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Húmero 235. 
DIBECCIOS Y ADMlNISTKACIOm 
Zulueía espina á Neptunt 
H A B A N A , 
Precios de suscripción, 
Í
12 meses- oro 
6 i d ^ 11.00 w 
8 i c U - 6.00 „ 
Í
Í2 meses.* 115.00 ptf! 6 id— 5*15! * 
3 id 4.00 „ 
12 meses.. 
3 l a — . 8.75 n 
ADMINISTRACION 
DIARIO B l LA MáPJBi 
Por renanoia del Sr. D. Ilamóa Mar-
tínez, que so auaonta do la localidad, 
queda nombrado agente del DIARIO 
DE LA MARINA ea el paeblo de Las 
Vegaa el Sr. D. J , It. Peniohet, cuyo 
desempeño empezará ol Io de ootabro 
próximo veuidero. 
Habana, 26 do septiembre de 1900,— 
EJ Adminiatrador, José M* Villaver/ie. 
jmmammmttm n» 11 MÍMiwiiMtMwiwiaMÍB '̂)«ĝ ¿̂ig¿MÍ̂ ^ 
Telegramas por el cable. 
SEHYIC10 TíUiEtílJAFJCO 
Diario de la Maxina. 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
HABANA. 
Madrid, cotubre 3i 
L 0 3 F U N E R A L E S . 
Los faneralos dol gonoral Martínen 
Campos revistieron gran solemnidad. 
Asistieron el Cuorpo diplomático extran-
jero, los ministros do la Corona, los al-
tos empleados de la Corte, muchos gene-
rales, senadores, diputados y una mu-
chedumbre compuesta de todas las cla-
ses sociales. < 
Es objeto de muchos comentarios la 
ausencia del señor Pidal que se halla 
en Asturias y que se esperaba hubiera 
venido para contribuir como Presidente 
del Congreso al mayor esplendor del 
ftoto-
B Ü S T A M Á N T B 
Te ha concedido la Cruz do San Fer-
nando pensionada al Capitán de navio 
don Joaquín Bustamante y Quevodo Jefe 
de Estado Mayor do la escuadra de 
Cervera, muerto gloriosamente on San-
tiago de Cuba-
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado on la Bolsa las l i -
bras esterlinas á 32.70. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nabva York, ootabro 3. 
E L A Z O G A R 
Los refiaadcres de azúcar do los Esta-
dos Unidos han acordado rsbajar los pre-
cios de los azúoarss refinados que habían 
llegado á alcanzar precies dísconociáos 
habla ahora* 
IBÍM Washington, octabro 3. 
E L V I L L A L O B O S 
El cañonero Villalohos de los Esta-
dos Unidos que se temía hubiera nido 
apresado por los filipinos después de su 
salida del puerto de Santa Crnz para el 
de Torrijos, en la isla do Marinduque, es-
tá en salvo. 
AOCJERDO AMISTOSO 
Todo hace suponer que las potencias 
han llegado á un acuerdo amistoso en la 
cuestión de China-
se dice que Alemania ha hecho nuevas 
proposiciones muy conciliadoras. 
La prensa alemana comanta muy favo-
rablemente la nota francesa sobro China, 
de que dimos cuenta esta mañana. 
Londrep, octubre 3. 
L A S E L E C C I O N E S 
Ya se conoce ol resultado do las eleccio-
nes para miembros do la Cámara de los 
Comunes en doscientos cinoaenta y seis 
distritos- Deójtos ciento nomta son 
ministeriales-
Han resultados elegidos John Lillon» 
Labouchere y John Buns-
Londrea, octubre 3. 
LOS i íOEÜS 
Ciento cuarenta bosrc atacaron un con-
voy inglés compuesto de sesenta hombre*, 
que iban en camino para Vreyheid y solo 
doce pudieron escapar. Del resto no so 
tienen noticias. 
Los boers hicieron además descarrilar 
un tren que llevaba tropas. Cinco solda-
dos del Eogimiento da "Goldstream 
Guarde/' resultaron muertos y diecinue-
ve lastimados. 
U m T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SEEVICE. 
New Jorft, Oetober 3rd 
B E A T I N G Tf lH RECORD. , 
American Sagar Refincrs hávé ont 
down tho prices oa tho refined grados 
thns beating tbe record. 
T H E " V I L L A L O B O S 
Washington, D. C , Or̂ t. 3riL— 
United Statea gunboot ' Villaloboa" 
who eailed on Sept. l i t l i . from Santa 
pretender competir con ía 
Máqmna de escribir 
"ünderwood". 
Todos los inteligentes están contextos en reconocerla como la más 
perfecta de las inventadas hasta el día. L a Máquina de escribir "TJn-
derwood" no tiene necesidad do concurrirá certánaenos en busca de re-
compensas. Le basta con merecer la sanción imparcial de las personas 
pepitas que la proclaman como la M E J O E del mundo. 
UNIOOS . A G E N T E B D E 
66 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5 5 y 57, esquina á Corapostela. Edificio V I E T A 
T K M I F Q I l K r Q V t T J M n 
Cruz for Torrijos, botb oa tbe laland 
of Marindaqne, between Lazoa ftad 
Miadoro Islaads, haviog on board 
Captain Shields aad ñfty one U . 8. 
Volunters has not been captured by 
Filipinos as was snpposed in oar 
Speoials of Sept. 28tb. 
A G R B E M B N T A B O U T C H I N A . 
Berlin, Germaay, Oct. 3rd.—Bvery 
thing points towards tliat an agreement 
araong tbe Powera bas beea reaohed 
in roferenoe With China. I t ia reported 
that Germaay has mada barmoaio ua 
proposals. 
The Germán presa coramenta favor-
ably the Note aent by Franoe to tbe 
Powera, as \ve wired thia morning. 
B R I T I S H B L B C T I 0 N 8 . 
London, Bngland, Oct. Srd.—Two 
httJidred and fifty six eleotiona retama 
are- already Known. Of tbeae one 
hundrod and ninoty are Ministerialiata. 
John Dillon, Labouchere and John 
Uarnfl have beea eleoted. 
B O B l l S S H O W SOMB 
NEW T R I C K 8 
A N D C O Ü K A G B 
London, Oct. 3rd. — Oae handred 
and forty Boera attaoked a Britiah 
convoy of sixty men whioh was en ronte 
from Vreyheid; only twelve Britiah es-
oaped alioe. The fato of the othera ia 
•nknow. 
The Boers derailed a traía oarrying 
Troops. Five mea oí' the 4<Oold8tream 
Gaards" have been killed and nineteon 
othera injared. 
K W A N G - S Ü TO W I L H B I N I I 
Berlín, Germaay, Oot.Srd.—Kwímg 
Sa, the ühinese Bmperor, has tele-
graphed to the Germán Kaiser deplor-
iag »nd deeply regrettiag the marder 
of Barón Voa Ketteler, the former 
(Merman Miniater to China and an-
nouncíng that be haa ordered that 
iib.'itiona be ponred apon an altar 
raiaed to the deaeaaed and that all 
need'fal atteationa be paid to the 
oonveyance of the coffln hoping that 
VYilliam I I wíll renoaaoa to bis re-
sentment thaa enabling that peace 
may be restored ia China as sooa as 
poaeíble. 
W I L H E 1 M I I T O K W A N Q - S U 
Emperor William of Germany, haa 
responded that he oonld not regard 
tbe libatioa aa an atonemeat dafficient 
for the abominable murdor of Barón 
Yon Ketteler. He aaid that the 
Forsíog as well as the Native Chríat-
iana did not hold the Chínese Emper-
(»r as perecnally reaponaible for same 
bnt ths advíoeraoí' tbe ChíneseThrone 
and tha gnity Chínese Officials mnst 
expíate the deod. He added that he 
wíll regard tbeir deaerved paniahmeat 
as an expiation thns satísfyiíigChristi 
• andora and hopea that the Chínese 
Bmoeror wíll uso hís power to that 
end. Emperor William conolades his 
anewer saying that he also louga for 
peaoe whioh atones^for gailt. 
O lVÍLIZBD W A R A S 
ÜAKEIED CÜT B Y 
C I V I L I Z E D N A T I O N 3 . 
Washington, D. C , Oot. 3fd.— 
Ssventeea handred Germana have 
ronted a email forcé of Chínese 
"Boxers" to tho Sonthward of Pekín 
and killed forty. Poar Germana have 
Ijyen wonnded in tho affalr. Germana 
have barned aeveral Ohiaeae víilages, 
where they foaod arms, then they 
diaperaed the "Boxera" who were 
oatsíde Naa-Hangnaw. 
A L L I B 3 C A P T U R E D 
S H A N - H A I - K W A N 
Shanghai, China, Oct. 3rd.—The 
Alliea' forcea have captured Sh an-
Hai-Kwan. 
MISSION P R O F B R T r 
D B S T R O Y B D 
Washington, Oot. 3rd.—A tolegram 
dated at Cantón, China, annoancea 
that the Midsion'a proporty at Kang-
Nan, oa the West Biver has been 
deatroyed. 
Y A T I O A N R O B B E D 
Rome, Italy, Oct. 3fd.—Soveral 
thíeves fnroed a safe oa the seooad 
tloor i a the Yatioan and atole se-
'Miritiea worth a')? ,000 lirea-aboat 
$71,400, and about three thouaand 
Lirea in silver. The Italian Pólice 
haa institutod an ioveatigation which 
ap to the pr.eseat haa beea resaltless. 
9. 8. " O I T I OP W A S H I N G T O N " 
New York, Oct. 3rd.—Ward's line 
ateamer City of Washington, from Hav-
ana, haa arrived safely thía morning. 
W 1 T H D R A W A L OP T H B 
R Ü S S Í A N L B O A T I O N 
C O N F I R M E D . 
Washington, Ojt. 3rd.—Míniater 
Bdwin Conger, from Pekin, confirma 
in a oablegram the withdrawal of tha 
Rassian Legatioa from Pekín, aa 
previonaly wired. 
N E G R O B Ü R N E D A T S T A K B 
Montgomory, A l a , , Oct. 3rd.—A 
Negro who attemptod to asaaolt a 
white woman at Bcletic, Alabama, 
haa been burned at stake. 
L I M A C A B I N E T OÜT 
Lima, Pera, Oot. 3fd.—The üabinet 
haa resigned aa an aoanimoua vote of 
censare was oonsidered inevitable 
owing to tha scandal in the mattar of 
arma and ammanítíona parohaaod ia 
Beligium whioh oocasioned the riotlng 
raentioned in oar S P B U I A L S of tho 
1 í. instant. TUe craolty showa by 
the Soldiers dnring the riotiog haa 
been condemnod by every body, Abont 
three handred olviiiana wera injared 
thereio. 
T H B B R I T I S H E L B C T I O N 8 , 
London, Bngland, Oot. 3rd.—Out of 
two handred and thirty two Commonera 
whioh have beea already eleoted, one 
handred and seventy eight are Mi-
nisterialiata, inolading among them 
Lord Balfoar. The Miniaterlalista ha-
ve gained six seats and the Liberal 
Unionista have gained seven bat, all 
the indíoationa so far reoeived ahow 
that the Conservativea will enter the 
new Britiah Parliameat with inoreased 
atrength. 
líO;H(3ÍAg C 0 M S E 0 Í 1 L I S . 
Nmu* York, Octubre 3. 
tres tarde. 
Oontene^ á $4.78. 
Deaouento papel eomerolAl, 90 dj?. de 
5 á 5.1[2 por ciento. 
Gambiofl sobra Londres, 60 dgv., ban-
quero», á 4.81 i . 
Cambio sobro Paríi 60 div., banquoroa, á 
5 francos 20 f. 
Idem «obre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, & 94.3̂ 16. 
Bonos registrados do losEntadoa Uu.hlos, 
4 por ciento, á 115.3(4 ex-interóa. 
Oontrífugas, n. 10, pol. Uf}, costo y ílste 
en plaza & 3.5[16 o. 
Centrífugas en plaza, á 5 o 
Mascabado, en plaza, á 4.1(4 o, 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
Elmeroado de azúcar orudo> sostenido. 
Yendido hoy en plazaí 
180 toneladas id. mascabado. 
Mantooa del Oeate, en traroerolaa, á 
$13.90. 
Harina patont Piinndaota. & $1.60. 
Londrea, Octubre 3. 
Axúoar do remolacha, á satregar en 30 
á Oál l id . 
Azúcar centrífuga, pol. 9ü, á 13 s 
Mascabado, á 11 s. 6 d. 
OooBolidados, á 98.5(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 70.5(8 
París, Oeiubre 3 
Han ta 3 por olouto, 99 francos 97i cén-
timos. 
Aooordiog to Patria ooly niño 
stndents have registered ia the üníver-
sity and fourtetn ín the Inatitate for 
the Sohollar year 1900—1901. Bat let 
as see what oar oomtemporary saya 
about it: 
We did not want to advance any 
comments although we knew before hand 
the causes of the studenta desertíon; but 
investigating here, getting confldenoea 
there, and liatnening in difíerent places 
vlolent exclamations, we carne to under-
stand that íparents do not daré to regiater 
their boya—and they say that this resolu-
tion has been taken also by Sr. Yarona 
himself: Irst. beoause Sr. Yarona'a plan 
is very complicated to them and very 
little in harmony with the interests 
adquired by the studenta, aa it compells 
them to over study agaín mattera of which 
they have been already exaraíned thus 
making their oourse of study endless.— 
2nd. because although fees have been 
reduced to sixty dollars payable in four 
instalments the oost of resgístering, resulta 
in an obllgatory account which must be 
aettlod in full even by thoae who a little 
ehort of meana can only pay in each courao 
the amount due to two or three atadles, 
and 3rd. because although there are many 
that seemed to be indifferent to the length 
of theoooaeof study and íta oost, yet they 
are afraíd of goíng themselvea to a plan 
that by ia many defeets will be abrogated 
in a very ahort time." 
It may be quite possible that the 
atadents desertíon ia due to the causea 
pointed out by oar eateemed oolleagare» 
bat we think that the mala reason is 
another entirely dífferent. 
Make a censúa of how many Cubana 
are studying ín the United Statea and 
ít will not be a aurprise to anybody to 
soe oar University and Institate des-
serted. 
And it ia that in polltical ciaba and 
joaraalistio disoaasioas we ;may talk 
of thinga regardlesa their reality, bat 
wheu we come to treat the sabjeot of 
edaoation and futare welfare of oar 
childrea it ia a different thingalto-
gether. 
Perhapa there are many a Patrito 
ready to go to the gallowa before 
oonsentiug that Coba shonld be 
Amerioanj but also it ia very probable 
that if those very Patriota have 
ohildren and meana to give them á 
good oollege edaoation, they will senn 
them to tho States to be educated id 
order that when they grow to be meUj 
withont diaooatinaing their love for 
their oonntry, they might be able to 
strnggle with better advantagea 
against those who have come to 
FEBB m and are tryiog to absorb ns. 
The paternal iastiat ia a practica! 
one: it haa uothiag of dreams o 
liriam abont it. There is the reason 
why only nine atudena in the Univer 
sity and/bureen in tbe Institate have 
registered, 
It ia more than poaaible that S r 
Yarona'a politioal letter has had more 
effect apon tbe sabjeot thaa the 
Secretary of Public Instructioa plan 
of atody haa had. 
B A K E R ! AIIO UM Síf l f iE 
Salvador Sabi Fropietor. 
No. 63 Tenieate Rey St 63. 
659 Telephone 659 
Having como to the knowledge of 
the owner of this wellknown Honse 
the large oonaamption and wonderfal 
saooess obtainedin Paria by the famona 
pastea ao called "Croissant and Brio-
cWaaedwith chocolate, Sherry,or any 
food of similar oharaoter, and alwaya 
anxloua to pleaae the publio and oona-
tantiy endeavoring to flatter the nam* 
berlesa whims oí the mest edaoated 
coneumera' fine taste, be atarted the 
manafactare of same withont flincking 
at the obatacles and fearlees of restric-
tions of any kind; trusting that with 
asidons and steady work and with 
a oareful selection of the proper ma-
teríala, they would be given an equal 
or may be superior taste to those raade 
in the Frenoh capital. 
And in faot, his hopea have not been 
gronadless, becaase commencing me-
rely as a trial to investígate of íta 
fine qualities, he senfc his pastea to 
distingnished persocalitiea of the 
French Colony, to know their opi -
nión, and all of them withont excep-
tion. have declared that the pastes 
are admirably well preparad. 
Now this being ao and beiag well 
aware that nothing unhealthy ñor 
tough will be offered to the public, 
bat on the oontrary a delioions paste 
which will be alao very agreeable to 
the Americana residíng in Havana, he 
has decided to place them in the 
market on when they will 
be already confeotionatad since 6 
o'cloh A, M. I t being well nnderstood 
that thia Honse will endeavor to 
deliver them to the hornea of thoae 
persona or familiea who by reason of 
the distance might be pleased to be 
thaa served. 
As yoa will notioo the objeot of this 
Honse ís to go ahead showing that 
aa muoh aa by ita well gained fame aa 
by tbe freah improvements daily made 
the best Bakery of Havana ia 
Oci. 
10 Fih Halifax. 
14 '-ayo Largo: Amberea. 
IÜ León XIIÍ: Cádiay eac 
35 Ardaorose: Mobila. 
15 Orizaba: New York. 
16 Yacatan: Progreso y Veracro*, 
17 Leonora: Liverpool 7 eao. 
S A L D H A N 
4 lala de Panay: Colón y eso. 
6 Habana: N. York. 
6 Reina Maria Criitina: Veraortu. 
8 Olivatte: Tampa y Cajo gneso. 
9 Vigilanola: Voraonix. 
9 Soguranoa: New York, 
13 Móxlco: New York. 
16 Orizaba: Veracrnz y ese. 
16 Yucatán: New York. 
Y A P O R B 8 C O S T E R O S 
NOTE:—To those Saloona, Restau-
rants and Hotels that by their especial 
oonditione of comfort and luxury are 
better aaited to reoei^e the travellera 
who have visited the Oerebrum of the 
World, we reoommend with renewed 
ínsistaoce the use of the said pastea, 
feebngsure that in this way they wíll 
nndoubtly meet to perfeotion the del-
icate taate of their consamers. 
0 1428 13 20t 
S S E S P E R A N 
Oct. 7 Josofita: en Batubanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 14 Reina de lo» Angele*, en Batabanó pro-
procedente de Cuba 7 e#o. 
S A L D R A N 
Oct. 4 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Ciecfuegos, Casilda, Tauaí,Jácaro,Mau-
síanillo y Cuba. 
. . 11 Joseflta: de Batabanó para Cienfaegoa, 
Casilda, Tunafl, Jácaro, Mantaoliloy 
Cuba. 
AL:A VA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo'-—Viuda de Zaluota. 
O ÜADÍANA, de ia Habana I01 c&badot á las 6 de 
la tarde para Bio del Medio, Dlmaa, Arroyos, La 
Fé y GuAiliana.—Se desnaoha i bordo. 
F C f B R T ^ D S L A H A B A N A 
Fornandina boa. amer. Lottfe Moore, capitán 
Wiekca, por O. Lawton, Chllds y op. 
En laatre. 
Baqaea con registro ableri* 
Para Canarias bca. cap. Triunfo, cap. Soavilla, por 
tíalban y cp. 
Veraciu: vap. esp. Reina María Cristina, cap. 
Casquero, por M. Calvo. 
Vapores de travesía. 
Estradas de traresía 
Día 2: 
De PaacsgQiUla en 7 dias goL am. Oiia, cap. Clin-
ton, trlp, 7, tona. ¿9?, con madera, & M, Q. J i -
ménez. 
Dia 3: 
Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap. am. 
Mascotto, capitán White, trip. 86, tona. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, ¿ G. 
Lawton, Cbí'da y cp. 
N. York en 3i días vap. am. Harana, cap 
Blevena, trip. 91, tona. 5,669, con carga gene-
ral y paaajeroa á Zaldo y op, 
Santander en 16 días vap. esp. Reina M arfa 
Cristina, cip, Fernandez, trip. 13, tons. 5161, 
con carga general, correspondencia y pasajeros, 
á M. Cairo. 
Salidas de traresía 
Dia 2, 
Para Matanzas y otros cap. alemán Pelarla, cap. 
Sooft. 
Dia 3: 
—-Barce'ona y escaJaí vap. esp. M'guel Jover, 
oap. Currell. 
—— N. Orleans vap. am. Aransas, oap. Hopner. 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Uasootte, oap. 
. Wiiite. 
Octubre 3 de 1900. 
AZÚOARSS. — E l mercado sigue quieto y 
sin variación en loa precios. 
Cotlzamo* nominal men te: 
Centrífugas, pol. 93\9i, 8.5(8 á 8.3[4 ra. 
pol. 95[9G, de 9 á 9.1(4 rs. arroba. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas, y 
ein variacióo los precios. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza con es-
casez de papel, demanda moderada y solo 
ha tenido una pequeña variación la cotiza-
ción por letras sobro España. 
Cotizamos: 
Londres, Cíídív..--,....20i á 20f por ioC P. 
3 div...»—.21i ó 2H por 100 P-
Parífi, 3 ñ\v „ bi & V por 100 P. 
España sr plasa y can-
tidad, á div 17f á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V.T.fce> Bi á 5i por 100 F 
ÍS. Unidos, 3 d i v . , „ , 10* á 10& po? 100 P 
MoNaoAa EXTUANjaBAs, — Se ootisan 
hoy como Bigao: 
Oro am8ríoaüo.«-„«1.„ 9f á 9| por 100 P 
G í r a a n b a c k s . 9 | á 91 por 100 P 
Plat5meJ{oano,nuoyñ, 50 á 51 por 100 V 
Idem ídem, antigua.« 60 & DI por 100 V 
Mam asaerioana sin a-
g^6ro-„ 91 6 9Í por 10Í? P 
VALOEBá.—Moderado movimiento en la 
Bolsa, en la que se han efectuado, que 
sepamos las siguientes operaciones: 
$5,000 Ayuntamiento 2a á 101. 
100 acciones P. Unidos á 67 3[4. 
50 acciones Refinería Cárdenas á 2 3i4. 
$10.000 BtBá 7 liB. 
Cotiiaciéa oicial de la Bf f i n 
Billotes del Banco Ispañcl do Is 
do Oaba: 7 á vales?. 









Cbligaoioues Ayuntamtento I? 
hipoteca..,. o. . . . . . . . 1C9| 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Ayuntamiento... I,«l.n...„an 101 
Billetes ílipotsoailos de la Isia 
de Q n . b A . ' . n . a . . 5 < 
ACG1ÍOKES. 
Banco Sspafiol do t i lela 
Cuba T,.«-^>.n.-..«. 
Banco Agrícola....,B..C...XCII 
Banco dol Comercio....,„.<,,,« 
CompaSía do ForrooftííüfiB Üiií 
doa de la Habana y Almaoe-
n«3 de Regla (Limitada)..Bn 
dmpa&ia de Caminos de K. >-
nro de Oárdsnx» y M o t i o . j , 
Oompafifa de Camines fie His--
mo do MataiwejB á Sabsrüüa 
Compíi&ia del Fairoca/x .1 iU| 
O e s t e . . . . . . . . . . . . 
Co? Cubana Oeatral R 
Limitad—Frsíeridsa . •. 
Id&a l á * n aoc... 
Oompaflía Cubana de AIUÍJ?.-
brado de Gm ••••^«¿a 
Bonos de la Compañía Cuba-
na da Gas 
CompaSHa de Gas Hiapano-A-
merlosma aon8o]ldada..ael,e 
Bonos Kipcf.eaarioü de la Oom-
ptíü'a tíe Gao Ooxtfolldada. • 
Bonos Hipotecarlo» Conveyíá-
doa de Ú-m Consolidado,.an 
Sed Tale'&uias de la Habaaa 
Comp»&ía da Almauencs de 
Haoeadados. .>„ r.KB 
Btapjesa de .Voiaeato y Síaíít" 
gaeióndel í::; - , . 
Oompafiía de AIüaaoeuM de D« 
p-.'-'/íú da )a Habana 
OMlgaclonaa Hipotsciariafl do 
Giaufaepros y VUlaolara..,, 
Nueva Fábrica do Hielo. . . . . . 
Bjtlueíía fi» Aaácat tí« CÍÍÍÍÍ--
ObUgaolsnos. Serlo A . . , , . , » , 
Obligacionsfl. Serie B . 
Cumpaflf» do Almaceíisn da 
Santa Catalina.. 
Compañía Loiv?a do. Víveres,-. 
Ferrocarril do Gibara á Holgnln 
A o o i o n e s . . , 0 „ , . 0 „ , 
Obligaoiones....»,,. 
yorrooarrll de Sm Cayetar.o 
á Vlfial©».—Acciones...«a», 
Obllgaolones . - . , . .B , . ,a , , . . , 

































íiO M I E N T O 1)E PASAJEROS 
LLBGABON 
En el vap. am. MA8COTTBL 
üe Tampa y C. Hueso: 
Sres. Justo Póres—Bárbara Pérez—Hita Dias y 
2 ma.i—Andtóg González— Josefa López— Isidro 
Espino-a—Desiderio Hernández—Antonio Díaz— 
Manuel Suri—Leopoldo Irisar v 2 mas—Pilar Nú-
fiez—Emilio Perrer—Alfredo Gómez—L. 8. La-
msr—V. Bueno—Maiía Brito—Máximo Lavfelle— 
—A. E. Casen—K. Crawford—Esperanza Rivero— 
N. Bocorro—Francisco Feruandea—J. Kemp—Be-
nito Saatoa. 
En ol vap. esp. CATALINA, 
De Barcelona y escalas: 
Síes. D. Pío Giltés-Luis Claret—José Pojada— 
M. Núñez—A. Cambor—Pedro Jiménez—M* T. 
Pérez-Angela Feijos—María Falco—L. Oliva-
Federico Wicher—0. Becovra—Emilia de Laime-
pinit—.Vníonio Corteza—Kuüno Marchuet—P. So-
ler—Joaouin Jiménez—Joaquina Bardonado—Do-
lores Contreraí—M? O. Poblan—Manuel Catalán-
Marcelino Carrillo—Juana C. García—Mari» Eei-
ca—Leonor Diaz—Miguel Diaz— Bosalía RodrI 
guez—M. Pérez y 16 mas—17 de tránsilo. 
En el vap. am. ORIZABA: 
De Veracruz: 
Srea. Oscar Gaña—Francisco González-Cándido 
Polaez—Elias Mazsn—Antonio Serna—Teodoro Ca 
chox—C. Sánchez—Teodoro Sánchez—K. Indar— 
Eloísa Albo—Joeé Albo—Jotó G. Valenznela-
Eüas Diaz—Manuel y Eduardo Msgafia—Frasols 
co Pioli—Joaquín Vega—Ventura Trnjeda—Fidel 
Solas—Lucrecia Brok—J. Jaleras—Jesé Mollera— 
B. Pérez—Juan Vizcaíno—Manuel Singhie—Fran-
cisco Salinas—Tomasa Morejon—Julián Pedro— 
A. Domínguez—Francisco é Isabel Domiognea. 
En el vap. am. HAVANA: 
De N. York: 
Sres. John C. Powler—M, Frankfaiter—Miguel 
Gastón—Kduirdo Mo Nenney—I. Cárrera—Carlos 
Armenteros—Frank Granda—Carlota Tiant—Car-
men Tiant—Adelaida Ilothrop—Mary L. Iglesias 
—Do'.ores iglesias—Marcelino Caule—E. Allert— 
Arm^cer Mar/ Habbard—Carolina Marraras-Ig-
nacio de Almagro—Juan de Dios de O&a—José 
Pondo—Octavio Márchese—Manuel Echevarría— 
Louis Keymann—Carmen Mantilla—María Manti-
lla—C. Mantilla—Marqués de Pinar del Rio y se-
fiera—Rita Hieredas—Joaquín Cicero—José Car-
neado — Manuel E. Blonda—Wm. Thompson— 
Rosario Fernandez—Joaquín Lara—Andrés Boza 
—G. Doroinicó—C. Stewok—J#seph Btadyack— 
José Maceres—S. Maceres—Virginia Barrera— 
Jas A. Me Donnell—Caris Heymfln—Dolores B. 
Gutiérrez—Msría I . Gctié.rez-Bvangelina Gutié-
rrez—M. de la Barrera—J. Agramonts—A. Agrá-
mente — Debbia Grimés — Amalia González—F. 
León—Dionisio Hevia—David H. Delmonte—Ade-
lina Pomaros—Samoel Nlohols—David Walter— 
E. Yoihorff—José Martínez—Domingo Maclas. 
SALIERON 
En el vap, am. ARANSAS, 
Para N. Orleans:. 
Sres. Louiae Moyes—H. C. Morrioe—H, M^r.í-
nez—C. Saaverí y 1 de fimllia—8. Nicone—Juan 
Vega. 
Eu el vap. amer. YUCATAN. 
Para Progreso y Veracruz: 
Sres. Angelina Redondo—G. E. Marsball—Ju-
lián Carrlib—J. Bueno—Phomas Waiooland—Au-
relio Portaondo—Adelina Fernandez—C. J. Cenk 
—J. Smith—P. Vázquez—Ventara Trujeda—E-
dnaráo Viüamill—Juan Pracciíco Sainz—Gscar 
Pérez—José Fernandez. 
Ea el vap. am. ORIZABA, 
Para N. York: 
Sres. Francisco Moret— Gonzalo Medina—W. 
Menserr,—José Petit—J. Kean—Samuel Bener— 
Vicente Mestre Amable—Otto Steru—Arturo Pri-
mielles—M. Martínez-Ch. Qardon—Antonio Pa-
lacio—JOE6 de Castro—Celestino Maiña—Federico 
Marlíuez — Diego Buiz— L. Hustar— Francisco 
Martínez. 
En ei vap. esp. MIGUEL JOVER, 
Para Barcelona y escalas: 
Sres Ricardo Verduorier—Antonio Pelaez—José* 
f i Matamoros—Luisa Betanoourt—J. Muñoz—Ibo 
Gil y Alfonso—Manuel Salvá—M. Pérez—Casimiro 
Qíiirós—Antonio Escandell—José Bov*—José Po-
mar—José Meaza—Pedro Llovena—Pedro Bnseñat 
—Ciríaco Caetro—ÜOíendo Palacios—198 jorna-
leros. 
En el vap. amer. MASdOTrB. 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sreo. Qastavo Varona—Raúl Varona—Amelia 
Gutiérrez—Amelia Céspedes—Jaau E. Ramiro«— 
Salvador Garcíi—Vicente Pié—Alvaro Caballero— 
Altorto J. Diaz—Benito Lemas—Antonio Santae-
11a—Juan Mora'eá—Ricardo O. Sánooez—Manuel 
Satta Uraz—Ramón García—Felipe Fonleb—Ro-









L O N J A D E V I V E R E S 
Venías efectuadas el día V 
Vapor City of Washington. 
150 82 frijolea negros 19 rs. qtl. 
Vapor Orizaba. 
310 B2 frijoles Orilla Bdo. 
Vapor Santanderiuo. 
27 ci latas chorizos 11 rs. lata 
Vapor Aransas. 
10 02 tocino lomo $10.50 qtl. 
Almacén: 
10 tls jamones Picnic $11.50 qtl. 
400 aceitunas 3f rs. uno 
20 C2 cognac Versein $8.25 una 
15 P2 vino San Antonio.. $44 una 
50 jamones Caldelas $37 qtl. 
50 42 p;. vino navarro Estre-
lla $52 los 4i4 
50 42 P2 vino Alella $50 una 
25 24 P2 vino N. Mestre * $52 una 
Entradas de cal^tí&s 
Cíe 3: 
De Cárdenas gol. María del Carmen, pat. Mlr, oon 
120 pipas aguardiente. 
C. do San Antonio gel. José Riera, pat. Fe-
rrer, con 519 sacos earbon, 300 caballos lefia. 
V A P O E B S D E T R A V E S I A 
S E E S P B R A N 
Oct. 8 Olivetta: Cayo Hueso y Tampa. 
8 Lañenburg: Mobiia. 
8 Vigilancia: New York. 
. . 9 Seguranza: Veracrnz. 
. . 10-México; New York. 
10 Gaditano: Liverpool. 
N \Q ttaUrgipa; Santander, 
s>ogpae!u<í©3 de caboí&J« 
Día 3 
Para Jarnco gol. Pte. de Jsrnoo, pat. Nadal. 
Cardonas gol. María dol Carmen, pat. Flexas. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Mstanzaa gol. María, pat. Mas, 
S. Morena gol. Habanera, pat. Alemany. 
B&I ?¿m baa ubíert» registe* 
Dia 3: 
Para N. York vap. am. Havana, oap. Síeven», por 











Para'N. York vap. am. Orisaba, capitán Lelghton, 
por Zaldo y op. 











Tampa vía C. Hueso, vap. am. Masootte, cap. 
White, por Lawton Chllds y op. 
19 pacas tabaco 
277 tercios tabaco 
66 bultos efectos 
Bu-celonay escalas vap. esp. Miguel Jover, 
cap. Curell, por J. Balcella y op. 






—Santiago de Cuba vap. Ing». Gjanfielá, oapltao 







V A P O R E S C O R R E O S 
t la Coi ipÉ 
A N T E S D E 
ANT0n0_L0PE2 Y C? 
E L VAPOB 
ISLA DE PANAY 
capi tán QtARCZA 
Saldrá para 
Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, l ia Guayra, 
Fonee, S. Juan Pto. Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
el día 4 de Octubre á las 4 de la tarde llevan-
do la oorrespondeucia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general inolaso taba-
co para todos los puertos de su Itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga ae Armarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque haata al 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Bata compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores Impondiá su consignatario 
M. Calvo, Oflclos u. 28. 
!8L VAPOSl 




el 6 do Octubre á las cuatro de la taide llevan 
do u correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos 
hasta lae doce del dia de salid». 
Las pólisaa de carga se Armarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Sata Compañía tlane abiorta una ptfll-
eaflotante, &sí para esta línea como para todas l AM 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los o-
feotes que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el aHíoulo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapore* de esta 
Comp&ñta, el cual dice a&í: 
«Loa pasajeros doborán escribir sobre loo bcltos 
de su equlpaja, eu nombre y el pnorto de on desti» 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad, 
L* CcmpailltA ns&dmitirá bulto alguno da equipa-
jo que na llevó claramente estampado el nombro y 
apellido áü tu ¿ae&o, así cerno el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M, Calvo, Oflcioa n. 38 
M l % ® i los cargade-m 
Sita Compafiía ao responda del retí ase 6 extra-
vio qn» sufran los bultos de carga que no Hevea 
estampados ootí teda claridad el destino y mercas 
de las mercancía, ni tampoco de la* reolamaolO" 
tua qua vé ha^áii, p$i mal iavt.s9 r falta ío prooln-
ta «a los mlasnoc, 
o 978 I JI 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l JLin® 
Loa rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
dol dfft para Cayo Hueso y Tampa. 
Kn Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitarlos y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la enarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je el oertifleado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á tus representantes 
en esta plaza: 
G-, Xaawton Chllda & C 
MERGÁDEEES 22, ALTOS. 
o 967 1B6-1 Jl 
m m u 
% S T M I S H I F 
LINEA D E WARD 
Born.Jo recular d4 vapores oorreoa md^flaiao 
a&tte los pnenoe slgalintc»: 
¡ff-dSTa 'ffctk Cieafsegoj Tr-íapvw 
Haba»» Frogrodo Oa2&paoha 
SJasarsra V*rííf3ffia ITíoncej» 
Stgo, d« Oaba T«xptja Ltguna 
.Sellda» da Ngeva York para ia Haban» y pnerio* 
áa Mftilc» l^í iniér'wits á lea tros de la tarde y pa-
ra le. Ksbr-j: ñ todos Im aibiüv» & la uu« d« la 
Salidas S* la Hafeacs patA Ha«Tfc yos-ü tüfica lo» 
martea y s£bado$ á 1» una •So la terde oomo signa: 
HAVANA Octubre 6 
Salidas para Frcsreto jr Vwaors;» ISÍ Martes ÜJ 
rgmálo dip,, oomo elgve: 
YUCATAN. , , . , , . . Octubre 
FA8AJB8.—íSetos bemoaos r&poreaf que ade-
mis do la seguridad que brinden á lo» viajeros 
hifcc<»a eu« riî loa en 84 horas. 
Se avisa á loa señores pasajeros que para evitar 
cuarentona en Kew York se provean de un oertlfl-
eado ¿9 aclimatación del Dr. üleunan en Kmpe-
drade SO. 
Üi)H»KRPONDENCIA.— La coireapondenol» 
86 admitirá únicamente en la administración ge-
neral da oorrcoK. 
CABQA.—La oarga ae recibe en ol m nal la de 
Caballería sol&mente ol dia antes (?o la fecha de la 
salida y «4 admite carga para Inglatersn, Hambur-
go, Bromen, Amstordam, Roíteraan, Havre y Am-
borets; Rueño» Aires. Monto video, Sanies y Eio 
Janeiro oou coaoolmleoloa dlreotos. 
FLETES.—Pws flbtes diríjanlo ai Sr. D. Loxls 
V. Flaoó, C-iba 78 y 73. Kl fisto de la o*«ga para 
puertot d.a Májloo será paaado por adelantado ea 
mocada uaertofine 6 a% equivalente. 





Y AFORES COBREOS FRANCESES 
Bfcjo contrata postal con el OI-oMer* 
no franoóa. 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Oc-
tubre el rápido vapor francés de 6,969 toneladas 
capitán PBEDBIGBON. 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, coa coaootmleniot direc-
tos de todas íaa ciudades importante* de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando fi 
k» señores pasajeros el esmerado trato qne tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonsignat vioi 
Bridat Mont'Koi y.Uowp? Mw*4ftM P^^5-
-•••Mi. 
r e p t e i ijss m m k t 
D« HAMBÜBGO el 28 de onda mes, para ls|HA.v-
BAHA con ssoala enFDKSTO BIO^ 
La «mpreifa admito igaalmsnto carg» par» Ma-
teniao. Cárdenas, Olsnfaegos, Santiago Ss Cuba y 
eualqiüer otro puerto de 1» oosta Noria y Sur 6* 1» 
Isla de Cuba, sfompro qao haya la oar sa snaolen^ 
para ameritar la OSOUIA, 
^Tambiónsa reolbo eargi Gim OüNOCIMlKH-
TOS DIRECTOS pas» la Isla do Cuba de IOQ 
Knalpalea puertos de Europa *ntre otros de Amí-dam. Ambaro», Birmiughan, Bordeanr, Bra-
man, Cherfeourg, CopechQgííu, tóónova, Grimíby, 
ESoachestsr, Londres, ETápolee, Southampton, Ro-
tterdam y Plymonth, deblaado los oargadores dir*-
plrso á los agontes de la Ccmpaflía o» diohos na» -
to* para xn&a pomaneriia. 
P A R A S L ttAVBlI Y a A M B U f i » 0 
oon esoales eventuales en COLON y ST. THO-
MA8, saldrá sobre el día SO ta Septiembre de 1900 
el vapor correo ftlemi-a, de 2673 toneladas 
P O L . A l i l 
eapitán LOOFT 
Admito earga para ios oltaaoj puertos y tuafetófi 
transbordos coa conoclmieatos diraotoa para U 
j{y»n nftmoro dt> KÜKOPA, AMRP.lOA del UTBi 
ASIA, AFRICA y AOSTSALIA, eogán ponví» 
oores QUO se facilitan an 1». COKS consigustac;*. 
WOTA.—-La oarga dosiinatía í puertos d«i?>''fi pto 
tooa el vapor, ssrá trasbordada «n Hs,mbt'it,j;o í 6¿ 
al JIt?ya. & convenionolj, éo la Kmprea». 
EstA f^por, fcajita MU(fa ortU^ tí, ndt&itoi ps;iv-
{ero*. 
Lia.'oerga so reoibe po; «1 ma»U« <2« Ctiballor)». 
La corresponden ola MlOM íadb» posia í»fi?̂ l,,•• 
sletr&oióa da COSMOS. 
&DV3ETjgí!7GiA iMFO^AisíT]»-
fiísia Empresa pone á la disposición de los «eS8~ 
íes cargadores sa.? vapores para recibir carga «ts 
«no ó más puertos ¿o la cesta Stattd r Sur d» ib 
lelu do Cuba, siompro i.-.s la carga qui so ofres» 
sea su^ciante para ameritar ia escala. Dicha oargs 
«A edmite pura BAVRIS y HAMMUitOO r n̂ns-
bifa para cualquier otro punto, oon trasbordo f a 
BteTN & Hamburgo A POÍ ronlanoía de la Empre»*. 
Paya má* pcrmfinoiwj (Usiglne á sus ccnsl̂ nâ *--
iloi: 
septiembre próximo pasado, pnodon hacer-
lo en la Secretarla do la Empreea, todoa 
loa días hábiles, da 11 íi 3 —Habana v oe-
tubre 2 do 1900—El Secretario, Franoiso» 
de la Cerra. c M.'j2 15 -3 0 
Compañía anónima. 
N0B1ÍÁ FIBiíGA DE HIELO, 
Propietaria do la fábrica de cerveza 
"LA TROPICAL." 
Socrotaría . 
La Junta Directiva do esta CompaBía, 
en sesión colebrada hoy, acordó distribuir 
oomo segundo reparto, íl cuenta de las nti-
lidados dol presento año, en dividendo da 
cuatro posos y \ointicuatro centavos en 
oro por acc'ón ¡1 los que sesn aooionista» 
el dia treinta del presente mee, debiendo 
tener lugar los pagos todos los dfao hábiles 
de ocho á diez de la ma&ana on las oflcinaa 
de la Compañía, callo de la Universidad 
número 34, desde el día primero del entran-
te octubre. 
Habana, 21 do septiembre de 1900 E l 
Secretario, J . A. Yila. 
o14r8 10i-3t 10d-25 
o «76 156-1 4w 
Vapores costeros. 
intmiuS 
A N T E S 
Foffiesto j KaTegacMn oel Sur 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del oorriente mes de 
agosto á las 6 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Oortós, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para Hogar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y ' Voluatario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pínaridel Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luís Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para loa vapores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Fara Informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1456 1 O 
an i m l 
(BANCO AMERICANO.) 
Capi ta l : $2.000.000 
S u r p l u » : S2,Ó00, OOO, 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clonfnogos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Roilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw, 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. ü, Deposita, 
rio legal para el Ayuntamiento v Jusirailos do 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expido Letras de Cambio y Cartas d© 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta^ 
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra omisiones do valores hlpot»-. 
caritlfc de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajua á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la quo admite depósitos 
desde $5 en adelanto, pagando el interés 
do 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Luis Suarez Galban, (Jalbaa ¿c Oo, 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Qamba & Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto L6pe« ¿c Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbaial, Marqués de Pinar 
del Kio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. ' i 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp, 
RAMON O. WILLIAMS, * 
Scerotary of Board. 
F, M. KAYKS, ManaKOT. 
^1431 o 
OÍROS BE~"LETIUSa 
C T O A 7(2 T 7 Í I . 
Hacen pagos por ©1 cabio, VÚtaM ¡«tras * oorta » 
larga vlota v <Ua cuutfbs do ovédito «ol>»-« New York, 
Filadelfla, New Orleano, S& & Fiftuoísoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y doftis f»svitaleB y ciu-
dades ieportautas de loa Satsdoa Dnido», Mtfxloo. 
ylínroprw aet oomo «obra todiiJ .'los ponbloe deis-
«970 T 73-1 .TI 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
HL YAPOK 
capitán G I N E S T A , 
Saldrá de este puerto el 5 de Octu-








Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, Sftn Pe-
dro núm. 6, 
l Balcells y gp., S0 m C. 
C T O A 4 3 . 
Hacen pagos por el cabla y ^ira i lotras & «orta 
y larga Tista sobre Ñcw York, Londres, Parla y 
sobie todas la» capitales ynnobloa de RspaGa 4 la-
las Canarias. o SM li>81 Jl 
N . G E I ^ A T S T y C » 7 
108, A g r i a r , 108 
esquiua íi A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POIi KL CAllLtí, F A C I L I -
TAN CARTAS DE CREDITO Y OIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nusva York, Nueva Orleans, Veracrna, Mé-
xico, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, 
Bárdeos, Lyoa. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
los, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint Qaiiitin, Diepp», Touloase, Vocéela, 
Florencia, Pa'emo, Turin, Malino, oto., así oomo 
sobro toda» la» capitales y provlnclao de 
Eap&ña é I s l a » Canar ia» 
c M M 156-16 A(r 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 f 
E S Q U I N A A rOTKCA,í>^UEgí 
tSUesm ]page« Hfiot el oabl«a 
«tosa :íM,ja >ÍS LJ '.ivts Sí-ivf Yot i , New Os 
taas, Mllftil, Tarín, Rom* Vonom'a, FIOWBOU 
ÚifipoIfB. Liebo», O^'irío, Qitiíalts*, Bi-emM.Haa 
ÍHtrgo, París. htvüm, íSaraeU» 
Lili.-», Lyoa, M^- . . , Bavi Jt*4a de PM» 
to Biflo, etc., *ifi. 
Eo'jro tí.u.. < . ; • lea: sobre Palua 
ia Maiioxaiii, ILMSK, Wahon » Baoit; Os 
rife. 
X w 
sobre Kat&nxaíi, Cii 
Oalburl̂ vi, ^gn» la 
Smioti-Bpírlta», ííaa 
Wa'iíaiililo, Pinar d 
c »7S 
>A« di V|Bt> 
m T A I S L A 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos ion mléreoíe& 
A las 2 de la carde para los de 
Becibe carga lo» lunea y martea tô o e] 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Bo despacha por sua armadores 
S»n Pedro JL ^ 
M. Santa Olanv 
i , Olenfaegot,, 
ono de Avila, 
•utrto Ptínd-
78-T Jl 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. 80-65 
Mercancías $0-90 
Los soflorea Tiajeros qne se dirijan 6loBpnertoB 
de Nnevitas, Pnerto Padre, Gibara, Mayari, Bagtrn 
do Tánamo, Baracoa, CnanUnamo y Santiago do 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete do 
pasaje, deben llevar sa equipaje al mnello de OH -
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser inn-
Iieeoionaao y desinfectado en oaso necesario, según o previenen reeientea disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 971 7»-l Jl 
• 1 • .• iniíiir iirimii - - - ^ ^ 
Ciéíüíos de E;paña. 
E s t a casa cont inúa hao iándosa 
cargo ele la erssrión y cobro do toda 
clase d© crédi tos quo daba oatlaía-
cer el Gobierno E s p a ñ o l y adquiero 
por compra al contado los quo sa 
encuentren r e c e n o c i d o » do R<?al 
Orden y les de próx imo pago. Bgido 
16. Te ló íono 1,639. 
5SI2 26-16 8t 
"PropDsicióa para forrage" 
0flema del Ingeniero del Distrito. 
Departamento do Obras Púb l i caa , 
Habana, 27 de septiembre do 1000. 
Hasta laa dos de la tarde dol dia 8 da 
octubre do 1900 se recibirán pvopo&ioionea 
cerradas para forrage. Las proposicionoa 
se abrirán & dicha hora, debiendo los lici-
tadores acompañar muestras á las mismas. 
Sedarán informes á qui<ni loa solicite eu 
esta oficina, Cerro 44{í B, do 9 á 11 a. m. 
y de 12 á 5 p. m. Loa sobros conteniendo 
lae proposiciones sonin dirigidos á Ricardo 
V. Molina, Ingeniero del Distrito, y al dor-
so se les pondrá "Proposición para forraffe.*" 
6081 a'it fi- 59 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
EMPRESA UNIDA 
DE 
Cárdenas y Jncaro. 
SECRETARIA. 
Los señores accionistas que deseen pres-
tar su conformidad á la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos, acordada 
por 1» JQBti geaeral celebrada «I 'H de 
N Mo encargo do matar el COMÉJiíIíl ea casas, plaaoi?, mneblea, oarmaje», 
donde quiera qnosoi;, pararttl.«endo IR ooflranióa. M 
tfio» de ur&otica. Raoibs KTÍÍO ol portero do la Oo» 
taduría del Teatro do Tacón, ea la Aán^iuisCTadda 
de este periódico v en la artngaa fwSéterle dol 
Monserrate. O-Ucljiy 120. IViífono 663, d v<fr <•lô  
reo en ol CBa.S.í», oal ' • ., 7 es-
qnina & TULIPAN.—RafA«>l P^vi». 
6103 15-30 St 
A V I S O 
Se haoe saber por «ot» añattette i i w oíuiuríi 
oentratlstaa y doiaíla poroonio qas rauiiítu ¿¡ vía 
tregüen efootosÓ virarv 6, e.--M :;w: Is ¡ía i^fiooa 
ola y Maternld^'i do la Habana, qoo sas Usvas ds 
remisión deberán sâ  Mvisadis i su easraga pq* le 
Mayordomía y puesto al conforme; de lo iontira 
no será pagada ninguna oaeata. 
Lo que se publica para general ooaoolmiento. 








JUEVfS 4 DE OCTUBRE DE 1000 
E n artícnlo reciente aplaudía 
nuestro colega E l Nuevo P a í s la 
orden número 389 del Cuartel Ge-
neral, por la que se declaran supri-
midos varios epígrafes de la Tarifa 
2? de la Contribución Industrial, 
quedando así libres de tal grava-
men las industrias de navegación, 
algunas de las cuales, como por 
ejemplo, los algibes flotantes, las 
lanchas de carga y descarga de los 
puertos, botes, etc., reciben con tal 
medida un no pequeño beneficio. 
Pero en lo que se refiere á la más 
importante de las industrias de 
navegación de la Isla, á los vapores 
de cabotaje que mantienen el trá-
fico entre los puertos de Cuba y 
que nos ponen en comunicación 
CDU las otras Antillas, en muy poco 
ha mejorado su situación angus-
tiosa, pues continúan tributando 
en proporciones realmente abruma-
doras. 
E l afán de recaudar mucho y por 
todos los medios, el deseo de man-
dar á Washington el mayor número 
posible de millones, ha inducido 
sin duda al señor Administrador 
de la Aduana á gravar los buques 
de vapor que hacen aquí el cabo-
taje con un impuesto de cuarenta 
centavos por tonelada, es decir, más 
del doble de lo que antes se paga-
ba por subsidio industrial; y como 
si esto fuera poco, el mismo depar-
tamento aduanero ha dispuesto que 
los citados barcos paguen cinco 
pesos oro diarios por atracar á los 
muelles, dándose así el caso de que 
los vapores que hacen viajes sema-
nales vienen á pagar hasta mil dos-
cientos pesos al año, cantidad ex-
cesiva y muy superior á la cuota 
de comerciantes-banqueros, que no 
pasa de mil 'pesos anuales, á pesar 
de "los grandes intereses y de los 
fuertes capitales que aquéllos re-
presentan. 
' Sabido es, por otra parte, que 
muchos de los referidos baques se 
dedican á navegar entre Cuba y 
las Antillas vecinas, bien porque 
así conviene á sus intereses, bien 
porque lo limitado del tráfico no 
les permite dedicarse al cabotaje. 
Caando esto sucede, los vapores 
que llegan á un puerto extraño, 
tienen que pagar los crecidos dere-
chos que corresponden á los barcos 
extranjeros, lo cual sería tolerable; 
pero lo que no se concibe ni explica 
es que á esos mismos vapores cu-
banos, al regresar á Cuba, se les 
Irate como á barcos extranjeros, 
exigiéndoles exactamente los mis 
mos derechos que pagan los buques 
de cualquier nación extraña. 
Que tal cosa ocurra en tiempos 
de crisis económica y en un país 
convaleciente aún de larga y de 
vastadora guerra, es (Yertamente 
inaudito y acusa, ó la más desde 
ñosa indiferencia hacia este pueblo, 
de cuyo bienestar nadie se cuida, 
ó el deliberado propósito de oponer 
obstáculo sobre obstáculo á las 
empresas que por radicar en Cuba 
representan intereses cubanos; sos-
pecha ésta muy fundada, si se con 
sidera cuántas son las facilidades 
de que disponen las empresas ame-
ricanas que van extendiéndose por 
toda la Isla y aprisionándola como 
en recia y tupida red, y cuán dis-
tinta sería la suerte de los buques 
á que nos venimos refiriendo si sus 
armadores fueran compatriotas de 
Mo Kinley y tuviesen sus oficinas 
en Broadway ó en Wall Street. 
Elemental deber de aquellos en 
cuyas manos está el gobierno dé 
Cuba es el de favorecer por todos 
los medios á las empresas de pú-
blica utilidad, sin cuyo concurso 
sería irrealizable la reconstrucción 
del pais. Mas lejos de ser así, ocu-
rre, por el contrario, que factor tan 
indispensable de la industria y del 
comercio como la navegación de 
cabotaje se halla casi á punto de 
isucumbir, ahogada por la pesa-
dumbre de innumerables gabelas, 
de tributos de todo género, de im-
puestos excesivos, que ahora, en 
los actuales calamitosos tiempos, 
suman tres veces más de lo que 
por el mismo concepto se pagaba 
en los mejores tiempos de la sobe 
ranía española' 
Asunto de tal monta bien mere-
ce que, siquiera por breves momen-
tos, pongan en él su atención los 
atareados Secretarios del general 
Wood, y que procuren conseguir 
del gobernador militar que refrene 
la estupenda acometividad que 
viene demostrando el Administra-
dor de la Aduana en punto á re 
forzar los ingresos de su departa-
mento, haciéndole comprender lo 
irritante y absurdo de que aquí, en 
Í3uba, sean tratados como extran-
jeros los vapores cubanos. 
El Mariis ¿filar SbI 1 , 
De nuevo vuelve á esta ciudad 
donde goza de antigua y justa es-
tima, nuestro querido amigo el res-
petable Marqués de Pinar del Eio. 
E n la mañana de ayer y á borde 
del vapor americano Havana re-
gresó el Marqués de su viaje á Bo-
F O L L E T I N . 190 
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ENRIQUE Y MARGARITA 
ÍEstft najeia, publicada por la CSM;* ¿a MMOO!, íaroelona, se halla de venta ea LA MODBB-
KA POESIA, Obispo. 1S6,) 
ÍCONTINUAJ 
P l—Ata por ahí este caballo, dijo Kan-
oy, y ven conmigo, pero saca tu puñal 
y ponte delante, porque ya no hay se-
guridad para mí en el Louvre. ¡Anda! 
Baúl, aturdido con lo que acabab» 
de oir, subió la escalera tenebrosa dan 
do la mano á Nanoy, y llegaron sin tro-
piezo hasta el corredor que conducís 
al aposento de Margarita. Encentra 
ron la puerta abierta, y Nauoy penetrd 
en él sola, no encontrando á nadie. 
—¡Dios mío! murmuró Nancy, la oo 
fia no admite duda; fué á la reina Mar 
garita á la que viste salir. 
Si embargo, aúu le quedaba una es 
p^ranza; la de que Margarita hubies» 
fl do llamada por la reina madre, qu' 
con frecuencia tenía largos insomnios. 
ÍTanoy hizo al instante esta reflexión. 
22—Si la reina madre es cómplice de 
mi rapto, no podrá menos de sorpren 
üerse al verme de improviso) pero caso 
copa y los Estados Unidos en com-
pañía de su esposa, dama muy dis-
tinguida de la buena sociedad ha-
banera, y de su hijo el simpático 
¡oven don Manuel Carvajal* 
Numerosos amigos de los ilustres 
viajeros.^clSdieron al muelle á sa-
ludarles y darles la bienvenida. 
Eecíbanla muy afectuosa del 
DIARIO DE LA MARINA. 
LA PRENSA 
E l señor Pablo L . Rousseau que, 
como miembro del magisterio cu-
bano, asistió á la excursión de sus 
compañeros á los Estados Unidos, 
dice en un folleto que acaba de pu-
blicar acerca de dicho viaje, censu-
rando á los maestros que no lo em-
prendieron si no con propósito de 
divertirse, y á las autoridades que 
allí los enviaron: 
uLa explicación de esa conducta no 
es posible buscarla por otro medio que 
por cierta distinción muy depresiva 
para aquellos funcionarios á quienes 
faltó civismo ó sobró insuficiencia inte-
lectual que les ocultaba la trascenden-
cia de ese acto. De cualquier modo 
que sea, lamentable es vernos obliga-
dos á decir que algunos maestros de 
los más idóneos y cultos, á> quienes el 
pueblo americano iba á conocer ínti-
mamente, pudieron sólo evidenciar la 
inmoralidad y la ignorancia de que se 
hallaban poseídos. Gomo es natural 
los primeros no dieron mucho presti-
gio al Magisterio cubano con sus actos 
censurables, y los segundos contribu-
yeron al descrédito de nuestro profe-
sorado con sus respuestas disparatadas 
al contestar á las preguntas que se ha-
cían por loa profesors americanos en 
las excursiones geográficas." 
"Vergonzosa es esa conducta para 
las autoridades cubanas, que son las 
más responsables de este mal, puesto 
que no cabría pedir otro género de com-
portamiento á muchos hombres inmo-
rales que desempeñan las tareas difí-
ciles del magisterio sin razones que lo 
justifiquen. E l caso de una autoridad 
que premeditadamente abandona su 
puesto, seguro de que sa menosprecio 
hacia la importancia y la finalidad del 
viaje á los Estados Unidos, le haría 
incurrir en una torpeza análoga á la 
que señalamos, es idéntico por sus efec-
tos al que se ha producido en machos 
pueblos de Ouba, por la falta de civis-
mo de algunos Alcaldes. Contra quie-
nes dieron origen á tal perjuicio y con-
tra los que lo realizaron no procede en 
este trabajo sino consignar una repro-
bación enérgica que dé motivo á la 
más franca y general censura de la 
opinión pública." 
No conocemos el folleto del señor 
Rousseau; pero si las insinuaciones 
que se hacen en los párrafos prece-
dentes recaen sobre hechos concre-
tos, como es fuerza suponer, y cuyo 
conocimiento interesa á todos, ha-
brá que convenir en que el viaje de 
los maestros, lejos de favorecer per-
judicó los intereses de Ouba y no 
estaban tan destituidas de funda-
mento aquellas advertencias: "no 
sople usted el gas para apagarlo," 
"no pise usted el césped" y otras 
por el estilo, de que se quejaban al-
gunos corresponsales. 
L a afirmación del folletista de 
que "los maestros más idóneos y 
cultos sólo pudieron evidenciar la 
inmoralidad y la ignorancia de que 
se hallaban poseídos," es grave. 
Pero lo sería más que esos maes-
tros, de regreso de su excursión, se 
encontraron elevados á los prime-
ros puestos de la enseñanza, en pre 
mió al airoso papel que nos han he 
oho desempeñar en el extranjero. 
Quéjase un colega de que al inau 
gurarse el curso académico de 1900 
á 1901, no constasen matriculados 
en la Universidad de la Habana 
más que NUBVÉJ alumnos y OATOROB 
en el Instituto de segunda ense-
ñanza. 
Cifra que coloca la primera ciu-
dad de la isla á la altura de un vi 
llorrio de 2.000 almas. 
Pero no nos entreguemos á lógu 
bres meditaciones estadísticas. 
¡Maote animo generosa puer! 
Tá no concurres, es cierto, á reci 
bir en las aulas el pan ácimo de la 
inteligencia; pero te sientas orgu-
lloso á la mesa del presupuesto y 
ocupas los tendidos del juego de 
pelota, ó invades el club y no faltas 
á ningún guateque. 
E l porvenir no tiene derecho á 
pedirte más. 
Ni la patria tampoco, por lo 
visto. 
Aún no asamos y ya pringamos. 
Aún no hemos conseguido, según 
dicen, la independencia y ya pen-
samos en designar la capital fede-
ral de la isla. 
Esto es lo mismo que comerse el 
bollo antes de amasarlo. 
Según Las Villas esa capital será 
Remedios. 
Se pensó en Yillaolara—dice—pero 
le faltan fáciles medios de comunica-
ción por mar. 
Oienfnegos ea una ciudad marítima 
y por lo tanto inadecuada por hallarse 
expuesta á los fuegos do las escuadras 
enemigas en caso de una guerra. 
¡Oou qué naturalidad está dicho 
aso! 
Se teme que la federación se 
inaugure con una guerra y es pre-
ciso ponerse á cubierto de las es-
cuadras enemigas. 
¡Buen bautismo y excelente pre-
cisión I 
Sagua la Grande cuenta con el 
puerto de la Isabela; pero este no llena 
las condiciones necesarias. 
le que no, no hay inconveniente en 
que me presente en su aposento. 
Tomada esta resolución, Nancy se 
lirigió en compañía de Raúl á la cáma-
ra de la reina madre, y cuando llegó á 
la puerta, se volvió hacia Eaul, y le 
dijo tomándole la mano: 
—¿Me amas y me defenderás contra 
quien quiera que sea? 
— Hasta contra el rey mismo, si me 
'o ordenáis. 
—Pues bien, querido quédate aquí, 
dscucha por el agujero de la cerrada 
ra, mira de vez en cuando, y si pido 
favor, acude á socorrerme. 
—¡Oh, Nancy! dijo el paje con acen-
to de fanática adhesión; ¡me dejaría ha-
cer añicos antes que os suceda nada 
desagrable!.. 
Nancy se conmovió, y tendiendo las 
manos en las tinieblas, tomó la cabeza 
del paje y le dió un beso* 
—¡También yo te amo!., le dijo; y 
para no enternecerse más, se apresuró 
\ llamar á la puerta que era la de los 
íntimos de la reina madre, la de los que 
conspiraban con ella; por esta puerta 
habían entrado en diversas épocas Re-
nato el Florentino, para tramar el en-
venenamiento de la reina de Navarra; 
el duque de Alendan, que aspiraba á 
ser de rey; el duque de Guisa, que 
íonspiraba contra los hugonotes, 
tantos y tantos m á s . . 
—¡Adelante! dijo la voz de Oatalina. 
Nancy entreabrió la puerta y vió á 
la reina madre sentada al lado de Re 
E n el mismo caso está Sanoti Spíri-
tus. Queda solo aparente para circui-
to federal, Remedios, de aires muy sa-
ludables, situado á dos leguas del mar 
hácia el Norte. 
Eso, eso! 
mejor. 
Ouauto más al Norte, 
y con un puerto de primer or-
den. Gayo Francés, que tiene el fon-
deadero de la caldera en que pueden 
anclar buques de alto bordo al abrigo 
de los vientos y las olas. 




De Gayo Francés á Oaibarién hay 
unas cinco leguas; pero sólo pueden 
navegar en ese trayecto embarcaciones 
menores; de manera que ana escuadra 
enemiga no podría hostilizar ni á la 
misma villa de Oaibarién con los caño* 
nes de sus acorazados. 
Y a ! 
Y , no pudiendo hostilizarlos, los 
remedíanos se dedicarían á "carta-
genear" á su antojo hasta un nuevo 
Delenda est Carthago. 
Oh, qué perspectiva! 
Remedios posee agaaa de pozos ex-
celentes y con un pequeño capital 
pueden traerse á la población las de 
los ríos Bajada y Bartolomé. L a ciu-
dad puede extenderse hácia el "tíebo-
ruoal" en un suelo alto y firme; abun-
dan allí y en los alrededores las pie-
dras calizas, y con la tierra de la mis-
ma población forman los maestros de 
obra una mezcla que pronto adquiere 
la consistencia del granito. 
Preciosas maderas de cedro y caoba 
se adquieren con costo mucho menor 
que el del pino. Los tejares de Sagua 
a Chica producen tejas, ladrillos y 
baldosas de inmejorable calidad y hay 
otros tejares más inmediatos á la ciu-
dad. E n fin, sodos los materiales de 
fabricación se consiguen á precios su-
mamente módicos. 
E n fin, que habiendo pozos habrá 
donde echar unitarios de cabeza. 
Habiendo piedras, habrá proyec-
tiles y pedradas. 
Y habiendo maderas, habrá pa-
los. 
Como si lo viéramos. 
* 
» * 
Rodean la ciudad campos que os-
tentan una rica vejetación y en todas 
direcciones en muchas leguas, apare-
cen altos montes. 
Eso más! Altos montes y vege-
tación frondosa? 
Pues tenemos todo lo que se ne-
cesita para perpetuar el federa-
lismo. 
¡Hala con él! 
Y digamos, recordando á Oló-
zaga: 
"¡Dios salve á la reina! ¡Dios 
salve al país!" 
E l general D. Bartolomé Masó 
ha dirijido una carta al señor don 
Carlos Zaldo en la cual dice, refi-
riéndose á las frases que se atribu-
yen al general Wood y al señor 
Tamayo en la famosa entrevista 
que con él celebraron aquellas auto-
ridades en Manzanillo. 
Distinguido compatriota: Si hubie-
se sido merecida la felicitación que 
por acuerdo generoso de la Conven-
ción municipal del partido republica-
no de esa capital, tuvo la bondad de 
dirigirme, no habría sido menor mi re-
conocimiento. Pero sepa, Sr, y le 
ruego se sirva hacerlo así presente á 
esa honorabie Oonvenoión, que en mi 
entrevista con el Sr. General Wood, 
ao realicé acto alguno que pudiese 
cnereoerla. Las informaciones, de don-
de quiera que ellas procedan, no siem-
pre suelen resultar exactas, y exacto 
uo es que á mí, dicho Sr. General me 
iiubiese ofrecido cosa alguna en aque-
lla entrevista; que si á él lo considero 
incapaz de haberlo intentado siquiera, 
tampoco yo hubiese podido escúchalo. 
Ni la contestación que hube de me-
recer de mi antiguo y querido ami-
go el Dr. Diego Tamayo, al decir yo 
que me había ido al campo á ver de 
Pasearle solución al problema de la 
vida, cabía tomarse en otro sentido 
que el que verdaderamente tuvo: fué 
pura y simplemente la que en igual 
caso suelen dar ciertos amigos, sin que 
au nada pudiese tener relación con 
•ingún otro asunto, como injustamente 
se ha interpretado y aquél tampoco 
sería capaz de hacerlo, dada su exqui-
sita caballerosidad y la alta conside-
ración que me dispensa. 
Bien hemos hecho en suponer 
absurdos los cargos que con moti-
vo de esa conferencia se hacían á 
Máximo Gómez. 
Hoy esos cargos aparecen des-
mentidos y confirmadas nuestras 
suposiciones. 
Hagámoslo constar así en mues-
tra de imparcialidad, ya que ni la 
pasión política, ni los rencores per-
sonales—porque hemos saldado ya 
con hombres y partidos—pueden 
alterar la serenidad de nuestro 
ánimo. 
29 de septiembre. 
Ayer se nos telegrafió de la Habana 
el extracto de una carta enviada por 
Wáximo Gómez á un su amigo de San-
to Domingo. Ha producido aquí exce-
lente efecto lo que dice el general, por 
ío favorable que es á la política de los 
Estados Unidos, 
Se reconoce en la carta que esta na-
ción ha cumplido sus promesas; que 
está realizando su programa — gran 
verdad—y que si algún retraso ha ha-
bido, la culpa no es del Gobierno do 
Washington y sí de los cubanos. 
Estas manifestaciones han agrada-
do, pero no sorprendido. Se sabe, hace 
lato delante de un globo de cristal lle-
no de agua, y en el cual nadaban dos 
pececillos. Aguardaban sin duda un 
tercer personaje y debieron creer que 
fuera él, puesto que ni siquiera volvie-
ron la cabeza y continuaron mirando 
como nadaban los peces. Una ojeada 
rápida bastó á Nancy para convencer-
se de que la reina de Navarra estaba 
ausente. Cruzó por su mente una ins-
piración súbita, y cerrando la puerta, 
se llevó consigo á Raúl, diciendo. 
—Huyamos! 
Hizo esto con tal prontitud, que la 
reina madre se figuró por un momento 
que el personaje á quien aguadaba ha-
bía entrado, y solo al cabo de algunos 
minutos ochó de ver que estaba sola 
con Renato. Estos pocos minutos per-
mitieron á Nancy volver al aposento 
de Margarita. 
¿Hago falta todavía? preguntó Raúl. 
—Seguramente. Métete ahí en 
ese gabinete. 
Nancy empujó á Raúl dentro del ga-
bínete contiguo al dormitorio, y luego 
se quedó aguardando coa viva ansie-
dad. Las dos de la mañana estaban 
dando en el reloj de Saint Germain 
l'Auxerrois. ¿Dónde podía estar á 
tales horas Enrique de Borbóof ¿Y 
dónde Margarita? Nancy procuraba 
en vano contestar á estas dos pregun-
tas, cuando sintió pasos sordos en el 
corredor. L a persona que con tanta 
precaución andaba se detuvo delante 
de la puerta de la cámara, que Nancy 
tiempo, que el Sr. Gómez no es hostil á 
los Estados Unidos, y que, si alguna 
vez ha dado notas de intransigencia, 
lo ha hecho por no perder la populari-
dad y no con la intención de crear obs-
táculos á la acción de este Gobierno. 
Aquí está el optimismo á la orden del 
día, y no sin razón, probablemente. E s 
opinión fuerte entre la gente bien en-
terada que en Cuba las corrientes van 
hacia la templanza y la cordura, ó co-
mo diríamos en nuestra jerga política, 
que ''todo se inclina á la derecha." 
No por esto se crea que ahí no habrá 
más que hacer que cantar y coser. No 
faltarán resistencias, incidentes des-
agradables, y, sobre todo, actitudes 
teatrales. Con todo elío cuentan estos 
señores. Su serenidad proviene de que 
se sienten muy fuertes, de que tienen 
la conciencia de no estar abusando de 
su fuerza, y de que les consta que en 
Ouba la mayoría de la población edu-
cada y pudiente rechaza la independen-
cia absoluta. 
Aunque el general Gómez se mostra-
ra levantisco, y otros generales y otros 
Gómez le hicieran coro, no por eso los 
Estados Unidos renunciarían á su tu-
tela sobre la isla de Cuba. En ese caso, 
lo único que sucedería sería que se tar-
daría más en llegar á la constitución 
de un Gobierno definitivo; porque ¿dón-
de dar con mejor pretexto para apla-
zarla que en la existencia de una agi-
tación política excesiva? Sería más que 
pretexto; tendría honores de motivo, y 
la opinión del mundo civilizado apro-
baría la conducta de los Estados Uni-
dos, que aparecería Inspirada en el 
bien de Ouba. 
No falta por aquí quien diga que hay 
uo acuerdo entre el Gobierno america-
no y el Sr. Gómez, para que sea éste el 
primer Presidente de la república ca-
bana. Claro está que si lo hay, los in-
teresados no lo van á confesar. Creo 
que los Estados Unidos no dan gran 
importancia á esa Presidencia; pero 
con el régimen del protectorado y oon-
saguidas las garantías que esta nación 
necesita, el Presidente que más con-
vendrá á este Gobierno será el que más 
se haga querer y respetar, puesto que 
así no tendrán los americanos que so-
focar revoluciones. De todos modos, 
del primer Presidente, sea quien sea, 
no se dejará de decir que es hechura 
de ios Estados Unidos, que gobernarán 
el país en el momento de hacerse la 
elección. Y , acaso, también se diga de 
sus sucesores. Esta nación, ann des-
pués que cese su Gobierno directo en 
Ouba, ha de seguir teniendo ahí pode-
rosos medios de influencia. 
Bueno será que no lo olviden los 
miembros de la Convención, y que 
adopten el mismo diapasón de Máximo 
Gómez; con lo que habrá pronto Cons-
titución y República y Presidencia, y 
unas nóminas en las que no figurarán 
apellidos ingleses. 
X Y . Z. 
EN OA.SA BLiNOA 
Se ha establecida en el pintoresco 
barrio de Casa Blanca, nuestro exce-
lente amigo el reputado Dr . D . Facun-
do Márquez. Conocimos á este faculta-
tivo siendo médico de loa ingenios de 
la señora viuda de Zulueta, en Bsna-
güiaes; posteriormente ea la vi l la de 
Oolón donde por largo tiempo tuvo á 
su cargo la dirección de aquel impor-
tante hospital. E l extenso vecindario 
pregonaba la justa fama que adquir ía 
en la cura de sus enfermos, así como 
los repetidos éxitos que coronaban á 
las arriesgadas operaciones que eje-
cutaba. Más de una vez la pren-
sa de la provincia se hizo eco de 
de aquellos legítimos triunfos científi-
oos que esmaltaba además el Dr . Már-
quez, con su carácter modesto, bonda-
doso y desinteresado. 
Por estas razones felicitamos al pao' 
blo de Casa Blanca y deseamos las ma-
yores prosperidades á nuestro estima-
do amigo el Dr. Márquez. 
TELEGRAMAS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al Gobernador Ci-
vil de Santiago de Ouba dos telegra-
mas dirigidos al Gobernador Mili tar de 
la Isla por E l Onbano Zíftre, sobre can-
tidades consignadas para gastos de 
representación al Alcalde Municipal 
de aquella ciudad, lo cual estima es-
candaloso é inmoral dicho periódico. 
CONSULTA • 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha consultado al de Justicia acer-
ca del alcance del indulto concedido á 
D. Arturo Alfonso, actual Alcalde Mu-
nicipal de San Juan de los Lleras. 
TELEORAFíSTA 
E l Sr. D. Angel Torrademó, ha sido 
nombrado telegrafista interino del cuer-
po de señales con destino en Batábanó. 
LA ADUANA DE MATANZAS 
Durante el pasado mes de Septiem-
bre recaudó la Aduana de Matanzas 
la cantidad de 23,726 pesos 79 centa-
vos por diferentes conceptos. 
PARA UTILES 
El Gobernador militar ha concedido 
al jefe de los Archivos un crédi to de 
170 pesos que pidió para út i les . 
EL SEÑOR TOUZET 
Ha sido nombrado tenedor de libros 
y cajero de "The Cuban and Pan Ame-
rican Express Corapany", el Sr. D. Lu-
ciano Touzet, Secretario que fué hasta 
julio próximo pasado, de la Adminis-
tración de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana. 
SOOIBDAD BOONÓMIOA 
DE AMIGOS DEL PAIS 
Biblioteea Pílbliea 
.Movimiento de la Biblioteca el en 





Colecciones de periódicos 4 
Movimiento de lectores 
Lectores de periódicos 450 
Idem de libros 330 






Química . 00 
Historia Natural 26 
Ciencias M é d i c a s . . . . . 41 
Ciencias His tór icas . 56 
Estad ís t ica 00 
Ciencias Pol í t icas y Ju r íd icas 53 





Bellas Artes 17 
Industria, Comercio, etc 00 
Enciclopedias — 63 
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Habana, septiembre 30 de 1900.— 
E l Estacionario, José de J . Marques. 
-—Yt? Bn?, Francisco I . Vidósola. 
B R E 3 0 I , E L A S E S I N O D E L R E Y H U M B E R T O . 
E L CORONEL BLIS3 
Probablemente en esta semana lle-
gará á la Habana, con el fin de hacerse 
cargo de la Administración de la 
Aduana ,el Colector de la de Matanzas 
capitán W . H. Hay, por haber solici-
tado licencia el coronel Tasker H . 
Bliss, quien pasa á los Estados Unidos 
á disfrutarla. 
Mientras dure la ausencia del capi-
tán Hay, desempeñará su cargo el te-
niente Joseph T. Orabas, nombrado 
recientemente auxiliar del Adminis-
trador de la Aduana de Matanzas. 
OOÍÍVOOATOEIA 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica se ha diotado la siguiente convo-
catoria: 
"Debiendo proveerse por concurso las 
plazas de profesores de las escuelas de 
agrimensura anexas á los Institutos 
de Matanzas, Puerto Príncipe y San-
tiago de Coba, en virtud de la orden 
número 388 de 21 de septiembre del 
presente año, se convoca por este me-
dio á los que aspiren á ellas y reúnan 
los requisitos que expresa el artículo 
V I I I de dicha orden, para que presen-
ten sus solicitudes documentadas en 
esta Secretaría. 
E l plazo para presentar estas solici-
tudes vence el día 30 del actual á las 
cinco de la tarde." 
NUEVA OONVOOATOEIA 
E n la "Gaceta" de hoy se publicará 
la siguiente nueva convocatoria del 
Secretario de Instrucción Pública: 
"No habiendo resultado provista la 
cátedra F del Instituto de Puerto Prín-
cipe en los ejercicios públicos que ter-
minaron el 26 de septiembre próximo 
pasado, se convoca de nuevo á los as-
pirantes que reúnan los requisitos que 
determina la orden 267 de 30 de junio 
último. 
Las solicitudes deben presentarse 
en la Secretaría de Instrucción Pú-
blica. 
E l plazo para presentarlas termina-
rá el 30 del actual, á las cinco de la 
tarde." 
LIOBNOIA 
Se han concedido 30 días de licencia 
por enfermo, al señor don Loreftzo 
Guerra, teniente fiscal de la Audien-
cia de Santiago de Cuba. 
RENUNCIA 
Ha presentadef la renuncia de su 
cargo de magistrado de la Audiencia 
de Puerto Príncipe el señor don Octa-
vio Lámar y Salomón. 
CRÉDITO 
E l Gobernador militar de esta isla 
ha aprobado UQ crédito especial de 
298 pesos 48 centavos para el pago de 
las listas electorales de varios términos 
de la provincia de Santa Clara. 
OTRA LICENCIA 
Se ha concedido á don Manuel So 
brado, secretario del Gobierno olvi-
de Matanzas, quince días de licencia 
por enfermo. 
PROPUESTA 
Se dice que el Secretarlo de Instruc-
ción Pública propondrá al Gobernador 
Militar de la Isla el nombramiento del 
Sr. D. Felipe Fontanills para el cargo 
de Director del Consejo Escolar del 
distrito de Matanzas. 
Con motivo de la sentencia 
que condenó á este anarquis-
ta á prisión perpétna, dispo-
niendo que "los primeros a-
ños de la misma se sufran en 
incomunicación absolota, en 
celda estrecha, en silencio y 
oscuridad completas y un ré-
gimen alimenticio reducido á 
pan y agua", muchas perso-
nas, tanto en América como 
en Europa, empiezan á olvi-
dar la desaprobación mani-
festada por el crimen cometi-
do ante la sublevación que 
inspira el tratamiento. 
Estos sentimientos se han 
hecho tan evidentes que el 
Gobierno italiano ha dado 
pasos para impedir que los 
periódicos ministeriales con-
tinúen ocupándose de enu-
merar los detalles atroces del 
castigo, cosa que esos perió-
dicos se habían dedicado á 
hacer con interesada y torpe 
complacencia. 
había cuidado de cerrar, y llamó. L a 
camarista fué á abrir. 
Entró el rey de Navarra, ÍTanoy ex-
perimentó grande alivio, ya que no 
alegría, al verle. 
—Buenos días, amiguita, dijo Enri-
que de Borbón dándole una palmadita 
en la mejilla. 
—Buenos días, señor. 
—¡Diantresl ¡qué buena estás! 
—¡Tengo pesares! 
—¡Bahl ¿Y dónde está la reina? 
—No lo eé, dijo Nancy, ¡quizás haya 
ido á llevar á su dueño cierto pañuelo 
bordado que creo han prestado á Vues-
tra Majestad la noche pasada. 
—¿Qué es lo que me hablas de pa-
ñuelo! exclamó el joven rey palide-
ciendo. 
Nancy fué á cerrar de nuevo la puer-
ta con precaución. 
—Las paredes oyen, dijo, y como no 
sé donde está la re ina . . . . 
—¡Pero tú estás loca, muchacha! 
—No, señor, tengo muy sano el jui-
cio. 
— L a reina no sale nunca del Louvre 
á tales horas y sí saliera te pre-
vendría. 
—Péro ya no estaba en el Louvre 
cuando ha salido. 
—Pues ¿dónde estabas? 
—Secuestrada con una mordaza que 
me tapaba la boca, y un capuchón de 
fraile que me cubría la cabeza. 
E l rey la miró, preguntándase si ha-
bía perdido el juioioj pero vió que Nan-
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X X I I 
Septiembre 2. 
—Los bailes y danzas populares— 
continuó dioiéndome el amable y eru-
dito don Antonio Romagosa,—consti-
tuyen una de las costumbres típicaB 
del pueblo catalán, sobre todo de las 
provincias de Barcelona y Tarragona, 
y no han llegado á decaer á pesar d^ 
los siglos que cuentan de vida. Puede 
decirse que son su cédula de vecindad, 
y sin ellos no se concibe una fiesta 
mayor (1). Hay quien para buscar su 
origen se remonta al teatro griego, que 
representaba sus obras al aire libre, 
quien, avanzando algo, se fija en el 
teatro romano, en los primeros siglos 
de nuestra Era , y no falta alguien que 
lo encuentra en el antiguo teatro es-
pañol, á que dió vida con sus farsas e! 
célebre Lope de Bueda. Por manera 
que veng a de aquellos ó de éstos, lo 
indudable es que tiene un origen dis-
tante, y si se quiero, obscuro, pero 
que no ha perdido con el transcurso 
del tiempo su carácter típico. 
Uno de los bailes más antiguos ee 
el de los Diablos. Su origen hay que 
buscarlo en la Edad Media, en esa 
época en que las potestades infernales, 
los genios del mal fraternizaban con el 
pueblo visionario y supersticioso. Es-
te baile participaba de la farsa teatral, 
y en eso ha degenerado un tanto; lo 
que era antes representación es ahora 
parlamento: cada uno de los diablos 
dice su relación, acompañando á la 
diabla, que va y viene á su lado mien-
tras dura ésta. 
E l único que no dice nada es Lu^ i -
fer, que escucha atento todas las ma-
nifestaciones de su cohorte infernal, y 
no tiene tiempo de fallar, porque cuan-
do se prepara á hacerlo, se aparece 
con fulminante espada el arcángel San 
Migue!, y obliga á todos á postrarfie 
rendidos, cual si los mandase á loe 
profundos infiernos. y;aUí deben ir, 
sin duda, puesto que entonces empieza 
el baile del fuego, cuyo mérito estriba 
en que se sucedan en las lanzas de los 
diablos las carretillas encendidas 
manera que no lleguen á apagarse y 
siempre estén los descendientes del 
ángel caído bajo una bóveda de fuego 
que contemplada desde loa balconee 
de las casas, constituye un espectácu-
lo sorprendente. Y en esta faente de 
fuego la Diabla desempeña el papel 
más importante, porque es la que pro-
vee de carretillas á las lanzas á medi-
da que van apagándose por natural 
consunción. 
(I) Llámase de este modo la fiesta del 
Patrono de un pueblo. 
El baile de los bastones es mudo, j 
oo obstante, produce tanto ruido come 
el del fuego de los diablos. Los qu< 
lo desempeñan visten á la manera que 
los romanos de la decadencia; sin clá-
mide ni casco: en lugar de és te llevan 
ceñida la cabeza con un pañuelo rojo. 
Cada uno lleva un palo en cada mano 
coa excepción del jefe, que porta UD 
palo y un estandarte. 
En sus movimientos parecen que te-
jen y destejen una cadena; y según se 
encuentran el qae baja y el que sube, 
dan un doble golpe con el bastón, ai-
monizáudoae un ruido coa el de lae 
dulzainas y tamboriles que acompa-
ñan á BU baile. 
Las gitanas en su baile, danzan al-
rededor de na pa'o alto, del que par-
ten tantas cintas como personas for-
sonas forma la comparsa, haciendo en 
ana vueltas art íst icos trenzados de dis-
tintos coloras y matices. 
Cuando las cintas quedan reduoidae 
á corto trecho, y la comparsa muy uni 
da al tronco, se detienen unos mina 
tos. La música toca un aire capricho-
so, y vuelven á danzar, deshaciendo 
ia trenza que habían formado. 
El baile de los gigantones con que 
comienzan los de las fiestas no ee 
sólo en Cata luña: Aragóp , Asturias, 
Galicia lo tienen también, y ya lo ha 
bráa aplaudido ustedes en la Habana, 
en la popular zarzuela da su amigo el 
oiaestro Caballero, Gigantes y Gahenu-
dos. 
—Pero if los Xiquets de Valla? 
—Esos no bailan. La misión en la? 
populares es hacer castillos. 
—¿Caatillos? 
—Castillos humanos. Y esos cons 
titayen la parte principal de la fiesta 
mayo, tan necesaria como el panegíri-
ao del sacerdote, como el repique de 
laa oampanaa, como la procesión de 
por la tarde. Yo no eó cuántos siglos 
baoe que comenzó ea Yalls—de cayos 
hijos ea privilegio exclusivo el realizar 
estas demostraciones de fuerza, atre-
vimiento y gallardía—la costumbre de 
adicionar la fiesta mayor de loa pue-
blos de Cata luña coa esto soberbio es-
pectáculo, que sorprendo y ^admira: 
acaso date de la más remota antigüe-
dad; quizás fué en BU origen un ele-
mento do guerra ¡para asaltar las mu-
rallas, lo que ahora es una diversión. 
Pero sea lo que fuere, no puede verse 
sin que el corazón 8e|enooj», esas coló-
aalea, atrevidas y elegantes torrea, 
cuyas pilastras eon huesos humanos 
y coyas vueltas y ligaduras hál laase 
formados por nervudos brazoa y fé-
rreas manos, que se enlazan y estre-
chan fuertemente sin que tiemblen ni 
vacilen Aquellas piernaa por el peso 
que soportan, sin qae se inclinen las 
espaldas ni las manos se aflojea, y eso 
que la baaa sostiene aobre sí siete hile-
ras de hombres, pues el. méri to y la 
gallardía de eatoa ao halla en la eleva- f noa propios de la finca y A¿ loa colonos 
ción de la torre. De todas las que se 1 qne darán el primer corte en la próxi. 
cy, aunque pálida, estaba tcauquila y 
que nada en su semblante denotaba 
locura. 
—¡Vamos á ver! ¿Quieres explicarte? 
En ese caso te escacho. 
—Me sacaron violentamente del Lou-
vre, sin duda porque mi presencia cer-
ca de la reina molestaba mucho á cier 
tas personas. 
—Pero ¿quiénes fueron loa raptores? 
—Personas qne sirven al señor du-
que de Guisa. 
Enrique retrocedió un paso, y sudor 
frío báñó sus sienes. 
—¡Ah señor, prosiguió Nancy, tal ea 
la vida, que la ley más justa y más 
aplicada es la del tallón. 
—Explícate murmuró Enrique 
inmutado. 
—¡Ah! continuó Nancy; ¿conquó te-
neia amoríos fuera de caá», señor? 
¿conqué volvéis á ver á Sara la platera, 
so pretexto de política? | y no queréis 
qne el señor duque de Guisa, que ama 
todavía y ahora más que nunca á vaes 
tra esposa se aproveche de vuestras 
ausencias? 
Enrique estába pálido, y apoyaba la 
mano en la espada. 
—Señor, continuó la camarista, no 
sé donde está la reina ni tampoco lo 
que pasó; pero os juro que oa amenaza 
una catástrofe ¡Vivid prevenidol 
Cuando Nancy pronunciaba la pala-
bra catástrofe, se abrió bruscamente 
la puerta y vieron aparecer en el um-
bral á la joven reina que tenía la blan-
cura de esas estátnaa que adornabau 
el Louvre. Sus ojos centelleaban, y se 
percibía en toda au fisonomía una con-
tracción violenta. 
—¡Ay de mi! díjoee Nancy, ¡lo sabe 
todo! — 
Miró Margarita largo tiempo á En-
rique mudo y confuso, y se volviójia-
cia Nancy; y con ademán imperioso la 
señaló la puerta. 
—¡tíalidl la ordenó. 
—¡Bueno! pensó Nancy; ¡caí en des-
gracia! — 
Salió Nancy y Margarita dió un pa-
so hacia Enrique, diciéndole: 
—Señor, dejáeteia de amarme puesto 
que amáis á otra. 
E l rey hizo un ademún negativo; 
pero Margarita no le dió tiempo para 
hablar. 
—La mojar que amáis, le dijo, se 
llama Sara Loriot. 
—Margarita oa juro 
—No juréis, porque jurar íais en fal-
so. Yo ea v i hace una hora á sus piéa, 
en una casita más allá de Montmartre. 
Estas últ imas palabras dejaron ano-
nadado al rey de Navarra. 
—Señor, soy vuestra esposa ante 
Dios, y como tal debo seguir vuestra 
suerte política. Me engañáiateis, y yo 
dejé de amaros; pero permaneceré 
giendo vuestra aliada. 
—¡Oh' ¡Margarita, Margarita! excla-
mó Enrique, y preaa de inmenso re- * 
mordimiento cayó de rodillas á sus' 
forman; de cuatro, de trea, de doa por 
base, ninguna me sorprende como la 
de uno; es sin duda la más difícil, la 
más gallarda, la más peligrosa: no van 
subiendo uno aobre otros los siete hom-
brea que la componen; el que sirve de 
corona, y que ea siempre un niño de 
ocho á diez años, monta sobre los hom-
brea de otro joven de aiguna más edad; 
entonces, cuatro ó seia brazoa robus-
tos los alzan en peao y colocan sobre 
loshombroa de un tercero; repítese la 
misma operación de levantar la colum-
na tres ó cuatro veces más, y caando 
uno aobre otro hay siete ú ocho hom-
brea, comienzan á andar, eio vacila-
ción ni temblores, y liega frente á ana 
casa, donde el máa pequeño, el que co-
rona la torre, monta ên un balcón, el 
que le sigue en otro, y así se rompe 
aquella vigorosa y formidable colum-
na. Y ya entonces respira el eapecta-
dor qae ha seguido con la mirada an-
íioso, trémulo el corazón, anapendido 
ál aliento, ese espectáculo grande, im-
ponente, majestuoso, incomprensible, 
como aquellaa obras de la naturaleza 
ante las cuales el hombre se inclina 
mudo, reconociendo su pequeñez? 
—Pero ¿y el peligro que en t raña ese 
espectáculo! ¿y la catástrofe que re-
sultaría si una de esas torres, fla-
quean algunaa casaa por loa cimientos, 
viniere al suelo? Los que se hallan á 
tan inmensa altura se estrellarían con-
tra laa piedraa de la calle, 
—Se equivoca nsted. Ya ha ocarri-
do eso más de una vez, y el más dolo-
roso de ana resultadoa ha sido tal cual 
fractura de manos ó brazos. Mientras 
•se formar esaa torrea van agrupándo-
se en torno de ellaa todos loa hombres 
jóvenes y robustos del pueblo, y GÍ-
guen con mirada atenta aquella BUCO-
dva gradación de cuerpea que van 
arriba, más arriba, todavía más: cuan-
do laa piernaa de la segunda base fia-
cpiea, veinte manos férreas laa sojetai»; 
toando el edificiobjmboles, todos los 
brazos se alzan, todas laa espaldas se 
encojen, y si la torce cae al suelo, cien 
manos reciben á los caídos, cien espal-
iaa se estrechan para qae reboten ao-
bre ellos y no resulte lo que, de otro 
modo, sería inevitable catástrofe. Por 
eso ese eapectáculo si infunde miedo 
ú que por primera vea lo contempla, 
ío produce al qae se halla habituado 
i él más sentimiento que el da la ad-
niración y, ¿por qué no decirlo?, el del 
irgullo al ver que el hombre realice 
tan atrevidas empreaaa. 
(Oontinuayá.) 
EEPORTER. 
ma zafra, ae eleva á 159; habiéndose, 
además, acondicionado gran número 
de caballer ías sembradas de caSa au-
teriorea, aeí do la finca como de loa 
colonos. 
Calcúlase qae si lasagaas deocta. 
bre corresponden (i loa deseos de \ m 
dueFíos de la finca y do los colonos,!!», 
el "Constancia" en la próxima zafra 
de 90 á 100,000 aacoa de oentrifogade; 
y qne t ai como vá no solo llegará pron-
to á la mayor producción que tuvo, Bi-
no que hasta la superará. 
Concluiremos la relación haciendo 
coaatar, que se está instalando ea ei; 
batey de la gran fmca azucarera de 
que nos ocupamos, an potente tras-
bordador de c i ñ a , llamado á producir 
grandes economías, por el ahorro de 
personal qne proporcionará. 
Haya paz, y en pocoa añoa volverá 
Cuba á ser temible productora qne 
ponga en aprieto á los qae extraen de 
la remolacha el jugo sacarino, y áloe 
que puede llevar la competencia al' 
mismo mercado inglés, qae es libre 
para loa azdcarea." 
PADRES ESCOLAPIOS 
E l martca llegaron á esta capital á 
bordo del vapor español Catalina, el 
llí33tí)r y Vioerector de laa E80QelM| 
Pías do Quanabacoa, Koverendos Pa-
dres Fío Caltóa y R. Joeó Pujadas. 
lieoibaa auestra condial bitínvBoida 
Preaidida por el Sr. Mariano C. Ar -
tis se reunió ayer en aeaión extraor-
linaria la Junta Directiva del Oírcnio 
le Haceudado8,para tratar acerca del 
proyecto de inmigraóión do braceros y 
familias colonizadoras, presentado por 
d Sr. Secretario de Agricultura al Go-
bierno Mili tar . Ante la importancia de 
los problemas que oontribnye á resol-
7er dicho proyecto, ae acordó por una-
nimidad prestarle incondicional apoyo 
solicitando el concurso de loa Gober-
aadorea Civilea, Alcaldea Municipalea, 
Oentros Agrícolas y Corporaciones 
iconómicaa y redactando una exposi-
aión qne preaentará al general Wood, 
ana comisión compuesta de loa Srcs, 
Artia, Jorrin, Broch y Kapinona, ex-
plicando la urgente necesidad de que 
el nuevo plan sea aprobado inraedia 
r;amente,á fin de qne surta sus efectos 
úATa la próx |ma zafra. 
Se nombró despnóa á los Sres. Jo-
rrin y Camps para que saludaran en 
lombre de la Corporación á su Repre-
sentante en Washington, Sr. Gonzalo 
le Qaeaada, recién llegado á esta oin 
lad y pedirle que coopere también á 
a realización del proyecto del Sr. La 
(joate. 
De E l Imparcial de Cienfaegos, re 
prodooimos el suelto qae se leerá á 
íontinuaoión, relativo al gran central 
leí Sr. marqués de Apezteguía , de! 
cual nos ocupamos incidental mente en 
auestraa xiltimaa CíKotaa azuoarersau. 
Dice como sigue el citado colega: 
«'Sabido es en esta ciudad y en todo 
si centro principal azucarero que ae 
yale de este puerto para exportar SUB 
valiosos productos, que el central 
^Conabancia", impulsado por loa in-
jansables emprendedores Sres. D. Ju-
do y D. Emilio Apezteguía , antes df 
la úl t ima guerra separatista había lle-
gado á la prodneción máxima de todo? 
los centrales de la isla; eiguiéndolt 
luego "Oaraeaa", bajo la activa acoióc 
l e los Sres. D. Emilio y D . Francisco 
Terry. 
La producción de arabos centralea. 
jnal la de todos los de la isla, tav( 
que decaer; pero uno y otro ee levan 
tan nuevamente á recuperar, y quizás 
á superar pronto lo qae perdido ha 
bían. 
Respecto al {iOonatancia<( vamoa á 
hacer públicas unas oaantss notician 
de buen origen, cuyo conocimiento lie 
vará al ánimo del lector, la persuaciót. 
de los notables progresos que en lat-
siembraa ha hecho eae gigante de pro-
duccoión azucarera, honra de la íaib 
de Caba. 
Laa siembras nuevas en el punte 
llamado "La Orquista", centro df 
nuevas colonias del "Constancia", se 
hallan en tan floreciente estado, quf 
se calcula no bajarán de 5 y medio á 
6 millones de arrobas de caSa, las que 
proporcionen al batey en la próximá 
zafra. 
Para poderla conducir ein gran de 
mora y relativos poc«s costoa, se vat 
á construir en distintas direcciones 
alguuoa chuchos, que par t i rán de 1̂  
vía estrecha central que pasa por 6 
cerca de esos terrenos. 
Otra zona: la de ^Tierras Nuevas", 
cerca de "Real Campiüa" , se eatimí. 
producirá de 3 y medio á 4 millonef 
de arrobas de la gramínea. 
Por último; otra tercera zona, h 
llamada de "Rodas", est ímase tam 
bión producirá en el próximo cortí 
más de 2 millonea de arrobas de caña. 
En las tres zoüas citadas se haii 
sembrado muchaa oaballeríaa de cafla 
nuevas; y el total en todos loa tarre-
piéa y quiso coger ana manoe; pero I * 
princesa laa retiró y fríamente dijo: 
—SeSor, no me habléis nanea de 
amor; eaa hora pasó y no volverá ja 
más. En lo sucesivo, entre loa doa na 
da hay de común más qae la coroDíí 
que llevamos. Seré para voa la reinn 
de Navarra, es decir, que nuestros io 
tereses serán los mismos y la polígic^ 
nos encontrará constantemente unidos 
pero no pidáis nada á mi corazón, qu< 
ha muerto para vos 
Y Margarita, irgaióndose con alti-
vez, sin dignarse dir igir ana postrer» 
mirada al qne tanto había amado, s< 
retiró á BU apoaento y se encerró en él, 
X Y I I I 
¿Cómo habiendo transearrido tan 
poco tiempo deade que se había des-
mayado, podía Margarita encontrarse 
en el Louvre? ¿Cómo se separó de¡ 
conde de Gaiaa? Se recordará que 
este último cogió en ana brazoa á h 
joven reina desmayada, y qae cargado 
con este peao preoioaísimo para él, 
echó á correr á travéa de los campos 
hasta la puerta Montmartre. Desde 
allí ae dirigió á la oalle de Rempart j 
á la miserable posada en que viví; 
oculto hacía algunos días. Le estaban 
aguardando el conde Erio, Conrado d^ 
Saarbrack y Leo de Arnembargo; este 
último, aunque débil todavía, eataba 
levantado, pues la estocada de Lahire 
no le había herido mortal mente. E l 
El íraMo Ss i? ® i i 
La declaración interprefeando el ar--̂  
t ículo I V del Tratado de Navegación 
entre E s p a ñ a Sueoia y Noruega, y qae 
ha sido firmado en Madrid el 13 del 
pasado, dice lo siguiente: 
"Hab iéndose interpretado en dife-
rentes ocasioneg por" las antoridadea 
subalternas de Marina el artícnlo 17 
del Tratado de Navegación entre Eta 
paña y Saeoia y Noruega da 15 de 
Mayo de 1883 en el sentido de privar 
de los efectos del Tratado á loa bo-
quea náufragos encallados ó abandona' 
doa fuera del territorio marítimo, con** 
viene con tal motivo, y para evitar en 
lo futuro diversidad de opiniones, con-
signar la interpretación oficial de di-
cho art ículo que corresponde al espi-
r i ta y al texto del Tratado, y con tal 
motivo loa infraacritoa, debidamente 
autorizados por ana respectivos Go-
biernos, ae han reunido para decl¿r8t| 
que dicho art ículo compreude, no eólo 
los buques náufragoa, encalladoB 6 
abandonados en aguas territoriales, 
aino también aquellos que después de 
haber Bido abandonados en aita mar, 
se lleven á ¡aa agnas territoriales y 
cuya nacionalidad haya sido debida--
mente probada por la aatoridad oom-
petent?; oa sa con30oa?noia, y á fln^e' 
de garantizar loa dereclv- de las por-
soaas empleadla ea el salvamento,'̂ ; 
decermioar el Tribonal compotsntfli 
para arrobar Î 9 divergencias en caso 
da cualquier rscIamaoióD, las diiiposi-
cionea del art ículo V do dicho Trata-
do, aerán también aplicables á loa bo-
quea en oaesdión. 
Loa infraacritoa decl-ron adomáa 
qno aua respeotivoG Gobiernos ee oom-
prometen á tomar laa mBdiias necesa-
rias para asegurar por parte de laŝ  
autoridades subalterna-: ne Marina de 
nada país, la pronta f jecución de ^ 
artíouloa I V y V del Tratado de 
negación ya mencionado, en el eeatido 
fijado por la presente declaración. 
Reeho en Madrid por duplicado» 
lía 13 de Julio de 1900. 
Nirmado.—El Marqués de Agwkr 
de Campóo.—O. Quáe. 
1 
cuarto enamorado de la duquesa iloai* 
pensier, hallábase ausento; Gastóa de 
Lox estaba sin duda en Meudon. El 
duque había salido de la posada doa 
horaa antea en compañía de Gaatóa y 
del conde Erio, y jantes se habían di-
rigido al Louvre. 
Guando llegaron cerca del real edi-
ficio, el daqae se detavo y entró en 
ana taberna rival de Malioáu. Erio 
y Gastón continuaron au camino, se 
presentaron en la verja del Laavre, y 
mostraron un pase firmado por el rey. 
Esto pase se lo había dado Oatalina al 
daqae. Ya se adivina lo qae fueron á 
hacer al Louvre. Botraron en el dea» 
pacho de Oatalina, y éata lea puso en 
acecho en la escalera del postigos; ellos 
fueron loa raptores de Nancy. 
Después del rapto, Gastón se metió 
en la litera y el conde Erio había vuel-
to á reunirse con el duque qao entro á 
sa vez en el Loavre, diciendo el conde: 
Probablemente me vereia salir pron-
to, y si eatoy aolo, oa acercareis á mí. 
—¿Y si Vuestra Alteza no estuviese 
solo? 
—Me seguireia de lejos hasta laa 
puertas de la ciudad ó iréis á esperar-
me en la posada. 
E l conde Erio ae inclinó. Poco &tym 
puóa vió salir del Loavre al dnqne 
con Margarita, y lea siguió de lejoa 
hasta la puerta Montmartre; y oomoee 
lo había ordenado, fué á reanirse en 
la poaada coa aua compañeros Leo de 
Arnembargo y el barón Oonrado, 
Con fecha 14 de ftoptiambre, publica 
El País de Madrid lo sigoientr: 
Hemoa tenido el gusto de saladar al 
médico mayor de Sanidad miiitir doa 
José Bell ver, queseaba de regresarde 
Paría, á donde marchó para asistlnl 
K í í l Oongreso liiternacional de Ma-
dioioa* 
itíi doctor BdUver ha sido objeto ií'i 
grandes elogios en la capital de la Re-
pública francesa con sa naeva oienájj 
7 ya el simpático Bonafonz ee ncupóno 
ha mucho en el Heraldo, ded distingai-
lo médico. 
—¿Sabeia curar sin dolor? fué lapre-l 
gunta que hizo el Sr. Bellver en el Oon-
greso módico, 
Nadie supo contestar al doctor Bell-
ver, quien en prueba do que á su pre-
gunta podía éfosismo responder afir-
nativamente, presentóla vendacauchi-
íela, explicando KUS aplicaciones míál̂ l 
tiples que poco á poco ha ido creando 
ana ciencia moderna radicalmente dÍ8»| 
cinta en procedimientos. 
E l invento del doctor Ballver es ya 
souooido y practicado. Race bastante 
r.iempo que ios doctorea Sanmartín f 
Oajal lo acogieron con especial aten-
ción, empleándolo en distintos casos, 
m todos ios cuales ei triunfo coronó el 
experimento. 
También un hermano del Sr. Bellver 
3orao él eminento doctor militar, ha 
•eatizado curas casi mi: :;;. <)> 3 ea el 
ílospital de Barcelona, donde ha sido.; 
recibida la venda de oanchi-tala oomo 
an nuevo credo módico. 
E l doctor Ballver ha hecho pro-
fandos estadios sobre la septifagia, 
base y fundamento de la enracióa sin 
dolor. 
Y do qae sa invento aplicado á l¡í| 
realidad ea verdaderameute prodigio-
m, tenemos prnebrv:? en esta rajae-
íióo, donde na compañero miOí i tro ^ 
experimentado rápidamente los bene^ 
íicios de la oauchi-tela en una dolenoia 
le carácter crónico. 
L a canchi-tela, ya referida varias 
«yeces, fué empleada no hace tnn-
5ho en una mordedura da perro tm 
oioao, habiendo curado la persona 
mordida rápida y totalmente y, sobre 
todo, sin dolor. 
E l doctor Bidlvor prepara la fnnda-
üión en Madrid de on Instituto tera-
oéutico de la aeptifugia, verdadero 
templo donde tendrá su ciencia el me-* 
recido caito. 
Nosotroa noa honramos mucho al dar 
i noeetrea lectorea estos Bncintos da- -
tos acerba de la personalidad del sa-
bio dootor Bell ver, honra y prez de la 
moderna medicina. 
Ventaj j a s del nuevo s i s t e m a 
de c u r a r tabaco. 
Hemos examinado deteoid^meate y 
pedido explicaciones á pernona compe-
tente acerca do las fnneionea que des-
empeña cada nna de laa piezae compo-
nentes de un pequoüo modelo que re-
presenta nna casa destinada íi la cura-
ción do tabaco empilonado, la cnal sn 
autor exhibirái on el gran Salón üafé 
de Marte y JÍBIOO», para estudio de las 
inteligencias en el ramo del tabaco. 
El nuevo sistema, comparado oou el 
ordinario, reane las ventajas eigaien-
tes : 
1" Que oliaiina completamente loa 
agentes qne hacen la hoja jorra ó apa-
gona y qoo la hace, por coneiguiente, 
de fácil arder. 
2a Qae en ando ol tabaco en enjes 
repunta zaliornado, puedo apearse y so-
meterse á las oí'cotoa del pilón, y que-
da paralizado el zahorno y continúa 
hasta completar su curación. 
3a Qae funcionando la "oaea" her-
mótioamente cerrada, cualquier cambio 
do temperatura no puede, total ni par-
oialmento, pasmar el tabaco empilo-
nado. 
4ft (¿ao loa gérmenes inaeotilea con-
tenidos en el tabaco mueren, y, por lo 
tanto, no KO pioa nunca. 
5a Qae paede dar y quitar color en 
nno, dos ó tres días, á lo snuio, y pue-
de elaborarse y fumarse en el acto, por 
haber perdido su crudeza en absoluto, 
por lo qae no neoosita beneficio. 
6a Que puedo i \ ,nm y quitarse co-
lor al tabaco á gueto del pilonero. 
El pilón se forma en poblado, en la 
Yega y á gran distancia de la misma, 
si se quiere. 
7a y última. El vilonero, olfateando 
el vapor expedido por la chimenea, 
puede saber cuándo el tabaco está cu 
rado. 
V A F O K i COl tKl iU 
Ayer A laa ciaco y media de la tarde, 
fondeó en puerto, procedente de Cádiz y es-
calas, ol vapor corroo español Isla deFanay 
conduciendo carga gouoral, corroapondeu 
cia y pasajeros. 
fMS ÜIOÍMJ ib. 
SESTAÍJAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de Justicia. 
Recurso de queja establecido por Euriquo 
Andino en juicio do desalnicio seguido 
por Vicente Cagigal. Pononto: Sr. Giberga. 
Fiscal: Sr. Travieso. 
•Secretario, Ldo. Castro. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por doña líosario Alvavoz contra don Ce-
lestino Alfonso en cobro do pesos. Ponente: 
Sr. Noval. Letrado: Ldo. Figarola. Procu-
rador: Sr. Tejera. Juzgado, do Cuanaba-
coa, 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Julio Ortiz y CofQgni on t ra don 
Alberto Ürtiz y otfos sobre nulidad do h i -
potecas. Ponente: Sr. Menocal. Letrados: 
Dres. Cueto y Dolz. Procuradores Sros. 
Mayorga y Poreira. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Valdóa Fauly. 
JUICIOS 0MI.1S 
Becoión primo ra. 
Contra Felipe Coiuález Sandoval, por 
hurto. Ponente: Sr. Demostró. Fiscal: Sr. 
Lancís. Detensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. 
Juzgado, do Marianao. 
Contra Augusto L . Borg, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. F.scal: Sr. Lan-
cís. Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, deMa-
rianao. 
Contra Antonio Paneque Rodríguez, por 
disparo de arma. Ponouto: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Lancia. Dolensor: Ldo. Mosa y 
Domíngueí. Juzgado, do Mariauao. 
Secretario, Ldo. Echevarría» 
Seeción segunda» 
Contra Hipólito Alvarez Valdéa, por hur-
to. Pononto: Sr. Ap;uirro. Fiacal: Sr. D i v i -
ñ6. Defensor: Ldo. Daniel. Juzgado, de 
Belén. 
Contra Andrés Kamos, por liurto. Ponen-
te: Hr. Aguirro. Fiacal: Sr. l'onitez. Defen-
sor: Ldo, García llalsa. Juzgad", do Gua-
nabacoa. 
Contra Manuel Echauri, por [atontado. 
Ponente: Sr. Chaple. Fiscal: Sr. Bonito/;. 
Defensor: Ldo. Corzo. Juzgado, do Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
B I B L I O G R A F I A . 
Í A Í I N u e v a ÍAva C u b a n a 
Hace doa moflee eecasoa que nnoatro 
amigo el licen.dado López publicó el 
ameno libro La ftmva L i r a Criolla y 
«1 público le a r reba tó en poooa d ías la 
primera remesa de la edición que puso 
á la venta. 
En la aetnalidad ost/' preparando la 
segunda edición, porqno 6U breve se 
ago ta r á la primera, á juzgar por la 
prisa que se da el público en com-
prarla. 
l a Nueva Li ra Criolla es nn libro 
qne resarne en variedad da cantos po-
pulares el espirita del pueblo cubano 
y por eso ha tenido^ tanto éxi to. 
Ya saben qae La Moderna t'oesía 
de J o B é López esta en Obispo 135. 
m m u m m w m 
PRIMER DISTRITO 
En Ja sosión colebrada ayer, fueron sen-
tenciados los individuos siguientes: á 10 
días de srre?to, Secundino Kiera Bueno y 
Faustino Bermadoz Hernández, por escán-
dalo; 10 pesos de multa ó 10 días de arros-
to, Jerónimo Prado Carrera, por leaiouee; y 
Roaa Cárdenas Montes por faltas á la poli-
cía: á cinco posos do multa, Manuel Díaz 
Vivigo y Antonio Villanga Ferrer por reyer-
ta y escándalo; Jeeúa Berinúdez Calso por 
ebrio; Anastasio Sánchoz González, y Gui-
lormo Canalojo por lesiones. 
LA FUNOiCm DE SABAOUAGA. — 
Aproximadamente, pues queda aun 
por recaudar peqneílaa sumas de loca-
lidades, puede caloularse en mil pesos 
piala el producto total de la función 
iniciada y llevada á íeliz tórmiuo por 
los periodistas de la Habana á favor 
de Lgnaoio Saraohaga. 
Depositada esa cantidad en la caja 
de Jül Fígaro, por mediación del seííor 
Josó María Qalvez y del Monte, debe 
haber sido puesta ya en manos del po-
bre beneficiado. 
Loa gastos de la función Qsedaron 
rednoidos á una cantidad tan in-dgui-
üoante que ni apenas merece cousig-
narse. 
üii teatro, el alumbrado, los dere-
chos de propiedad, loa artistas, todo, 
en una palabra, fuá facilitado gonerosa 
y desinteresiadamente h ñn de hacer 
más productivo el resultado de la fun-
ción. 
De paso haremos constar, con la sa-
tisfacción consiguiente, que el estado 
del señor Sarachaga, si bien continíia 
siendo grave, es menos alarmante que 
en días anteriores. 
La aplicación del suero anticancero-
so, realizada con suma habilidad 
por el Dr. Vildósola, ha causado en el 
querido enfermo un efecto por demás 
eatisfaotorio. 
ÜE^TKO ASTXTRIANO.—Los salones 
del (Jeniro Aüuriano se abrirán en la 
noche del domingo para una brillante 
fiesta. 
Trá tase do conmemorar, con una 
gran velada, la repartición de premios 
entre los numerosos alumnos de la Sec-
ción de lus t rucción al mismo tiempo 
que festejar la apertura del nuevo cur-
so escolar. 
Como nota interesante de la fiesta 
podemos anunciar que hará uso de la 
palabra el eximio orador cubano 
den liafael Mtmtoro, que ya on otra 
solemne ocasión, cuando fueron inau-
gurados aquellos euntuosoa eulouee, 
ocupó la tribuna del Centro Astu-
riano . 
La Sección de Reoreo y Adorno, en-
tusinsta, como siempre, por el mayor 
lucimiento do laa fiestas del centro, ba 
combinado on programa en el que se 
multiplican atractivos y novedades. 
La velada del domingo harív ópooa, 
á no dudarlo, en la eimpátic» historia 
del Centro Asturiano. 
LA. COMPAÑÍA DE OPERA. —Como 
ampliación de la noticia que dimos 
acerca del debut de la eorapaílía do 
Sieni en el teatro íionaoimieoto, de 
íJójico, recortamos do un importante 
colega do aquella capital los párrafes 
que van á seguida: 
Yincenzo Bielotto es hn tenor dra-
mático completa, es decir, que posee 
un órgano vocal do extensión, timbre 
y volómen. 
Su escuela ea excelente: canta y emi-
to eiu esfuerzo, aun las notas de ador-
ao (pantaturae)j su voz agrada, ea 
suave, y aun cuando ataque una nota 
alta, no desafina. 
En suma, ha adelantado muchísi-
mo. 
La señora Sartori estuvo bien en el 
papel do Amnéria, 
Acerca de eata artista dice E l País: 
"La señora Sarcori, Amnens, es una 
artista que domina la escena; su voz, 
de mízzo soprauo agradó y recibió 
aplausos en el dúo con la soprano y en 
la escena del juic io ." 
Diferimos un poco en el juicio que 
do la apreouble artista hace el co' 
lega. 
La señora Sartori tiene muy buen 
registro bajo, débil en ol medio y re-
gular en el alto; pero está algo cansa-
da, quizá estuvo enferma y por eso 
desfalleció en algunos pasajes. 
Además , no es joven, y por lo tanto, 
ha perdido algunas de sus facultades. 
Linda Micnoci es una buena soprano 
dramática, do voz pastosa y llena. 
L U t i m a que desafine un poco cuando 
el canto pasa del "la'4 ó " s í " bemol. 
Oesati Clone, Amonasro, es buen ba-
rítono, por masque haya sido censu-
rado en algunos pasajes. 
En la parte mímica estuvo muy bien, 
y en el canto co desmereció del con> 
junto. 
M Imparoial dice que el cuadro, en 
conjunto, ea de lo m£s harmónico y 
completo, y que osa uniformidad hará 
que las obras se presenten correctas. 
En el estreno de Aida se suprimió, 
al final, el cuadro que pasa en el inte-
rior del templo (parte alta), cuando 
Amnerís va arrodillarse sóbre la tum-
ba de Kadamós, mientras éste y Aida 
están en el subterráneo cantando el 
preoioso dúo final. 
AI colega parece oportuna esta omi-
SÍÓP, porque la escena del templo dis-
trae la atención y hace pei'der el efecto 
de la escena más culminante do la 
obra. 
MIGUEL ARIAS —El primero do nueF-
tros pintores escenógrafoF, el Mnriel 
de duba, se retira da Albi&n. 
Arias se traslada al teatro Alham-
bra en compañía con Pirólo y como po-
deroso refuerzo para el auge de la nue-
va empresa. 
Se despedirá Arias de nuestro tea-
tro de la zarzuela con una fenoión, á 
beneficio suyo, que se efectuará en una 
de las noches de la entrante semana. 
El concurso del notable pintor ea la 
marcha y dirección ar t ís t ica del teatro 
Alhambra no puede ser ni más eficaz 
ni más valioso. 
Oreemos qne con la retirada de don 
Miguel Arias volverá de nuevo á A l -
bisu el escenógrafo Sr. Vázquez Pa-1 
lencia. 
Unico que puedo sustituirlo. 
LA NUBE.— 
Blanca, flotante on el azul palacio 
te dora el rubio sol Jo la mañana 
y vas pasando da tu albor ufana 
ora on raudo volar, ora despacio. 
Finges puentes do perlas y topacio,"] 
góticas torres do amatista y grana 
que voluble cual tú, cual tú galana, 
la ilusión es la reina del espacio. 
Mas on tu gremio al huracán hospedaa 
y presto en sombra trocarás laa ledas 
visiones de oro y de cambiantes rojos, 
Guarda cual yo do bienandanza ajeno 
relámpagos y lágrimas tu seno, 
rolámpagos y lágrimas mía ojos. 
M. Sánchez Pesquera. 
ALBISU .—Después do la represen-
tación de María de los Angehs, que 
ocupa el primer lugar dal programa, 
se pondrá en escena la comedia El Pa-
tio para llenar los doa tandas restan-
toa de la función de esta noche. 
l ío ya mañana, sino en la noche del 
próximo sábsdo, se efectuara el estre-
no de El gatito negro, zarzuela on on 
acto del maestro Ohapí, 
JSo ea la del sábado la noche más á 
própoaito para estrenos; pero cuando 
la erapreaa, así y todo, aouncia el de 
El gatito negro ea que hay gato 
encerrado. 
E L BAILE DE LA VIOLETA.—ACC-
j ida muy favorable ha encontrado en 
todos los simpatizadores de La Violeta 
la noticia del baile dispuesto por la 
directiva de eata simpática sociedad 
de asaltos para la noche de mañana. 
E l teatro M^rtí—lugar de la tiesta— 
r^nac las mejores condíoiouea para nn 
baile en estas cálidas cochea por su 
amplitud, diafanidad y ventilación. 
Felipe Valdóa hará gala, con su pri-
mera orquesta, de su brillante reporto 
río de valses, cuíidriili s y danzones. 
Agradecemos al Sr. Luia Ballenilla 
—presidenta do La Violeta—]» invita-
ción que se ha servido enviarnos para 
el baile de mañana. 
ALMENDARISTA T CUBANO.—Se ve-
rán hoy cara á cara, frente á frente, las 
noveinaa del Almendarista y Cubano. 
Es el primar enoueotro de ambos 
clubs después de sus victoriaa sobre 
el Habana. 
A las tres en punto. 
E L VJNO DE ÜUBA.—Vamos A regis-
trar un nuevo caso de la fertilidad in-
comparable do las tierras de Ouba. 
Nuestro amigo don Antonio Telles 
tiene sembrado en el patio de su casa, 
Sitios 4(j,do8 hermosas parras que han 
producido en ol presento año 300 l i -
bras de riquísima uva morada. E l se-
ñor Telles ha hecho un poco de vino, 
por vía do ensayo y se propone, si el 
resultado le ea favorable, adquirir te-
rrenos apropiados al objeto y levantar 
un viñedo al igual de los de E s p a ñ a , 
iniciando en (Juba, país que quiere co-
mo el suyo, una nueva industria y un 
nuevo sendero de prosperidad y r i -
queza. 
Alentamos á nuestro estimado ami-
go señor Telles á que pergevore es sus 
própositoe. 
E L ABANICO DE LA PATTL—AdQÜ 
na Patti , hoy baronesa de üedere-
troem, poseo un precioso abanico en el 
cual se veo, no sólo firmas autógrafas 
de todos los soberanos de Europa, sino 
también dedicatorias en donde expro-
fcan su admiración por la gran ar-
tista. 
El Czar ha escrito: "Nada cura con 
t i n t a soberanía como vuestra voz"/ el 
t mperador Guillermo I de Alemania: 
" A l más maravilloso ruiseñor de todos 
los tiempos"} la reina de Inglaterra: 
"Si el rey Lear tenía razón cuando 
aseguraba que una dulce voz es el don 
más precioso para una mujer, vos, que-
rida Adelina, sois la más rica de todas 
las mojeres<',, en fin, la reina regente 
• Je España : "La reina de España á uno 
de sus más notables subditos." 
Como es sabido, Mme. Fa t t i nació 
en Madrid, de padres italianos, 
Después se hizo francesa por el he-
cho do su primer matrimonio con el 
marqués de Üaux, lo siguió siendo por 
eu segundo matrimonio con el cantor 
Nicolini y es sueca por su unión con el 
barón deüeders t roera , 
El V i p r ú e l Cabe l lo 
d e l D r . A y e r 
es un artículo 
de tocador, per-
afumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




(lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libro 
do caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera so emplea 
0 
s 
de l Dr . A y e r j 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser ol favorito do las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J, C. Ayer y Ca.| 
E Lowell, Mass., E. U. A. 
AXetlallas do Oro on las Prlncipalea Ezposloioues 
Univeraalcs. 
Dispuesto á recordar como hornos reco-
corrido los pasos en vanos Juzgados en 
busca de uu apoyo do justicia, de que voy 
refiriéndome, á una demanda de desahucio 
que ha hecho D. Justo Tobar, vecino de 
San Miguel 95, en contra de Eusoblo Ló-
pez, por reclamarle ÍJDÍ trabajo, de lo que 
le presentó un recibo al Juez municipal de 
Jesús María, d-i lo que no ae me dió oído; 
donde ae le viene redamando desdo ol mes 
de septiembre del año 1S99: no le valen los 
empeños ni el dinero sino para pagarlo á 
Ensebio López, y se le sentó una demanda 
en el Juzgado de primera instancia de Be-
lén el día 5 de mayo riel presente año de 
1900, compareciendo con tros testigos para 
darle las pruebas, entorpecióndooemo por 
el alguacil del Juzgado de Beléa dos tes-
tigos, reclamo mi trabajo, defeLdióndomo 
de esa burla que hacían en el Juzjrado m i -
nicipal de Jesús María al ir á buscarla 
providencia que me correspondía para ape 
lar al Juzgado de primera instancia hua 
cando telefono para llamar por el juez mu-
nicipal de lo ya expresado. Sí, pero es ca-
nario y por eso no fe hace justicia, negán-
domelo todo: códino, ley y justicia. De-
fiendo mi trabajo y reclamo mí trabajo á 
mucha honra, defendiéndome sin patria ni 
Kaciónalídad, ni política, ni iadrórj, ni aso 
sino; lanzado á los muladares civilizado; 
agotando la sangre do mis vena?, curtiendo 
una riqueza sobre la tierra; esa es la ins-
tancia y conocimiento que ee lo ba presen-
tado al Sr. Gobernador Militar de la Isla 
do Ouba y al Br. Secretario de Gracia y 
Justicia y al Cónsul Español, pidiendo jus-
ticia para que co mo pague mi trabajo, por 
lo ya dod arado y manifestado, así espero 
la resolución do las autoridades ya seña-
ladas, para que se me pague mi trabajo 
Quedando á disposición y domicilio. Cal-
zada de Fríncipe Alfonso n. 12, entre A-
mistad y Aguila.—Habana, 3 de octubre 
de 19(/0.—Eusebio López. ^Continuará.) 
6^4 
LA NOTA FINAL. -— 
—Si rae encontrase UQ millón de pe-
sos, ya ré yo lo que har ía . 
—Yo tarabiéD."Guardármelo, 
—Yo también me quedaría con él— 
agrega Gedeóu—si supiera que perte-
necía á un rico. Da lo contrario pro-
curaría buscar á su dueuo. 
—¿Por qué! 
—For ei era de algñn pobre obrero. 
E S T A B L O D E B Ü E E ^ S 
Tos.—Con ía anocahnita y políoala 
de Larrazábal oedQ la Tos ir mediata-
mente y ee curan loa catarros. 
LOMBRICES.—Laa madres deben pe-
dir para PUS hijos Jos PAPELILLOS! 
ANTinBLMÍNTIOOS de LARRA ZAB AL 
que arrojan laa lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en loa niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-





M O M T B 238 , 
entre Cuatro Camines j Puente de Chave». 
5358 alt 26-21 Ag 
NATURALEZA PERFECTA 
TRATAflIENTO A P R U E B A 
Enviado Gratuitamente Por Cgf 
4m Bajo Cubierta Cerrada. ^ 
nedicamento preparado bajo la direcciun per» 
sonal de uno de ¡os mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer- j 
medades del sistema nervioso. 
Cualquier persona que esté sufriendo de en-
fermedades nerviosas, deberia escribir inmedia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata-
miento á prueba, Ubre de gastos. 
A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agonia mental y fisica que causa la debilidad 
sexual. La State Romedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. El remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación segura. 
La vitalidad suele abandonar al hombre sin qua 
este so aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos ; pérdida prematura 
de vigor y do memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, CQTI sus 
consecuencias de consunción y loctró. 
' El remedio actúa directamente cm el sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el pcimer dia del tratamiento. Ea 
cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
La Stato Remedy Co. recibe los testimonios 
más asombrosos do laa personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito de cinco 
dias. Este tratamiento será puesto en sus 
manos libre de gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
*Nada le cuesta probar esto remedio, y podria 
eostariu iauch."! dejar pasar esta oportunidad, 
figwbid Hoy. Direfciou ¿j& i t é 
T F * STATE REMEDY C0MPA&Y, 
1 Pharmacal Bldg., John & Dutch Sts. 
V NEW YORK. E-U. DE A. 
Pm 1 S e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
0 





Como remedio vordaderannnte heroico contra la 
dobi.idad irenersl 6 igaalmonte contra la depres'ón 
nerviosa el raqu'tismo, nada hay que j-ueda compa-
rarse á U NEUROS1NB PRUXlifiK cnando es le-
gítima. Rocomendamcs, por lo tanto, i cnestros 
loe ores el uso de este marimii&ao recocetitnyfnt^f; 
pue», florroser ngnidabüíairaa de tomar, U Is'EU-
ROSiNE PRUNIER ro futiííi el estómago, «soila 
el apetito y hace recobrar laa fuerzas. Do venta en 
tjdua las fai maclas. 
8S 2 
Fara eato traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única casa qne ae dedica con preferen-
cia á ia ooníecoión de trajes de eti-
queta. 
€?. D i a » Valdepares, 
(profeior do oort») 
127, Obispo, 127. 
«1466 1 O 
PUYA DE M j a 
B a ñ o s de mar. 
Kstos baños estarán abiertos al público todo e 
año; «« alvierte para quí loe que targan abonos 
pendientei del farrocarril sopau qne pueden cum-
plirlos y també i renovarlos. Al mismo tiempo s« 
van A introducir grandes nu joras par* la temporada 
do 1901 para que sus favorecedores cucuett en toda 
clase de comodidades. 6172 8 3 
DIA 4 DE OClUliKK. 
Este mas es'.á coisigrado á Nuestra Señora dal 
Rntario. 
El Circalar estí en San Felipe, 
San Fratciscc do Asís, fudador, y san Petronio, 
oblepo y confdso-. 
Admirable es Dios en todos SUÍ actos, pero con 
todo eso hay a'gunos á quienes distinguió con tan 
esaociales favoíes, quj parees la hacen más admi-
rable laa singulares maravillas que obró en ellos. 
En este número se dabo conrar el gran san Fran-
cisco do Asís. Fué en 7ida nna continua serio do 
favores tan seilalados y de sucesos tan marivillosos, 
que igualmente acreditaron las grandes miseiioor-
dias del Señor, que la eminente santidad de aquel 
hombre verdadararaonto extraonlinario. 
San Fraudaco murió el 4 da oo! ubre, á los CUA-
ren a y cinco sflos do su edad, y diez y nuevo de la 
fundación do sa orden. 
Aunque este gran Santa no sa aplicó mucho al 
estudio de las ciencias humanas, lo suplió Dios con 
la lus sobrar!atural quo le comunicá, no vaenos que 
cou ios divinos aicaroj que te 'o manifestaban en 
la íntima y continua comunioació.i qae tenía con el 
Siior. Además de eso tenía una excelente capaci-
dad, y possía una elocuencia natura!, que so dpjiba 
t'aslncir por entro los celsjas de su profunda hu-
mildad. 
FIESTAS BL VIERNES. 
Misas solaranoa. En la Catedral, la de Tercia, 
i las ocho, j en las damás iglesias laa de costum-
bre. 
Corta do Mar'a—Dia 4.—Corrasponda rlsltar 
á Nlra. Sra. dwl Rosarlo en Sentó Domingo. 
mee i m n m m u m m m i m 
CON ARSENIAT0 Ofí HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O H 23. P A L T J , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
jsto JARABE 'cieno propiedades tónicisy rocoaatítuyentoa samamante enórgicaa 
y puede cou ventaja on la maoyría de loa caaos aiwtitairso á laa demás prepa-
raciouea arsenicale?. No tiene loa inconvenientes de los demáa compaeajos de 
• arsónico, talea como loa dolores de eatómag'o, náaaaia y diarreas. Sirve sobro 
[todo en la aiemia, pobreza de l i sangre, ea sus mis v ida l i s formas, clorosis, 
debilidad general de la conomUi, he>n)rriji is, cmoVeiCinü'i, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Eardy), afescioaos áartrosas,/ur/uráoeas y escamosas, etc. 
Yenta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
c 14E3 (»lt 1 O 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga, 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ 4, 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días. 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal. 




A T I W I E N T O 
proa„C<.o Por ^ ™ ^ ^ ^ É % ^ < * ^ ^ J ™ S Í S * 
C f Ó G H E T 
mtra la 
Hay uno superiov á cuánto se ha fabricado en la Isla de 
Ouba, estilo Luis X V , nogal, con las esculturas más delicadas 
y hermosas que se puedan ver. Tomen nota de esto las perso-
nas de gusto y elegantes. 
Este mobiliario se puede ver en esta casa hasta el 8 del 
mes actúa), día en que será entregado; pero se harán cuantos 
se pidan á ia casa de 
Iglesia ¿la San Felipe 
Novsm 
¡ s a  J : 
á Santa Teresa do Jesús. 
El oibado, ola 6 dol presente mes, dará principio 
en esta iglesia la novena solemne á la Ssráfioa Doc-
tora Santa Tore&a do Josús. Todos loe días, de8pu''s 
de ia luisa cantada, á las ocho, se hará la novíua 
oon gozos enntadoa. 
L D. V, M. 
61f8 4-4 
iglesia de Santo Domingo. 
FIESTA DEL ROSARIO. 
El dia 7. dojniujfo, á las siüte j media comunión 
general. A las ocho y Aiedia roisa soltmne á toda 
orqneota, con sermón por el J?, Aivarez. Todos los 
dias del mes á la^ ocho misa cantada y Í las cuatro 
exposición, rosario; cántico», sermón y reaerya. 
Los domingo? procesión deepues de la reserva. El 
dia de la fiesta ba/ jabiloo ooino el de la Porciún-
cula. 6181 6 3 
gT"T""r<gi 
S A N T A T E R E S A . 
El viernes primero, Dios 
P. Capellán. 
mediante, predicará el 
A. M. D. Q. 
E . r . D . 
i a Sefiora 
íbís Füko Se Imillm 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacranieotos, 
Y dispuesto BU entierro para las 
cuatro do la tarde del día 4, su 
esposo, hijos, hijos políticos, nie-
tos, hermano y primos que suscri-
ben, invitan por esto medio á sus 
amistades para que so sirvan en-
comendar su alma al Señor y 
acompañar su cadáver desde la 
casa mortuoria, calle de Empe-
drado 50, al Cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo, y á cu-
yo favor vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana 3 de Oetnbre da 1900, 
Benito Maragliano v Cambloggi—Li-
ccncUdo Arístídes y Banita Marigliaco 
v Fumero—Dr. D. Ignacio Plasenola y 
L'zaso—Dr Ignacio y Ldo. ErnestD 
Plasencia y Marsgliaco—Eueebio Her-
nández y iiivoro—Ldo. Juan Mlgnag.v 
ray j Fumero—Luis Rivero y Fajardo. 
tST'Ko se reparten eequelas. 
6319 1-4 
Cto-a l a s t oaos r o b a M e a , t í a i s y d e m á . » e n f o r m e d a d s » d©l poc33.o9 
O l í 10 alt 13-24 St 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
d© Eduardo F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NuüGeroaoa y distinguidos módicog de eata capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRÍTICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos do las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmento, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
do loa casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dosis: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres hgr as, en 
media copüa de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina A Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1457 1 O 
o a l i v : 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES DEL TRATAMIENTO DEL DOCTOR AÜDET. 
E L A B O B A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A do B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS liguen siendo el único asrento terapéatlco verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y loa catarrea crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisóptloaa estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusióii de los microbios.—2* Como quiera que cuando el enfermo busca el 
renelio so baila desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que redama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyautas del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre les órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funcionoo obran modifioin do favorablemente las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmouar.—RESÜilEN: Las PILDORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porqud dificaltan la vida da los miorobios: RECONSTITUYEN-
TES, porque modifican favorabhmcníe la nntriaióa general; RKMKDIO DE AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no h*oea tan naoesiria la reparación da sabataacias; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la Inervación broaco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mando por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toa, permiten coaolHar el sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espectoración, que de purulenta, blaarja, aireada y espumosi ae torna, do difícil se bace 
f icil; despiertan el apetito, taa necesario á todos; eviUn el enfliqueaimieato y la Üabre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como conaecuencia de todo esto, laa fuerzas del paciente ae levantan; se rea-
nima el espíritu y bacea, en melio da tan halagüeños resultadoa, mono» deafAvorible el pronóstico, pues 
aa curan la inmonaa majoría y on razón directa de la menor extensión ó imporíano.a do lae lesiones. 
Diei pesetas caja en las boticas, y on la Habana. José Sarrá, Teniente Rev 41. Van por ooorreo. De-
pósito): Qulllemo García, Capellanes, 1, Madrla (España). C 1459 1 O 
a 1487 
1 
curar pronto remedio seguro 
BLiBNOHHAGrlA 
aüseáifi 
C U P S E 
A LA GRAN LESION BE ENFERMOS NERVIOSOS 
El «AnUaerv cso Howardi eg el más poderoso tánico conocido del sistema nervioso y ol regula-
dor más inofonaivo do sus tmiornoa faaoi&nalos. Bstá indicado para curar «valiidoa, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquojas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
neclmientoi, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitacionea 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á laj raglaa, hlsterieoio, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinemoso Howard» experimenta rápidamente tales resultadoa que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendoatss del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes citaba dícaido; regularlzanse las digestioaes, si antea 
eran diíic.les y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía ea laa determin aciones 
sucédanee el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creorso transformado on otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor con sistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envuoltaa, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
roodiíicaciones úñenselas de una m'.s fácil respiración, la sensación do la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, nn stnño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Poro estas pfofaudas y rápidas modificaoioaes que iatrodace el medicamento en el organis-
mo na pa'-an shí; continúan persistentes y nrograsiras hasti qae hacea doss.pareoer toda huella de 
padooimientoto nervioso. El «Antlnervioso Howard» no contieno opio ni su J salea, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individaos cuyo sistoma nervioso se halla en coaatiate teaslóa por laa condicionea 
S e c c i ó n de I n o t r a c c i ó n . 
Habiendo acordado, esta Sección y san-
cionado la Junta Directiva que la apertura 
del curso escolar de 1900 á 1901 tenga efec-
to el dia 8 dol próximo mes de Octubre, se 
participa á los señores socios que la ins-
cripción do matrículas queda abierta desdo 
e»ta fecha en la Secretaría de la Sección 
establecida en el salón de la biblioteca, de 
7 á 9 de la noche todos los días, escepto 
los fostivos, hasta ol 3L do Octubre, inclu-
sive; debiendo los que deseen inscribirse 
coao alumnos concurrir provistos del reci-
bo del último mes si son mayores do 14 a-
ños y de sus padres ó tutores si aon inepq-
res é hijos de socios. 
Las asignaturas que se enseñarán en el 
presente curso son las siguientes: 
Lectura esplicada, prosa, verso y manus-
critoe; Escritura do carácter lüglés; Ari t -
mótica 1?, 21 y 3.er cursoj Geografía é His-
toria; Inglés 1?, 2? y 3.er curso; Dibujo 
natural y do adorno; Dibujo lineal; Gra-
mátioá Castellana 1? y 2? curso; Práctica 
de Teneduría de Libros; Español para Es-
tranjero; Solfeo y piano para señoritas; sol-
feo y piano para varones; Inglés para se-
ñoritas y corto, confección de labores y 
bordados, también para señoritas. 
Fara obtener matricula on Asignaturas 
que supongan prelación de conocimientos 
el solicitante eorá sometido á examen. 
Habana 19 de Septiembre do 1900.—El 
Secretario de la Sección, Josó G. Aguirre. 
0 1399 alt a y d W-M St 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
BAL AUGE del BANCO ESPAÍÍOL déla ISLA DE CUBA 
EN 29 DE SEPTIEMBRE DE I W 
A C T I V O 
/Oro 
f Plata 
del importo $a tollos 6 giro. Véata, boticaí y droguorías da Habana, y Tenisnte fíey 41, José Sarrá. 
Depositsrio general y ániso para la venta ea Kspaña, Qaillernio Q^roía, UapaUanea, 1, Madrid. 
0 1460 tM 1 O 
3 
O S O T A L 
de glicero í b s f a t o 
de cal con 
Preparación la mía racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
cos, infeeoioaes gripales, enfermoáadds consuntivas, inapetencia, debilidal general, 
postración nerviosa, nanrastenia. impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitii-
mo, esorofuiamo, ete. Depójito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacia?; y en la HABANA en casa de la Sra. viuda de D. José 
Sarrá, Teniente Rey, 41. o 1476 alt 1 O 
í i e r y 
A M I S T A D 81 Y 89. 
Imporlídorcs y FABRICANTES de CARRUAJES de tedas clases 
Participan á su3 favorecedores y al público en general, que tienen en sus ALMA-
CENES coebea do todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus TALLE-
RES. Cuentan también con un variado surtido de coches americanos del mejor fabri-
cante de loa E S T A D O S TJNIDQS. 
Inteligentes operarioa prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy en breve llegará de 
PARIS nuestro CONSTPCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponer los últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público nn bien montado 
E S T A B L O de coches de lujo. c 1301 20-9 St 
\Billetes pl&t» 
Fondos disponibles en podar de Uomislonados 
CARTERA: 
3,000 acciones de este Banco .., 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos 
Descuentos, préstamos y á cobrar á 90 días.. 
Id. id. £ más tiempo 
Créditos con garantía . . . .< , . . . . . . 
The Cutan Central Railwajs Limited 
Empréstito del Aj untamiento de la Habana.. 
Tesoro: Cuenta omisión de Billetes plata.... 
Propiedades •. 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 





























AL PUEBLO DE LA 
ISLA DE GUBA. 
ÜNO de los más importantes deberes que tene-mos para con nosotros mismos es el verdadero 
cuidado de iiueetra salud. 
A Ha de preservar uuedra buena salud, debemol 
xmevitar todos aqnolíos artículos de consumo «ue 
no eoan conducentes á una buena; tana nutrición, 
EL pan hecho por medio de nocivos ingredien-tes y por fermentaciones no científteas es per-
nicioso il la «alud. 
P A S I V O 
Capital...... i 
Saneamiento do créditos 
fORO 




Interés,.. ^ PLATA. 
¿BILLETES...» 
Dividendos............. ^ PLATA! 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 16 por lOOBilletes para amortización 
Amortización e intereses del Empréstito dol A-
yuntamiento de la Habana > 
Productos del Ayuntamiento de ,1a Habana.... 
Cuentas varias, • 
Intereses por cobrar . . . . . . . > . . 
Ganancias y pérdidas 































Habana, 29 de Sontiombro de 1S00,-
P Haro. 1143? 
-Kl Uontidor, J, B, OMTalho—Vto. Bno.—Ki Dirwtor, P. S.f 
4-3 Ut 
L PAN AGRIO ES 
EL pan dulbo al u dable. 
PELIGROSO O DAÑINO. . 
al paladar no es delicioso sino 
I A levadura Comprimí Ja sa usa on toda, las J principales panaderías do Europa y América. 
SE considera como más limpia, mis higiénica j produce un pan superior en sabor al producido 
con los antifuos méíouos ó sistemas, de levantar 
masa, antes empleados y ahora enteramente aboli-
dos en otres países. 
y^T tiene derecho á Jo mejor que su dinero pue-
V • de comprar ó proporcionarle. 
W ^ L pan hec ho con el uso do la Levadura Cbfft* 
MZéprii/n'da do Ficschmann & Co. es el mejor. 
S I esto no es así ¿por qus ha tomado la Levadu-ra compiimlda el lugar de la Masa «fermenta-
da» (blanca ó criolla levadnraj en los países mfta 
civilizados del mundet 
• A CASO el pueblo de Cuba no tiene derecho 
«/ifLli tanto como el pueblo de otros países ci-
vilizados? 
SI es benellcioso & la salud pública de Inglate-rra, Alemania, Francia, EspaQa, Italia, los Es-
tados Líiiido?, Canadá y México el deponer ©1 Pan 
hecho con Masa Fermentada {por que no ha ser 
busno también para e! pueblo de Cuüfc'f 
^ 4 ' er8e 1̂,e Ê  bn tener el pan hecho 
Kjpcr les m-jorej métodos higiénicos: esto es, 
con el uso de Ja Levadura Compilmida de Fleisc-
mann «fe Co. 
panaderos de la Habana no se tomarán el 
A i trabajo de cambiar sus antiguas y antihigiéni-
cas costumbres hasta tanto no se Insista sobre 
ello: entoncoj, como es natural, adoptarán un nue-
vo método. 
S I V. está sitUfeoho de comer un PAN Inferior hecho l ajo un procedimiento que los puebloe 
de otras naoioaes civilizadas, desde hace t iempo 
tienen abandonado, no mencione entonces la idea 
á su panadero y continuará V. girando 6 movlónde-
«e en el mismo estilo antiguo. 
PERO si V. cree tener derecho & pan tan bue-no como el qne coma otro pueblo, d'gaselo á, 
su panadero y exíjale Pan hecho con el uso de la 
Levadura Comprimida de Fleiscmanni & Ce. 
fj^oda claj*^le pan puede hacerse oon el uso da 
esta Levadura. 
I 
Manofactnreros, Fundadores y 
tribuidorea de la Levadura Comprimí* 
da en el Hemisferio Occidental* 
Oficina principal en Ouba: 
O b r a p i a 4 6 
H A B A N A o 1188 alt 8-4 
o 1434 
ABOGADO. CUBA 24. 
-1 O 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificado 
nos perfectas. Dentadura? sin planchas 
n. 129, oequina & Zanja, 
cana. Precios módicos, 
o 1435 
Galiano 
altos do la Botica Amerl-
1 O 
D r . J . Santos F e r n a n d e z 
OCULISTA 
Ha reares? do de su viajo á Paris. 
Prado 105, costado de Villannera. 
o 1436 -1 O 
J O S E E M I L I O BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 afios de práctica.) Con-
lultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Uealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1437 -1 O 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarganta, nar iz y oido» 
Consultas de 12 íl 3 NEPTUNO 82. 
J438 -1 O 
Dr. Alberto S. de Bus lámante. 
MSDICO-CIBÜJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de aedoras. 
Consultas de 1 » ü en Sol 79. Domlollo 8ol 53 
titos. Teléfono t)6P. c 143a - I O 
. . . V •'.r^íOO 
Acfamcd&des del CORAZON, PULMONKB, 
íaBVIOSAS f de la PIEL (Incluso VENEREO 
r SIFILIS). Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. P» . 
lo 19.—Teléfono 459 C 1440 1 O 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médlso alienista oon quince años de práctica. 
Jonsultas los martes, jueves y sábados, de I I & 21. 
^eptuno 64. o 14U 1 O 
DR. ENRIQUE PERDOMOi 
TIAS UKINAUIAS» 
ESTRECHEZ DE 1>A URETRA 
Jesds María 33. De 12 á 3. C 1443 1.0 
rj b l i l H U Di! 
D E L Dr. BJSDONDO 
La enra ee efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Keina 83. Teléfono 1,520. 
« 14̂ 3 1 O 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de loa 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas do 12 á 2. 
ol444 » O 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de 1« 
Asociación de dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
leular Cerro 575. 
o 1445 
Han Ignacio 46. Domicilio par-
Teléfono 1906. 
1 O 
Doctor L u i s Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 6. 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GAROANTA 
0 1446 I Q 
&oétw QOBZ&IO Arósterui 
M E D I C O 
le la t'ABS de Beneflcencla y Maternidad. 
Bspooialista en las onfermedades de los niBoi 
médloss y qulrftrglcas). Consultas de 11 á 1. Agulai 
'03i. 'fol^fono m . C 1447 1 O 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y onfermedades 
renereao. Curacién rápida. Consultas de 12 á 3 
Tel. 854. LUB 40. c 1448 1 O 
Dr. Jorge Dehoguea 
Especialista en eniermodades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
01449 I O 
Á r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
y J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
Amargura 56. 
C 1450 
T e l é f o n o 8 1 4 
i O 
D r . G á l v e z C h i l l o m . 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades do la Habana y 
N . Y o r k . 
Eapecialissa en onfermedadea secreta» « 






Consultas^eJo a l 2 y d e l á 5 ! 
n ^ ' .*XS PARA LOS POBRBB. 







Dr. J. Trujillo y Urias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Qaliano 69, con loa ültlmos ade-










Trabajos garantizados, todos los días IncluBlye 
los do fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
h aceu sin Tisar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiauo69, entre Neptnno y San Miguel. 
<n464 1 0 
Por una extracción.... 
Id. sin dolor 
Id. limpieza de dentadura.... 
Empastadura porcelana ó platino. 
Orifioaciones á • 
Dentaduras hasta 4 piezas 
Id. id. 6 id 
Id. id. 8 id 
Id. id. 14 id 
VAIL.D3-3S M O X - m A . 
CJKUJANO DENTISTA 
So trasladó á Galiaco Efim. 36, con los precios 
gignlentes: 
;.:or una exUacción $ 1-00 
Id. i 5. sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras da 4 piezas 7 C0 
Id, de 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 11 id 15-C0 
Estos precios son ea plata, garantizados por diez 
aBos. <! 1465 | 1 O 
Bsr. JV Hafasl Bueno 
MEDIDO-CIRUJANO 
Director Ao la Quinta del Bey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas & «u do-
micilio particular, Qaliano 60, altos, entrada por 
Neptuuo. 
Oousultaj da 12 i 2. Teléfono n. 117». 
4118 2(>-2 O 
Ti esy: 
Enfermedades del e s t ó m a g o 6 in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
cal, nrocedimionto que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonia do París. 
Consultas do 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 71 
altos. Teléfono 874. Í021 13-26 St 
Felipe Sánchez y Homero, 
San Miguel 51. 
A B O G A D O . 
5890 13-20 St 
DonieU 
ABOGADO, 
estudio, OampMiúlo o. 
ISIDORO CRECI 
MEDICO DE NIÑOS. 
Extmen de nodrizas y de la leche do pooho, 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro a? 805. Teléfono 1140. 
4766 26-1 St 
MKDICO DE Nlf í03. 
«ottsulUfl d-j M í 2. industria 130 A, Mqaina i 
B«n Mljfuol. Teléfono n. 1.23:'. 
C o l e p M O m . l W l a 10?, sitos 
Directora: Srta. Victoria E. Váz-juez.—Enseiian-
«a elemental y superior. Roli{(ióu. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés, Irglés. Piano. Sa ad-
miten internas, n̂ odio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1433 1 O 
M 1 B \ P S A H C 1 3 
P R O l ^ E S O l l A A M E R I C A N A . 
.; : Amistad (ii, 
6151 13-2 O 
« T E S D A I S DE H i R Y L A N D 
Colegio para señoritas 
y escuela preparatoria de Diñas 
Cursos regalares y electivos^ 
Vastos terrenos. Situación insuperable. Subur-
bio de Baltimore. Espaciosos edificios compl̂  ta-
ra ente equipados. Dirigido por hermanan escolares 
do Notio Dame. Avenida de la callo de San Cárlos, 
Baltimoto, Marvland, U. 8. A. 
c, . . . . alt 26-9 Ag 
a . Q - de Mello. 
PROFESOR DE FRANCES. 
Da clasoi? de francés on su casa, callo de Crespo 
61. y á düi/iicilio á Iasp3r80uai que qalo-an hon-
Librería E l Pensamiento Libre 
de Andrés Martí. Compro toda clase de libros y los 
doy á leer á dcmicllio. Para que no se molestt n en 
traerlos dejar aviso en O'Reilly 27. 
c 1272 26-28 A 
A R T E S Y 
Jnegoa para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa do Borbolla, 
1479 1 O 
S E S O L I C I T A 
un cochero que lo sea de verdad y de buenas refe-
rencias, de lo contrario que TÍO se presente. Con-
cordia 23, altos. 6176 4-3 
En los altos de La Idea de Martí 
nscesitan una criada para los quehaceres de una 
cara. Monta 134. 6182 4-3 
D E S E A C O L O C A E S E S 
una criandera peninsular, de un mes de parida, á 
lecha entera, buena y abundante, Pnede verse el 
niño y tiene quien responda por ella. Informan en 
Habana 159. 6191 4-3 
B SISEA CCHÚOCABSB 
un buen cociosro y repostero. Cocina á la francesa, 
española v criolla. Tiene personas que-lo recomiea-
den é informan Agiuo8.te 78, esquina & Obrapía, 
cifé. 61S9 8 3 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, t?.n conocida de la buena sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado f>0 centavos, Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. • 
6134 2f>-2 O 
C. O. Champagne 
afinador de pianos; calle de 
Agular. 6038 
CuarteleB 4, esquina á 
8-27 
i&latería de José 'uig. 
Instalación de canaria» do gas y de agua.—Cons-
írucción de canales do todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hací con perfección en Industria y Colón, 
o 1404 Si?-20 Sfc 
Fábrica de Cortinas 
DB 
J U A N C 0 L 0 M E R . 
Teniente Eey, entre Prado y Sulueta. 
Esta casa acaba de recibir un muy boni-
to surtido de cortinas finas de Alemania de 
todos coloros. 
No olvidois pueblo habanero si entra el 
sol en vuestras casas evitadlo, pues esta 
cortina, tanto la extranjera como del pais, 
evita las molestias del sol y deja pasar un 
aire fresco que da gloria. 
Se mandan muestras á domicilio, tanto 
en la Habana como en toda la Isla, capita-
les y pueblos. No hay más que por correo 
pedir su precio y á la vuelta se manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y atien-
de las reclamaciones si son justas. 
5977 15-23 St 
Alberto G-iralt 
El Inventor de los bragueros SISTEMA GIEALT, 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
goa n. 1. 5683 26-11 St 
COiMW DE MUEBLES, 
C a y o n y ¡ l e o . 
Se hscen cargo de componer y barnizar mneblea 
ya sean encersaos, ya con Irillo mate ó todo bri-
llado á precio muy barato. Garactizamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta ter-
minar el trabajo conTenido. Estos trabíjos se ha-
cen en casa de marchante ó en esta casa. 
Heptimo sa. 162» 
5941 26-22 St 
DE M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: L&pldas, BÓYedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripcionos en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teaemes mármoles pura muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
01378 26-14 St 
rarlo con PU conlianzi. 614) 8-2 
UNA BUENA PÍ10FE801U 
Se para las asignaturas en español, 
hispo 58, altos. 6001 
solicita en O-
8-25 
U n a profesora da I n g l é s 
desea dsr lecciones en este idioma á cambio do 
ana babitación y comida, Tiene buenas refsren-
C DIRECCION; 
Profesor B, Prado 67. 
5643 26-9 St 
Libras buenos y baratos. 
Se realizan í, precios de ging^ man de 20000 to-
mos de todas clasjs: do cioucm, historia, modici-
na, derecbo, matemáticas, religión, novelas de los 
mejores autores espafiolei, francises, ingleses, etc. 
traducidas al castellano, obras clásicas y ediciones 
diversas de;de la mis económica hasta las más lu-
josa en tipos y grabados coa eacuad«rnaciones bue-
na»; opórtiinldad para comprar con poco dinero 
obras de mérito para bibliotecas. De venta en la 
ealie de la Salud n. 23, librería. 6200 4 4 
í mmi 
CASA D I HUESPEDES-
EMPEDI-ÍADD 7 5 
Esta casa sirva con modicidad en los precios co-
midas á domicilio bioa en cantina ó tahlevou, «dmi. 
tiéndese abonados por caí t i 6 i, mesa redonda. 
Buen cocinero y comidas á gusto de los marchan-
tes, y servicio esmerado. El corinero ce el conocido 
Quirino Rodrigue». c 1423 la-1 7d-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cochero en casa particalar. Tiene personas 
que respondan de sa conducta. EÍI Colón 31 infcr-
man. 6P8 4-3 
U n general cocinero 
de color desea colocarse en casa de familia ó esta-
blecimiento. Salud m . 6192 4 3 
XJn bnen cochero 
que sabe cumplir con su obligación y conoce per-
fectamente el manejo do caballos y coche, desea en-
contrar colocación en una buena casa paiticular. 
Tíeno las mejores referencias é informan en Oficios 
n. 29, altos. 6168 4-3 
Desea colocarse 
un joven peninsular di criado de mno 6 para mi-
nejar un tílburi 6 faetón. Es de muy luana conduc-
ta y trabajador. Tiene personas que respondan por 
su conducta. Dan razón hotel L i Campana. Egido 
D, 7. 6171 4 3 
Agencia de Fa lgarón . Habana I O S 
Teléfono 8>3. Facilita criados de todas clases. Hay 
una criada que sabe cortar y coser. Da dinero en 
hipoteca y sobre alquileres y gestiona negocios. No 
confundirse con la otra agencia del zaguán. 
6183 4-3 
D E B B A C O L i O C A H S S 
una señora peninsular de cocinera y la limpieza do 
habitaciones do un matrimonio solo ó bien da cria-
da de mano ó mam jadora. Sabe cumplir bien oon 
su obligación y tiene muy buenas refarencias. I n -
forman Animas 58, En la misma se colocan un ojia-
do desmano ó portero y una criandera. 
6175 4-3 
una criandera sana y robusta. Tione personas qu^ 
la recomienden. En la mitmi se alquilan hahitaro" 
nes para hombros solos 6 matrimonios sin hijos. Zu-
lueta 32, 6174 4-8 
una manejadora que tenga rt comondaciones de las 
casas donde Ima servido. Prado 46. 
6173 4-3 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe su obliga-' 
ción. Tiene quien íesponda por ella, Infoiman Dra 
gor.ee 43 á todas horas, 6180 4 3 
una criada de mano que taaiga buenas referen-
cias. Cerro 521, altos, 
6157 8-2 
BU S O L I C I T A 
un BDBN cocinero, que tra'ga recomendaciones 
de las casas en donríe haya servido. Salo un nom-
bre formal y que ss-pa ÍU obügacióa que «e presen-
te en Pi.uli n. 10. 6144 4-2 
U n compositor de pianos 
solicito, tanto para la madera como en la máquina 
y que sepa barnizarlos de muñeca. Galiano 1G6. Se 
alquilan pianos. c 1422 4 29 
EL PENSAMIENTO, i Centro de colocaciones y negocios de José de la Hueita. Se ha tras-ladado á Teniente Rey 106, entre Prado y Zulueta, 
y tengo con buenas refarencias criadas, manejado-
ras, crianderas, cocineros, porteros y dependientes. 
Recibo órdenes en Teniente Rey n. 106, de 7 m. á 
7 n. 607 7 8-28 
un criadito da mano da trece á oatorc» años. Com-
postela 80, 6080 4-28 
Operarios de sastre 
Se solicitan operarios de «astro y un bajista en 
Obispo 63, altos, 6074 8-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de xa&v?- «abo su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Aguila n, 114 
dan rszó-i 6076 4-28 
IDiOBSA C O L O C A K S B 
una ganeral costurera y cortadora por figurín de ro-
pa de niño y de señora, en casa particular, de seis 
á seis, lo mismo en la Habana que en el Vedado ú 
otro puuto, Imoondrán San José 98. 
C070 SSffl 4-28 
una excelente criada de mano con buenas referen-
cias do la casa donde ha servido. Informón Cura-
zao n. 11. 60/3 4-28 
B Q solicitan las s e ñ a s 
dol domicilio de la Sra. D? Francisca Valí de Pérez 
Connas, uatural de Tortosa, para un asunto do fa-
milia. Dirigirse á Francisco Torres, Sagua la Gran-
de, ingenio Caridad, en Rancho Veloz 
£059 8-23 
U n a s eñora peninsular 
de cinco meses de parida, con su niño que se puede 
ver, desea colocare» de criandera á leche entera, la 
que tiene buenayafaundance: tiene buenas referen-
cias. Dan razón en la calla de Zulueta n. 6. 
GQ£5 4-28 
D B S S A C O L O C A K S B 
en casa respetable y seria una señora de criandera 
á toda lecho, pues garantiza su nutrición y ealubri-
dad. Para informes Rayo n. 20, marmolería. 
6067 4 28 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad páralos quehaceres 
de una casa de un Tr.atrlmonlo solo que duerma en 
el acomodo. Informarán Infanta 26; letra E. 
605/ 8-27 
BM D E S E A C O L O C A S 
una criada de maros paninsular, sabe coserá má-
quina y á mano, Zulueta c, 3, esq. á Animas, 
Tiene quien responda por su conducta, 
60-5 5-27 
U n a s eñora inglesa, 
que ha sido directora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de su idioma é instrucción en general en 
castellano á dcmioilio ó en su morada, San Ignacio 
¡ulna á Empedrado. 602S 13-26 St 
P ARA ESCRITORIO O PARA VIAJANTE 6 vendedor, se ofrece un individuo bien relacio-
nado en el comercio, de gran práctica en contabili-
dad y que ha desempeñado cargos de copfiania en 
respetables casas pudiendo dar cuauíos informes y 
referencias se lo pidan. Dojir aviso en San Igna-
cio TI, casa de baños. 6003 8-25 
en Industria 27, altos, una criada de mano de color. 
Si no tiene buena recomendación que no re presen-
te. 59S9 8-25 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criada de mano, sabe to-
dos los quehaceres de una casa r tiene quien la re-
comiende. Dan nz6a calle do Factoría n, 17. 
6150 4-2 
ROQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS AN-tigue de la llabttna, facilito crianderas, criadas, cocineros, manejadores, costureras, cocineros, oria-
dee, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dopendientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotocas y alquileres; compra y 
venta da casas y fincas.—Roque Gallego. Agular 84, 
Telófono 4«£. . 5956 26-32 St 
U n a criandera peninsular 
de trps meses de parida desea colocarse á leche en-
tera, la que tiano buena y abundantf: tiene buenas 
recomendaciones. Informar n Carmen n. 23. JllV Í 
6147 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular ó ée color, que sepa 
cumplir con tu obligición y traiga bnenas referen-
cias, si no que ne se presente Animas n. 176. 
6159 4-2 
U N P E N I N S U L A » 
desea colocación da portero ó sereno do un comer-
cio, ó para acompañar á un caballero, ó bien de 
guarda de una finca; no tióne incjnvei iento en ir 
al campo. Darán razón Galiano 68, relojejía. 
6133 4-2 
P E R D I D A 
De la Plaza dol Polvorín se ha exfraviado un 
perrito negro con pintas amarillas, entiende por 
Niño y tieeo un collar do cascabeles. El que lo en-
tregue en Prado 85, altos del cafó, cuarto n. 9, se-
rá gratificado. 6209 4 4 
5 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á lO 
pesos uno 
U n a criandera peninsular, 
de tres meses de parida, desea solccarse á lecho 
entera, buena, abundante y reconocida. Tiene sa 
niño y personas que rospondan por olla. Informa-
rán Angeles y Sitios, carnicerí». {¡128 4-2 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de BcrboUa 
1 ? S B B A N C O L O C A B S B 
dos manejadoras pethmlares y un* criaáft de ma-
no. Ambas tienen ^uien responda do su conducta. 
Informan San Rafael 52. 61 5 4 ? 
una joven peninsular da maníjadora 6 criada do 
o 1181 
Compostela 56 
mano. Tiene qni«n responda por el a. 
dan razón. 6152 
Estrella 94 
4-2 
JPmacon do maderas, portero, íereno, cochero de 
casa de comercio, et?., también para el campo se 
ofrece un joven d9 36 años, lof jrman e?i el despa-
cho de annnoios de este «iario. 61í() 4-4 
Los iipl» de! Diploma 
DE LA 
M P i i M DE 0 1 . 
pídanse en los establecimientos de 
í a calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
C J3S0 £6-18 St 
i^JKIADA DE MANO Y COSTURERA.—Se so 
V>/licití, ana de color que sepa coser y cortar un 
poco ropa den nos y de sefiora, Suelpo dos cente-
nes, tlon referencias y sin pretensiones- San Mi-
gnel 130 B. 6211 4-4 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una «riada de mano y una maneja-
dora que tergin bnenas recomendaciones, Esco-
bar 98, bajos, informan. 6212 4-4 
U n a buena cocinera peninsular 
que sabe cumplir con sa obligación, desea colocar-
se en establecimiento ó CÍSÍ particular, teniendo 
quien responda por ella, infermarán Dragones .6. 
6J29 4-2 ' 
U n a criandera peninsular, 
de tres meses de parida, desea coleaarse á ¡eche en-
tera, que co buena y abundante. Tiene buenos in-
formes del Dr. Sánchez, Villegas 46, y darán razón 
Corrales 253. 6141 42 
S E D E S E A C O Z . O G A . x i 
una buena cocinera y repostera peninsular, en eg-
tiblecimiento 6 buena casa particular. Tiene per-
sonas qae respondan per ella y darán razón ea Si-
tios n. 9, entre Rayo y ángeles, 
6526 4-30 
Un par de sillones $ 5.30. 
ü n sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y do todas la» formas y 
en colorea de moda. 
^sa as 
56 
1 o 0 1483 
H I E E K O "ST C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, oam 
panas y hierro en pequeñas y grandes partidas. Pa 
gí> los precios más a'tos de plaza y al contado. Sal 
24. Teléfono 892, J. Sohmidt. 
f 0«5 26-29 St 
EN LA 'IDEE POE 
135, 
)3 
se acaban de recibii' por correo los 
libros que á continuación se expre-
san: 
Alemania, per Enrique Ileine.—Viaje de un na-
turalista, por Carlos l>arvin.—La Juventud de 
Lord Byron, por la Condesa de nausonville.—Ori-
gen de la Familia, por Federico Engest.—Guía de 
Labradores y Jardineros, por líalbino Cortés y Mo-
rales.—Literatura Inglísa, por nipólito Taine.— 
Perfumes y C osmóticos, por Javier 13alius.—Ma-
nual del Dlamautibla, por Dilafoa.—Cicerón y sus 
amigos, por G-utón Boissier.—Ofensas y Desafíos, 
por Eusoblo Tui^uer.—Manual del maquinista, por 
Eígonio Agacino,—El moderno Destilador Lico-
rista, por Pedro Valdesechi.—Psicología de los sen-
timlent-s, por T. H. Rlbot.—Educación Popular 
en Inglaterrp, por T. Buisíon.—Origen y desarrollo 
d« la Religión, por P, Max MuíItjr.—Caminero 
Partición do norentia, por Eduardo G —Cultivo 
de la Huerta, por Buenaventura Aragó.—Ganado 
lanar, por D. B. Aí^go.—Hacia el Polo, por F. 
Massen.—Campos, Fábricas y Talleres, por Podro 
Krepotkin.—Ganaoo vacuno, por Manuel Prieto.— 
Hotas sobre Paríp, por 11. Taine.—Lucha de Razas, 
ñor Luis Guriplovlz.—Cabriñaua. Lances eníro ca-
...lüeros.—('artilla de Elottricidad P/áotica, por 
Eugenio Agaciüo.—Gritos del Combate, por Gas-
par Kúfioz ae Arca.—La Pesca, por NÚUBZ de Ar-
ce.—Tesoro del Labrador, por Blas Sales y Seguí. 
—Nc víjimo manual do cpastelerfa.—El peifumista 
Jabonero, por Manuel Llofrlu.—Obras completas 
de Póiez Galdós.—Ciía de animales doméstiecs, 
por Ramón Jordaua.—Manual del Albsñil, por Ri-
cardo Marcos y Bsusá.—Viaje £ Italia y Venecia, 
por I I . Taine.—Viaja 4 Nápo'ee, por I I , Taine,— 
Filosofía del ^.rte, por 11. Taiue.—La pintura en 
ios países bajoí, por D. Taioe.—Viaja á Italia y 
Milián, por I I . Taine.—Elldeal en el Alte, por H, 
Ti^ae,—El Arts en Grecia, por D. Taine.—Artes 
CelKcicaa, por Marcelino García Ló^ez,—día y 
multiplicación de palomas, por Buenaventura Ara-
gó,—Fuejosaitiüciales, por L. M. E. Andot.—Via-
je á ít i i i i y Roma, por H. Teiae —Psicología de 
la atención, por H. Taino.—La evolución «e las 
ideas geteralep, por T. H, Rlbot.—Enfermedades 
de la Per<oi ahdad, por T. H. Ribot.—Vetericano 
Inspector de Mataderos, por Manuel Prieto y Prie-
to.—Cría de gallinas y conejos, por Blas Sales y 
Ssguí.—La venganza de un noble, por Fierre Safcis. 
—La Roca Sangrienta, por Caries Merouvel. —El 
Collar de Perlas, por Rob^rt Sainville—Constanti-
no Bernaldo Qairos, Criminslidad—Federico Mar-
tínez Montañor. Matera Procesal Civil,—Domingo 
Guiriati. Errores Judiciales —Derecho Adminis-
trativo Comparado, por Francisco F. Goo^now,— 
Pruebas de Ot rocho Civil, por Eduardo Bonnicr, 
—Derecho Consular, por Miguel Maluquor.—Ma-
teria Civil y Mercantil, por A. Ramella -Econo-
mía Política, por Gido,—Código Civil Español, por 
J«só Gonzalo de las (/'asas.—Clínica Terapéutica, 
por Gastón León.—Medicina Operatoria, por J, F. 
Malgaine.—La nueva ciencia de curar, por Luis 
Kuhne.—Escuela Cíiminológica, por Lomoroso.— 
Derecho Mercantil, per Pedro Estasen,—Código 
Civil Español, por José Manresa y Navarro,—Pro-
cedimientos Civiles y Criminales, Cavónicos y 
Contencioso Adminlatrf.tivo.i, por Francisco Las-
tres,—Derecbo Mercantil, p<r Francisco Blanco 
Corstan^,—Colección completa de Leyes Reales, 
Decreic» y Reales Ordenes, por León Galludo y de 
Vera.—Tratado de Nolaiía, por Miguel Fernández 
Casado,-Instituciones Políticas y Jurídicis, por 
Vicente Romero y Girón.—Jurisprudencia referen-
te al Código Civil.—Nuevo Código do Comercio 
para la Península y las Antillas, por Vicente Ro-
mero y Girón.—Tratado de Terapéutica, por D. R, 
F. Pentold.—Tratado de Obstrecticio, por Anto-
nio Fernánde» Chacón.—Lo» Anglo Sajones, por 
Santiago A va y Bouifaz.—Sánchez Acaña, Le-
gislación minera.—Oicciorario de Administración 
Espafiola. Alcubilla.-C. F. Jabba, Derecho Civil 
Moderno.—Emilio Brusa. Derecho Penal.—Diego 
Navarro. Cria de gallinas y demás aves de corral.— 
B . Dia« Moreno. Legislación Hipotecaria.—A, Ri-
bemont. Tratado de Obstrecticia.—César Lombro 
ao. Aplicaciones Judiciales y Médica* de la Antro 
pologfa Criminal.—César Lombroso. El Hipnotis-
mo.—Cesar Lombroso. Estudios de Psiquiatría y 
Antropología. Martínez Ruiz, Sociología Criminal. 
' —Muciano Monot, Manual de Galvanoplastia, 
D E S E A CO'-LOCAKfíia 
una criada do mano, poniusnlar, con buenas reco-
mendaciones y sabiendo oumpltr con «u debar. In -
forman Salud 23. 6216 4-4 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en una buena casa. Sabe su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informas Salad 56, 
bodega. 6215 4 4 
D E S E A GOJ-iOQAKSB 
do camarero ó criado de mano con una familia de-
cente un joven peninsular, ó de portero en easa 
particalar. Excelente en su cumplimieito y sabe 
servir bien. Tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Informan Amistad 116, 
6193 4-4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mauo ó manejadora' 
teniendo quien responda por olla. Informan O'Rei -
lly 8 y Oficios 15, 6214 4 4 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular, aclimatada on el país, de 
criandera, la qu^ tiene buena y abuadante leehe. 
Es cariñosa con los niños y puede verse su niño. 
Informan en Belascoain 36, altos. No tiene incon-
venienta en ir al campo, 6213 4-4 
SE PRECISA 
una lavandera para lavar y plaschar dos días á la 
semana. Campanario 114, 
6109 4•SO 
y 'ftwi dos lincas de uua á diez caballerías de 
8 \ ; U l i l ] J l U tierra por Hoyo ro!ora''o, Cantarrana 
Í
Punta Brava, Güines, Managua, Guanabaooa 3 
Marianao, se quiere hue.u terreno y cerca de cfilsa-
da y abundante agua. Brito, Peletería Cuba, Nep-
tnno 27, de once á una. 6073 4-28 
Jardín de A. Langwitli 
(antes Armand) fundado en 1875. 
Se venden plantas y flores, árboles frutales, or-
quídeas y peces decolores. Especialidad en coro-
na?, cruces, cestos, bouqueta, etc. 
EÜCAUPTÜS Y ABADCARIJS 
Haleches y Palman de adorno. 
NOTA: No tengo Agentes ni vendedores; todos 
los encargos deberán hacerse en el jardin 6 pasar 
aviso por correo 6 telófono. 
Dpmínguez n. 17, & una cuadra de los carritos. 
Cerro, HABANA, Teléfono 1530. 
6120 8-30 
Compro una jaca criolla. 
Informes, J e súa dei Monte 160, He-
rrer ía . O 1416 6 27 
I - A P H O C T E C T O S ? A . 
Se compra toda clase de prendas de oro y plata y 
muebles en general.—Nota: por objetos de pl»ta 
vieja pagamos m£í que nadie. 57, Compostela 57, 
entro Obispo v Obrapía. 59¿tí 1Í5-21 St 
ALQUILERES 
un criado de manos que sepa su obligación y tenga 
referencias Informarán Keptuno ¿5, altea, 
6!00 ' 4-30 
D E S E A N G O L O C A K S B 
dos jóvents peninsulares para criadas de mano. 
Tienen quien responda por ellas y dan razón en 
Dragones 42, 6210 4 4 
SE SOLICITAN EN LA CASA DE LOS ísE-ñores Sala é Hijos un muchacho do 18 á 21 años 
para dependiente, cuatro ó seis ap rondices y ope-
rarios de talabartería para trabajar por piezas, Se 
pediriín referencias, Inrorman en Teniente Rey 26, 
6201 4-4 
O B I S P O 185 27 
D E S E A C O L O C A S ^ é i 
una buena criandera á lecha entera, la que tiene 
buena y abuada'ite, T'ene recomendaciones de bue-
nas familias y de varios médicos que la recomien-
dan como buena. Informes Vivs^ n. 170, interior. 
62C5 4-4 
D E S E A C O L O C A E S B 
una joven peninsular de criada de mano. Tiene 
quien responda de su buena conduota. Informes 
Compostela 21. Sabe coser á mano y máquina. 
6218 4-4 
AVIS dor. ISO.—Un acreditado maestro sastre y corta-soliolta colocarse como cortador de sas-
trería exclusivamente en csti ciudad. Es joven y 
tiene quien responda por sus conooimientoa en el 
arte y en el cumplimisEto de eu debsr. Informan 
en El Heraldo do Asturias, Zulueta 21| 
6125 Ut 4d-30 4a-S0 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de f-umacu joven que tenga bue-
nas referencias y un sprendis aprovechado, así co-
mo también un criado para la ¡impieza y demés 
quehaceres de una botica, lafomarán de 12 á 4 on 
San Rafael y Campanario, botica, 6112 8-30 
U n a criandera de color 
de mes y medio de parida, desea colocarse á media 
leche, que tiene buena y abundante. Puede dar ex-
celentes informes y darán razón ea Virtudes 57¿, 
entre Aguila y Galiano. 6121 4-30 
DBISÍ3A 
una señora peninsular de cocinera en estableci-
miento ó casa parti«ulcr. sabe cumplir con su obli-
gación y tiena personas que la girantííen. Informa-
rán en la calle de San Jisó número 78, 
6107 4-30 
C R I A N D E R A 
Solicita colocación una criandera peninsular, con 
buena y abundante loche: tieno quien garantice «u 
buen compoitam!ento y excelante tiMto para con 
los niños, Infoíman en la sedeiíji La Granada, Be-
lascoaÍH 53. 6105 4-30 
Se alquilen un salón propio para escritorio 6 pe-quetio establecimiento y unos altos para corta 
familia, con muebles ó sin ellos, y una n»bitaci6n 
amueblada. Se vende un juago Alf inso X I I I y una 
lámpara de cristal de dos luces, Pasaje a, 5, eas 
trería, 6IS5 4-4 
Ja una M a r í n 01 Se alquila cata lanrmosa ca-
J tS l i a I T i a U d y i sa acabada de pintar y pró-
x"ma á la iglesia de Belén, T.eao to las laa comodi-
dades y capaz para dos familias. Tiene planta alta 
al fondo. Inodoros, baños, ( t i . Inform arán en 1 a 
miíma de doce i dos. 61b9 4-4 
Qo alquilan, Nepta no 153 y Josin María 112, la 
foprimera dos ventanas, 4 bajos y dos f.ltos, pisos 
bnenos, cloaca, etc.; la seg/inda alto v bajo, pisos 
buenos, acabada de pintar; alquiler 7.) poros cada 
una oro americano. Lis liares y su duiño Prado 88, 
bajos. 6208 4 4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la easa Campanario n. ?3, con sala, co" 
medor, tres cuartos y demí.s comodidades. Informa-
rá su dueño en la misma. 6204 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Real, Puentes Grandss, n, 106, con sala, 
comedor y cinco cuartos. La llave é informes su 
dueño, Campanario 33. 6 OJ 4-4 
¿Ya V, á a 
Loa encontrará do todo gusto y última 
novedad; centros para mesa hasta de $3. 
Un par do jarras por $ 3.5G. 
Roiojos á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros do capricho y -platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados 6 lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
U n a Joven peninsular 
desea co.'ocarso para criada de mano ó ayudanta 
eu una cocina, entiende un poco de repostería: ga-
rantiza su formalidad y tiene muy buenas recomen-




U n a cocinera peninsular 
ue sabe tu obligación y con personas que respoa-
c an por ella, dasea colocarse en establecimiento á 
casa particular. Informan Vives 17!. 
6168 4-3 
Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera y tiene quien res-
ponda por olla. Dan razón Cardonas n. 33. 
6164 4-3 
l i a i l 9 n i 11/1 esquina á Lamparilla. Ur tUd l i a l l * , mos dando dinero 
Segui-
- sobre a'qui-
leres 6 hipotecas, compras y ventas de propieda-
des. Documentes, comisiones, Ea la casa qae más 
facilita las negociaciones. 6165 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: está aclimatada en el pais y tiene quien res-
ponda por ella. Compostela 109. 6184 4-3 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que duerma ea el acomodo. Cerro 
536, entre Tulipán y Arzobispo. 6177 4-3 
E n Monte 2 , letra F , 
entre Zulueta y Prado, se solicita ana buena coci-
nera con rocooieadacióo. Sueldo 3 oeatenes 
8W 4-8 
COLOCACION,—La desea poreona que hatta hace poco estuvo dedicada principalmente al 
cálculo de mercancías en casa importadora de se-
derí i y quincalla. Posee magnifica letra y extensos 
conocimientos do contabilidad. Dirigirse á Aguiar 
67, barbería, entre O'Reilly y Obispo. 
6075 3d-28 la 23 
U n a criandera peninsular 
de un mes de parida con buena y abua danto Iscbe, 
y con Í0 años de edad, desea colocación á leche 
entera. Tiene quien dé buenos informes de ella y 
darán razón en Coneordia n. IOS, 60̂ 6 4-29 
DOS JOVENES PÉmÑSULAREs'deseanTo"-iocarse una para criada de mano ó manejadora, 
y la otra para cocinera: las dos tienen personas que 
respondan de su conducta; saben cumplir con su 
obligación; el que las busque traiga el sueldo. In -
forman Lucena 17, 6084 4-Í9 
S E S O L I C I T A 
un dependiente príctico en componer máquinas do 
coser y dar lecciones de costuren ella; que tenga 
pereona que lo abono como into'igento y honrado. 
En Galiano 106 Se alquilan pianos, 
C 1423 4-29 
U n maestro cocinero 
asiático, que sabe sa obligación como le pidan, de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Tiene perdonas que respondan por él é Informarán 
Concordia 49. €082 4 29 
U n a buena cocinera 
y repostera peninsular, que sabe cumplir bien con 
su obligación, sabiondo cocinar á lo española y á la 
criolla, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Tiene personas que la recomienden y 
respondan por ella y darán razón Aguila 116 A, ea 
el cafó, 6091 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á lecho entera, que es 
buena y abuodante, aclimatada en el país: tiene 
personas que respondan por ella, Someruelos n. 17 
darán razón, 6093 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de cuatro meses de parida. Tie-
ne buenas recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informan Monte 187, La Oriental. 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zaüros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-eaqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera do las piedras ya 
mencionadas. 
Precios do 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras linas dosdo $.1,20 hasta $100 
Compostela 58, 
Casa de Bortolla 
CÍ482 1 O 
SAL.ON A L T O 
En Monte 274, frente al taller de Fstanillo, se al-
quila uno muy fresco y ventilado á señoras solas de 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se cambian re-
ferencias 7 puede verse de 13 á 2 de la tarde. En la 
misma se soiloita una criada de eoler para el servi-
cio de un matrimonio, 6179 4 3 
PRADO N. 102, altos del cafó y restaurant—En esta casa, en el punto más céntrico do la Haba-
na, á una cuadra del Parque Central y teatros, se 
ofrecen muy hermosas habitaciones amuebladas ó 
no, á precios módicos y con vista á las ealles del 
Prado y Vlrtude8,-~Se habla inglés. 
6143 8-2 
Por tener su dueño que ausentarse de esta ciudad 
se vende una vidriera de tabacos y cigarros, gitua-
da en Muralla n. 81. En la misma informan. 
6110 4-2 
V E D A D O 
8o alquila la casa n. 22 calle B, muy hijióaioa, 7 
cuartos, cocina, comedor, sala, traspatio, baño, 
inodoro, árboles frutales, jardín, portal y cerca de 
los carritos. La llave en el n, 18 de la callo B, Ve-
dado ó informan Campanario 63. 
6160 4-2 
GA ' 
m m m 
En 850 pesos oro, se vende la c&sa calzada de 
Jesús del Monte n, 471, con terreno propio, do es-
quina, sala, comedor, tres cuartos, cocina y patio, 
todo en buen estado, Informarán Amistad 142, No-
taría de Lliteras. 6102 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Monte n, 6, en donde ha es-
tado muchos años un almacén de curtidos, apropia-
da para cualquier clase de establecimiento. Infor-
man en Jesús María 99, 6154 4-2 
un kiosco para cigarros en Zulueta y San Joeé. En 
el café informan. 6138 4-2 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa de familia decente y en el centro 
de la Habana, oon servicio ó sin él, á hombres so-
los. Informan en el despacho de anuncios de este 
diario. 6139 4-2 
l k bonito local 
en la calle do Neptuno. Sa traspasa con sus vidrie-
ras y armatostes. Informarán Neptuno 81. 
6114 10-30 
SE VENDEN LAS CASAS CAMPANARIO 26, de planta baja y con comodidades para una re-
gular familia, y Campanario 37, de alto y bajo, in-
dependientes tanto el alto como el bsjo. Informan 
Obrapía 14, altos, de 12 á 2, bufete del Ldo. La-
guardia 60£0 8-39 
Se vende una casita 
á uua cuadra de Galiano, de mampestaría y teja, 
con cloaca, eu $1709. Informes San Ignacio 44, en 
el zaguán, el sastre. Horas áe 2 á 5 p. m. No se quie-
ren corredores. 6058 8-27 
ñ'B A L Q U I L A N 
los bajos do la casa Salud 30, con todas las comodi-
dades neossarías para una numerosa familia. In -
formarán en la misma casa en los altos, y en Rayo 
niuu. 31, altos. 6136 8-2 
A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, muy fresco y en las mejo-
res oondicioues higiénicas; preñriondo a'quilarlo á 
un caballero. Salud 29. 6142 4-2 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitationes altas, con 
cocina y comedor, en Empedrado 33. 
6131 4 2 
S E A L Q U I L A 
)a hermosa y cómoda casa calle de Velasco a. S, en-
tre Habana y Compostela, Informan San Rafael 
n. 2, refrigerador, 6130 8-2 
B n punto céntrico 
se alquila una gran sala de dot ventanas con piso 
de mármol, oon entrada independiente, un zaguán 
y una habitación, Villegas n, 111, 
6153 4-2 
una gran casa de oíquina frente á uno de loa cén-
tricos parques de esta ciudad, con una superficie de 
484 metros planos de terreno, agua, cloaca, de alto 
y bajo. Informan en Neptuno 142 d« 10 á 12 y de 4 
á 6, No sa admiten corredores. 6018 8-36 
B U B N N U a O C I O 
Vendo una vaquería con quince vacas inmejora-
bles, ocho pesos de venta en la calis á 20 cts. litro 
en marchan tos de teda garantía: una yunta do bue-
yes, una críi de pu&rnos, otra de gallinas, un esrro, 
una muís, aparoa de If-l-ranza, acción de estancia y 
muy cerca dsí übsib Airnendarec; todo lo doy on 
mucha proporoi.ío: tafttb'óa admi'o su importe en 
hipottea ó cambo por casa en esta ciudad, Razón 
San Miguel y Lealtad, bodega 
60U 8-25 
una gran sedería 6 se traspasa el local con armatos-
tes, enteres y contrato; propio para cualquier giro 
por ee.» grande y buoa punto. Informes Neptuno 65 
5955 53 22 St 
V E D A D O » 
Se alquila la magaíñoa casa de la calle 5? n, 67, 
compiesta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
humosos cuartos é inodoro. Impondrán Ánimas 96, 
Habana. 6132 la-1 12d-2 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaoo propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila «8. bodega. 2891 1K6-12 My 
en 2.000 pesos la casa Alambique 43, de sala, seis 
cuartos, cocina patio, sgea y cloaca. Informes Fer-
nando Díaz, Cuba 91, cafe! Sin intervención de 
corredor. 5850 í a i S S t 
Un cuarto oscuro portátil, un telón de fondo muy 
elegente, cámara con lente, cubetas y otros objetos 
propios del E.rto, 
Armatroste", csníin»' y neveres y otros objetos 
propios para fonda y ci fia. 
Muchas camAs de hkrro y madera de todas for-
mas. 
Surtido genoial en muebles, prenda», ropas. Loza, 
cristalería y herramientas. 
Compro tada clase de objetos. 
L A A L M O N E D A 
6071 
6RAN SUfiTIDü 
DE GiPiS IMPEBMEiBLES 
desde 2 centenes á 8. 
Maximino Fernández y Cp. 
Muralla 91 y 98. C 1419 56 27 St 
B I L L A R E S 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FORTKZA. 
Nuevos y usados se venden 7 alquilan oon ban-
das francesas automátlcar; constante surtido de 
toda clase de efectos frtneéees pora los mismos. 
PRECIOS SIN COaPBTENClA, 
Nota,—8e rebatan bola» do billar y se visten bl-
Uarss.-SS, BERNAZA, 53, Fábrica de billares. 
Se compran bolas de blllsr. 5776 78-14 St 
Y MALOJA 
Sa realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
carados, lámparas do cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente se realizan joyas y mue-
bles de todas clases á precios d« quemazón. 
F.KKK of 26-4 S 
X»a Pr imera de Colón 
Virtudes 89.—Telófono 1.508. Esta Ag»ncia de 
mudadas cuenta eon «1 (BflaUBt* niuuero da ca-
rros y personal inteligente. Hoái«i4»d en los pre-
eioa. 5514 28-2 8 
1E MAQUINARIA. 
CARRUAJES 
Se alquilan los bajos d* U gran Julebras» ^ua, quinta «Las Cerro 613, co» portal, zaguán, gran 
sala, antesala, doce cuartos, cocina, dos baño*, un 
jardín y tres patios más, inodoro, caballerizas, a-
brevadero, cuartos para criados, etc., en seis onzas 
mensuales y dos meses en fondo. Informan en la 
misma. 6¡13 4-̂ 0 
RAN CASA DE HUESPEDES, — En esta 
hermosa casa, toda d» mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen ririr con comodidad, con mue-
blecy toda asistencia, pudiendo comer «n sus habi-
taciones si lo desean. Hay bafio, ducha y teléfono 
n. 280. 6127 4 30 
Tiíf i 1 Infermarán Cienfaogos B. 19L 
6167 4 3 
S E A X J Q U I X I A . M 
dos casas, Palo Blanco námeros 1 y 5, Gsanabacoa. 
Informarán Riela 99, Habcns. 
6111 4-30 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de pintar, fresca y espaciosa, en 
Reina 44, altos. Informarán Muralla 99. 
6110 4-30 
F í j e n s e bien 
Se alquilan dos habitaciones juntas en 12 peses 
plata, el pu^to y la calle sqn inmejorahles, pasan 
las guaguas cada cinco minutos; la casa es de toda 
moralidad. Paula 47, entre Habana y Compostela. 
6089 4-29 
S E A L Q U I L A 
en seis conteres la casa calle de las Animas n. 10, 
con sgua, buena sala, comedor, dos cuartos grandes 
yuno chjco, L» llave 6 informes en la fen atería 
O'Reilly 120, 60 4-29 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo Dos n. 14, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos y dos de oriades, portal, 
jardín, patio espacioeo y agua abundante. La llave 
al lado, donde iiformarán. 6094 4-2Í» 
Altos muy frescos v espaciosos. 
Carlos I I I n. 223. 
hora .̂ 6088 
En los bajos informan á todas 
4-29 
PARA PERbONAS da gusto se vende una mag-nifica dnquesita-jardinera francesa, toda se 
decarma hasta el fuelle, se puede ver á todas horas 
en Amargura 39 y para tratar de su precio su due-
ño Gervasio 8 B do 8 á 9 de la mañana exelusiva-
menlft. 6031 8 26 
B E V E K D E 
una vcknta, un ftoton Principe Alberto, un feeton 
familiar, tm cibriolct y un carro do dos ruedas y 
otro de cuatro. Monte 263 esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes. 599S 8-25 
fsaás oía elepile jariim 
Galiano, 95, mueblería, itfjrmarán. 
1873 13 19 St 
E n l imoneras americanas 
recibimos con st hitamente un brillante surtido en 
negras y avellanedas oon caprichosas tfuaraiciones y 
á precios j smís co&OQÜos, Tonieate Bev 25. El Ca 
hallo Andíilus, 5770 '5614 8 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas ¿e la fábrica de chocolates, dnloes y lico-
res 
mi Sol de Remedios, 
se vende en conáiciones ventajóla» para quien de-
see trabajar «n «1 siró. Está tasado todo eu $I3,C00. 
También se adniteu proposloienes para consti-
tuir Sociedad, 
Para más detall») 7 tratar m cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirM i R, V,, San Ignaeie 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 14«7 1 O 
Hacendados j Agricultores 
Las máqaiias segidom 
Adriance Buckeye, 
de üso en esta Isla hace más de 30 años son reco-
mendadas cerno loa mejores y SIN RIVAL en A-
mérica y Euro ja.¡Se hallan de renta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agricultura do Fran-
oieco Amat, Cuba 90, Habaa», 
C 1454 tdt -1 o 
V A R I S E N L A H A B A N A . 
POR NORMANDIA,—Nueva y brillante rcma-
sa de limoaerES y troncos premiados en la Exposi-
ción. Tímiante Re-i 25, El Caballo Andaluz, 
6.71 26-14 S 
G I M A L E S 
V E N D E 
un mognífico caballo pura raza ingV.a, de mos de 
siete cuartas y media, trote largo, propio para pa-
seo, Pued-í verse á todas horas en Amistad 71, 
6197 4 4 
E n la hermosa, ventilada y í r e s c a 
cisa calle de Corrales n. 2 A, eequina 4 Egido, se 
alquilan hermosas y frescas habitaciones con mue-
bles 6 sin ellos, ducha, á mat" imonlo sin niños ó ca-
balleros solos. 6083 8-29 
Cerca de la Aduana 
en el centro de negocios, se alquilan muy barates 
des ó tres salones altos, tapizados, frescos é inde-
pendientes, á matrimonios ó caballeros decentes. 
Oficios 73, suban á los altos: se dan baratos: oasa 
de orden y moralidad. 6078 4-28 
E N E L V E D A D O 
se alquilan dos habitaciones amuebladas 4 hombres 
solos ó matrimonio sin niños en la calle de la Linea 
n. 83, Informan on la misma y eu obispo 64, 
6J64 8 28 
np 
logítiaiss se venden en Salud 
6502 
V E N D E 
una máquina Bsxter de seis caballos oon caldera 
de 12 eu buen mádo. 
Diriüirse á Alfredo Siiefel. San Miguel U . 
8ii. Spíritu». e 1468 1 Q 
CREÍ n^ava, de 4 mê es de uso, mna caldera pris-
mática de 70 caballos de fuerza. Para más porme-
nores dirigirse á la Administración de la Cuban E-
iectric Co., Acosta n. 6. C 1411 8-27 
K O ^ A I S r A S 
Le todas desorlpcioces para 
o»yr«fl 4* oaña, carbón, ga-
nado, etc. Romaiai port¿ti-
1M de platkf«rma, de nostra-
dor, etc. latUfaésión garan-
Maaía. Escribáis para catá-
logos y nraoiofl. Correspen-
pcnder.cia en'español.—J'esse Marden. 
1C9. S, Charles, A. Baltimore Md, U. S, A. 
0 . . . . alt 28 9 Ag 
Para combatir las DispoTit'as, G&strsl-
gias, Krnptos ácidos, Vómitos de las S«-
fioras embarazadas y ds los uiííoe. Gastri-
tis, Inapetencia, DigeEtlones difíciles, Dii-
rreas (de los niños, vis.i'JS y tíefco») «te, 
n»da mejor qnc «1 
le 
n& GANDUL 
qae b asido honrado con as laiorsto bri-
ua&to por la Academia de Clenoies 7 prtK 
miada con MEDALLA DE ORO y Bl-
plomas de Honor enlasCHCK E.TpotioiO' 
nes á quo ha osnourrido. 
F i d i . B e m U Ú M hs b e t í e a s , 
C 1470 alt 13 1 O 
FKICCIOKES ANTIREÜMATICIS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Laa neuralgias máa rebeldea se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cun». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r r a a 
d o c t o r G a r r i d o 
J o n l i s o í i 
fflSCBMNEA 
S E V E N D 2 J 
un semillero ''e tabaco de tres millones de posturas' 
Informan Vedado, callo de Medina, entre luíptil 
de Ntra. Sra. de las Mercedeea y bodega Lx Palo-
ma, n. S, Juaa Barros, 6503 4-4 
B E V E N D E 
una escalera de caracol de vdinta y ciuoo piso», 
completamento paria, A todas hjras en PdraaQdlaa 
entre Monte y O moa, lechsri». 6195 4 4 
Posturas de tabaco, 
En los Palacios sa yanden ea la ac tufrlidal Ug 
de la Hacienda San Juan de Zayas. 
6169 13-3 0 
Colección de sellos 
Sa vende en seis centenes un tlbum coa dou mil 
sellos de correo diferentes. Obispo tS, librería. 
6153 4-30 
1 N C X T B A D O R A S 
y madres artificiales Excelsior l?.* mejores pa*» 
criar y sacar pollos. De renta par la compañía rea» 




A LOS ESTABLOS DE VACAS —?o venden 
Ximagnífijas vaocs criollas paridas, resentisas y 
próximas á parir: din m5s de doc*» botollas de le-
ch o en 24 horis sin comer pienso. Mas informes en 
Monte 447. fiíBó 4-2 
VJSJSTDS 
una partida de lechónos propias para criar, en el 
tejar do Capdovila, calíala do Vento, donde trata-
rán de su ajaato. 6122 8- 80 
V £ N D E 
un toro depura rsst Holbten, de sais aSos, Dir i -
girse á Jones calla B esquina á 13, Vedado, inme-
iiato ü la 2? batería da ArtUletía. 6108 4-30 
m m m m m m w m m 
¡3sra tes Anuncia? Fwnseísj m 
i M Y E M C E FAVREIC 
CURACION SEGURA Y RÁPIDA 
de la 
por los 
del Dr MAYER ¿a París (Liccaciaao-̂ -CieBdas) 
Método aproDaiio por la kaimli Qe HemclDa. 
En LA HABANA : J O S 12 S A T U R A . 
0USSE1 
So alquilan i personas do la mayor moralidad en 
el antiguo «Hotel Roma» 6060 15-88 St 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa ca'le de Bernaza n. 60, compuestos de SÉ,1R, saleta, 
siete grandes habitucionai de dormir, cocina, b»ño 
ó inodoroe para familia y edades. La llave en la pa-
nadería del frente. Informarán en La Viña. Reina 
n. 21. 6063 8-28 
* E ALQUlLiAísr los e sp lónd ldoa 
Saltos Hiela 117. Informes San 
tigruel 73 . 6 0 5 9 8*23 
Los espléndidos altos de Neptuno 36, dnstrla entre In-y Amistad, acabados de fabricar con 
todas las reglas de la higiene. Se componen de sa-
la, recibidor, gabinete, saleta, seis cuartos, baño de 
tanque con ducha, 3 inodoros, «te, «te,, indepen-
diente de los bajos. Los alquilan en Prado 96, 
6012 8-27 
VIRTUDES í A, ESQUINA A ZULUETA. 
En el pito 2? habitaciones amuebladas, con bal-
cón á la ealle, propias para caballeros, con serrlclo 
de criado, gas, porterí». Por 3 y 4 centenes E j el 
sitio más fresco y céntrico de la ciudad, 
6032 8-26 
por no necesitarlas su dueño, dos muías criolla» de 
p r¿ja y propias ^ara monta. En la calle da la In -
dustria n. 1!58, informarán. ftl06 8 36 
ICO SÜPBRIOR, 




Se venden dos bncros caminadores, mansos, bien 
formados, * propósito para niñjs, aliada 5i cuar-
tas, bararoi; pueden verso estable Saratoga, Ge-
nios y Zulueta. Su dueño Prado 83. 
6105 4-SO 
Se vende una yegua criolla fina 
y su potro de 3 raosoa. Inquisidor 48 á to-
das horafl. c 1425 • 13-20 St 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael 7 á 
dos cuadras de parqaes y teatros, se a'qailan habi-
taciones amuebladas á hombres solos 6 matrimonio 
sin niños. Casa de moralidad. Hay ducha. 
602̂  8-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa que habltzabn los Condes de 8a-
gunto en la Qtint» de Lourdes, Vedado, La casa es 
ae alto y tiene todas las comodidades apetecibles, 
EsU á una cuadra do los carritos. Informan en los 
bajos. 6C03 8-25 
BB A L Q U I L A 
la casa ca'íada de Buenos Aires n, 15, en diez cen-
tenes: tiene todas las comodidades para una familia 
nemerosa. La llave en ol n, 13, 
5934 8-?5 
PROCEDENTE D£L ESTADO DE ALABA-
X ma l'egaron el martas en el vepor Douglas 16 
vacas pandi.8, absndant¿a de lecha y un toro, In -
fonaaan caile de Al< j^ndro Ramírez, Quinta O-Rci-
lj£ CÍK9 8-25 
Muías y caballos de ?antaa 
Encontrará usted á todas horas 
uu gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. Cene. 
Marina n. 2. 
5.T65 26-5 Sí; 
u n c e r e a l e s 
L I B R E E N V A S E . 
eposito: San Ignacio n. 50. 
Se arriendan dos turbinas 
con su caldera y máquina, ó se 
á precio que se con-turbina 
venga. 6066 8- 2? 
lekdos u f z m t w i 15 ccaía. 
íle leeb de T, 10 id. 
MspMFtláocoa^aMtfi de las m -
¡ & m í m t m ^ bueios Í!HIC«S, íaaetís, 
1-10. 
•liiiwinn imini UHM 
B X J T I F A H H A S 
De los embutidos el mejor yf sin rival las exqui-
sitas butifarras do Blanes marca LA CATALANA, 
Hijos de P. Biirguet ünisos receptores: Alon-
so, Janma y Comp., Oñeios 40, 
C 12o0 78-28 Ag 
Destruye hasta las falces el Yello del 
rostro de las damas (Barba,Blgote,etc,) 
sin Elagun peligro para el cutis. 
&O «Tíos de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan eu eficacia. 
Para ios brazos, empléese el PILIVOREi 
^«..iwo J'-J' Rousseau 
**** 
G U R A G Í O N del 
Ilife (Jisraiimir t!c na ínmo jwr día 
L AIBGáyiABÉTiCI 
Depós i tos en Ĉ-AÍHH 
las principales fARMACIAS 
y S O G U E R I A S 
Venta por ?niiv0P J 
C U R A C I Ó N 
por medio (Ja la» 
PILDORAS ANTÍ-DÍA8ÉT1CAS ^ D U m E T 
Al por Sayop : MOtJYSSET, en Asr.iéies, corea de Puris* 
Deposiurio en La Hafi^uí JOSÉ SARHA. 
i a o í t e a i s y * 
independientes, casa nueva, acabada de fabricar, 
para numerosa familia y establecimiento, en el me-
jor punto de esta capitM, Agular G!, ettre O'Rei-
lly y el parque de San Juan de Dios, fin la misma 
oasa ii farmará el Sr. Saanz de Calahorra do 12 á 3 
de latudo, pudiendo verse A todas horas, partici-
pando á la vez que para priueipios do octubre abri-
rá nuevamente en el mismo edificio su acreditada 
sastrería. 8-25 
DE Y 
BB A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servido de 
criado y baño gratis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro, 5881 26-20 St 
E n Hegla, se alquilan 
dos casas en la calzada nueva, á dos cuadras de los 
vaporee, el 5 A y 5 B, con «ala. tres cuartos, patio, 
c-gua, en el a. 8 dan razón. 6137 alt 4-2 
Itsaesia osgaciosa y venti lada ca-
aa alquilan var iar habit&cionsa 
c©n Ibalcén á la cali©, ©tiras interio-
re» y a n e s p l é n d i d o 7 ventilado aó-
tatxQ, con entrada independiente 
®©r Ánijsaaai. .Fyecioa ssaódicoe. I n -
xosrsus-Já el pstxtot® á toda» hora», 
O 1452 i O 
So alquilaa con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, inodoros, gaiería con persianas, 
cocina y cuartos de criados en el 2" piso, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y moíaioos, 
con todo el oonfort apetecible y ocabados de fabri-
car, Zulueta n. 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21. c 1431 1 O 
B M A L Q U I L A 
en Sol 72, entresuelo, una bonita habitación á un 
caballero de moralidad, oon muebles 6 sin ellos. 
6190 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 240, compuesta de sala, tres cuar-
tos, comedor, cocina y agua de Vento, luformuo 
Velasco n, 1. 618$ ^8 
Bgido 16, altoa 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in mueblee, á personas 
de moralidad^ con baño y servicio 
interior de criado, s i as i se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 Sft-18 St 
un buen surtido de ropa de Terano para 
todo el que quiera yestir bueno j barato, 
desde el sombrero hasta el buen boíin 6 
zapato. 
Paralas fanúlias tenemos de todo lo ne-
cesario como sobrecamas de raso bordadas, 
rodapiés do crochet de mucho gusto, sába-
nas, &Ci. &c. 
MüfihLíS y PRENDAS de oro y bri-
liantes de todas clases y precios. Un piano 
de cola, íiaiaaiite, propio para salones y 
conc ertos, muy barato. Otro de un ecarte 
de cola, excelentes voces, en ga«Ra. 
6280 alt 13-4 O 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA.—Teniente Rey n. 15. Habana. Esta casa etti situada en 
el centro de los negoolos, á proximidad de la Adua-
na y donás edificios dol Estado, Prooios, todo in-
cluso, desde un peso hasta dos diarios, constituyen-
do la única diferanoia, la sitnaolón del cuarto ocu-
pado. Ajustes especiales para faaiilias ó amigos quo 
quieran viyir juntos. Servicio efinorado. Cocina 
selecta. No íiay mesa rédenla. Facilidades para los 
pagos, 5781 2fi-)6 St 
HOTEL ISLA DE CDBA,—Mcite 45. fronte al parque de Colón.—Oepartamoutos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desde 16 á 
45 posos al mes,—Hay ducha, baños, barbería y 
oafó. Precios sin compotencia.—IT. Bandín,—Vüta 
hace fe. 5573 26-5 St 
cinco bicicleta?, caal nuevas, 
forman y pp.edcn ver. 
Desampirídos 38 in-
618H 4-3 
ESAS DE BILLAR—Se venden nuevis y 
.usadas. So compran, e-.mbir.n, componen y al-
quilan. Suvt'do de paños, bolas, gomas automáticas 
etc. Se dan Informes per correo dirigiéndose 6. R, 
Miranda, Obrapía 3'». 6187 28-3 0 
GiNG.l mucha GANGA. 
En P ceitsaoa se vendo na piano de uso, 
lly n, 61. P.liG 
O'Rei-
8 2 
San J o s é 2 A , bajos, izquierda 
Se vende nn magnlfuo escaparate imperial, lunas 
vicsladas, un paravan ca-i nuevo y un juego de la-
vabo porcelana finísima. De 11 a. m. é 6p, m, 
6101 8-3 
Caja da hierro 
de combinación con doblo puerta exterior é Interior 
se vende eu Barcelona 7. 615S 8 2 
E n Corrali l lo de Ceja de Pablo 
se vende la ñaca Elisa, con 20 caballerías de her-
moso terreno en el centro de los ingenios; agua fér-
ti l , parte sulfurosa. Dragones 15 dar«n razón. 
6207 4 1 
^1^0 ííTñ l',!tímo precio se veniíe una oa-
JüJIi VOOV Ul W §a fie manipostería, con 2 ven-
tanas al frente, compuesta de sala, comedor, dos 
hermosos cuartos, espaciosa co.iaa, patio solado y 
pozo, está alquilada on 9 pesot: los títulos muy lim-
pios, sitoada en Guanabacoa, Corralfa'so n. 9. 
6115 4-3 
EN GANGA se vende un kiosco de tabacos y ci-garros por pasar su dueño á, otro giro mayor, 
hace buena venta, está bien surtido, gana poco al-
quiler y tiene contrato, esti en buen punto y se da 
muy barato. Informes Cienfiiegos al lado del n. 3, 
altos. 6178 4-3 
un piano francés níuy barato on División n. 11, en-
t.o Sitio» y s7a'oj>î  f.t56 4 2 
un piano oasi nuevo da excelentes voces, por no 
neceíitarli;, on precio módico, Aguiar 41, entre Em-
pedrado y Tejadillo. 6135 4-3 
* S E V E N D E N 
dos casas muy bien situadas, una en San Lázaro y 
otra en la calle del Consulado muy oeroa de Prado, 
las dos tienen laguán, sala de dos ventanas y más 
oemodidades. Sin intervención de corredores. In -
forman calle de Consulado ». 88, entresuelos. 
61« 4-3 
Muebles en ganga. 
Juegos de cuarta, juegos de comedor y juegos de 
sala Luis XIV, Luis XV y de mimbres; sillas y 
columpios de todas clases, escaparates de varias 
maderas con y sin lunas; peinadores, vestidoree, 
lavabos de depósit?, mesas de noche y de centro, 
camas de hierro y de madera, mamparas, canasti-
lleros, jarreros, meaas do correderas, aparadores y 
de estante, nevaras, baiós, bufetes, pupitres, ca-
jas do hierro, carpitas para escritorios, espejos de 
sala, relejas de pared, lámparas de cristal, coouye-
ras, prendas de oro y brillantes, ropas é iníinidad 
de objetos; tódo muy baráto en Animas 81 La Per-
la y Galiano 29 La Vizcaína, 
Nota.—Hay agencia de mudadas, se hacen via-
jes al campo, precies sin coropetenuia. 
6118 alt 4Í-30 4a-l 
CATAUROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
a«i pecho se curan coneJ prodigio-
Jarali psloral Giain 
D E a A K D U L 
me r-repara exelusiTamcnte Alfrc. 
ao P'érea Carrillo, sn propietario. 
La TISIS eneacntra cu est* pre-
parado un poderoso a l iTÍo« pues 
calma Mincho la tos. 
JS^Sc vend» en todas las botica». 
J473 5 - 1 0 
E R G O T I N A mismo 
C u r a c i ó n d e l a A n e m i a ^ 
pon LAS *̂ 
G R A G E A S F O Ü E I S I 
| A.FOUm.S.rueLebon.Parls | 
|j 1)6 ven'» en las principales farmacias | | 
de los 
IOB ; WEWBTBOOfii 
E S P Á L I D O S 1 
A G O T A P ñ l ! E N T O 
G R A J E A S - Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
m i mejor y más económico 
F e r r u g i n o s o . 
O U I N V O O M A M . R A R í a . ~ £n tidal Ui Ftrwidai. 
t J I N I N A E O I L . T i E | D I S M Ú T O B O I L L E 
IBKOlvIMTrmATO DE CkUlNINAl AI-BUMINOSO 
Contra FIÉBRES, NEURALGIAS, GOTA, (_~J contra DIARREA. UISENTEHIA, GASTRALGIAS 
JAUUKCAS, REUMATISMOS, • « ACEDIAS, ISKDCTOS.-14, rué Beaux-Arta, PARIS. 
Mueblen Paula 85, 
Se vende un juego do lieina Ana, compuesto de 
seis sillss, i sillones, una consola y an sofi. 
6063 ^ 4-38 







D E S C O N F I E S E D B L A S F A L C I F I C A C I O N E 8 
X PRODUCTOS CON SALES NATURALES 
.áJ Eníermedadee del Estómago, t Extraídos de las Aguas 
Enfermedades IPASTILLAS YICHY-ESTADO 
del Higado. • para facilitar la digestión después de la comida. 
r^TalSn» I COMPRIMIDOS YICHY-ESTADO 
J L para preparar el agua digestiva gaseosa. 
